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D E A N O C H E 
EN E L CONGRESO.—UN ESCAN-
DALO. 
Madrid, 24. 
En la sesión del Congreso, el ex-
ministro conservador don Juan de la 
Cierva, insistió en su interpelación 
acerca de la caducidad de las conce-
siones mineras. Es necesario—'afirmo 
—deshacer en este asunto todo género 
de errores, que perjudican á los ciu-
dadanos. 
El Ministro de Fomento, señor Vi-
llanueva. asiente á algunos de los ex-
tremos de estas manifestaciones. 
Varios diputados intentan hablar, 
y por quererlo hacer todos á un tiem-
po, se promueve un larguísimo inci-
dente. 
Den José García Vaso, diputado 
por Cartagena, apoya las palabras de 
La Cierva. 
—jEn Murcia—dice—se han come-
tido grandes atropellos con motivo 
de la caducidad de concesiones. 
Ataca al caciquismo, allí reinante 
con verdadera pujanza, y sostiene 
que gracias á, esa causa, se han reali-
zado en esta población inicuas atroci-
dades. 
Don Joaquín Paya López, diputado 
por Cieza, Murcia, le interrumpe: 
—¡Eso necesita pruebas!.., 
Y al ir á hablar el señor Vaso, gri-
ta el señor Payá López: 
—¡Su señoría es un canalla...! 
Levántase una protesta general 
contra el hombre vehemente de la 
Cieza. El señor García Vaso se lamen-
ta de que se le injurie así. 
El señor Romanones dice: 
—Los taquígrafos no han oído las 
palabras que el señor Pava acaba de 
pronunciar. E l señor García Vaso 
puede seguir su discurso: la presiden-
cia le ampara... 
Suspéndese la discusión. 
OTRA TANDA.—EL PRESUPUES-
TO DE (ÍRAOIA Y JUSTICIA 
Don Antonio Domínguez Alfonso, 
diputado por Santa Cruz de Teneri-
fe, combate el proyecto de división de 
la provincia de Canarias en dos pro. 
vincias, y defiende su voto particu-
lar, manteniendo la necesidad de sos-
tener el régimen unitario. 
Moret defiende el dictamen que 
aprueba la división. 
Don Gumersindo de Azcárate com-
bate el presupuesto de Gracia y Jus-
ticia. Opina que son excesivas las can-
tidades que se destinan á reparación 
de templos. 
Pablo Iglesias sostiene que la sub-
vención de cien mil francos con que 
se ayuda á la construcción de una ca-
tedral, se debe dedicar á aumentar el 
sueldo de los maestros. Aprovecha la 
ocasión para atacar á la Iglesia. 
Es aprobado el presupuesto. 
DE MELIDLA. — CUMPLIENDO 
UNA PROCLAMA. 
Meiilla, 24. 
Pacificados los moros, el general 
García Aldave prepara el reembar-
que de algunas tropas que considera 
innecesariás ya, y activa la delimita-
ción de tierras en las propiedades 
moras. 
Cúmplese este acto, según procla-
ma que el general García Aldave hizo 
circular entre los rebeldes el día 17 
de Mayo, á raiz de la muerte del Mi-
ziam, invitándoles á deponer las ar-
mas, y á reconocer el derecho quo á 
España correspondía para ocupar la 
zona de influencia que le marcan los 
tratados. En esa misma proclama 
ofrecíase á los moros que se sometie-
ran en lo que restaba de mes. la pro-
piedad de las haciendas pertenecien-
tes á los que no quisieran someterse. 
Las haciendas de los moros de 
Meuelaia, Ulatsetut y Benibuyagi, 
que todavía pennai»c«n en hv harka. 
serán ahora reptrtidai entre los mo-
ros amigos que las solicitaren. 
LOS CAMBIOS 
las libras esterlinas se cotizaron 
hoy á 26.66 y los francos á 5.70. 
de fracciones que tal vez pueda efec-
tuar la candidatura Presidencial 
RECOGIDA DE CADAVERES 
Búffalo, Junio 24. 
Se han extraído diez y seis cadáve-
res de las víctimas del derrumbe ocu-
rrido ayer en el muelle de Grand Is-
land, en Niazan Fall. 
Según la lista oficial, entre muer-
tos y desaparecidos ascienden á 
treinta 
ACCIDENTE DE AVIACION 
Washington, Junio 24. 
Mr. Cari Hamilton, instructor de la 
escuela de aviación del Ejército, se ca-
yó hoy de una altura de 100 pies, que-
dando sepultado entre los escombros 
de su biplano. 
E l aviador fué conducido al hospi-
tal en un estado sumamente grave. 
DESCALTFTOADO N 
Dieppe, Francia, Junio 24. 
E l juez de campo puso hoy fuera 
de combate al pugilista George S. 
Carpentier, á la octava entrada cele-
brada contra Frank Klaus, por ha-
ber cometido un "fouL" 
ENTRE LOS HUELGUISTAS 
Y LA POLICIA 
Ha îting-on-Hudson, New York, Ju-
nio 24. 
En un choque ocurrido hoy entre 
huelguistas y la policía que guarda-
ban la Oficina del Cable Nacional, los 
guardias mataron á siete huelguistas, 
resultando heridas varias personas, 
entre ellas una mfjer y un niño. 
LLEGADA DE UN HERIDO 
Nueva York, Junio 24. 
En el vapor "Romsdal" ha llegado 
M 
C A B L E G R A M A S D t L A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
LA CONVENCION DEMOCRATICA 
Baltimore, Junio 24. 
fíl primer paso del Comité Nacio-
nal de los demócratas es el de la elec-
ción de la presidencia provisional, an-
de comenzar la discusión de las ac-
fas de los delegados, que hayan sido 
^Pugnadas. 
Los progresistas presentan la candi-
datura de William J . Bryan para lu-
char contra el juez Alton Parker por 
«cha presidencia 
A. fin de llegar á una fórmula de 
- av^nencia, esta tarde conferenciaron 
fructuosamente en los pasillos los 
candidatos Bryan y Parker con el Vi-
cepresidente Hall, pero como Mr. 
Bryan no quiere arreglos y dice que 
no cambia de parecer, se acordó librar 
la batalla en el salón para la Presi-
dencia provisional. 
Verificada la batalla, Alton Parker 
obtuvo su primer victoria sobre los 
progresistas de Bryan, pues el Comi-
té Nacional ratificó su elección de 
Presidente Provisional de la Conven-
ción Democrática que mañana á las 
12 inaugurará sus sesiones. 
En las elecciones para la Presiden-
cia Provisional, Parker recibió 31 
votos; el senador James, de Kentuc-
ky, 21; y el senador Ogornan, de New 
York, dos. 
Espérase ahora una lucha terrible 
V E N T A 
E C O N O M I C A 
Anualmente, en los meses de vera-
A^eceraos al público la oportuni-
I nT f obt€ner' á precios verdadera-
«jeute ridículos, una variedad de mué 
cni qUe ^P*11 espacio valioso y ei 
Qai necesitamos para exhibir nuevos 
ü¿ Esta venta es principalmente 
piezas sueltas pertenecientes á jue-
cuaW1I1C01npletos. de sala, comedor, 
bié^? de á6rmir 6 de oficinas y tam. 
a de muestras, mercancías cuyo es-
. 0 no ha tenido aceptación y mut-
sito TUQ lian sufrido averías en trán-
esn" a,rebaja en precios sobre todos 
!¡p artículos es tan notable como 
- nveniente á aquel que tenga interés 
o» ^^P1"^ muebles finos por lo que 
^eien costar los ordinarios. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Vale $2.00 el estuche 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Junio 24. 
Bonos r!e Cuba, 5 por cierno (ex-
interés, 103. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.112. 
Descuento papel comercial, 4. á 41/¿> 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., 
banqueros, $4.84.75. 
Cambios sotHw Lo«dres, á la vista 
banqueros, $4.87.35. 
Cfttttbio «obre P^ris. banqueros, 50 
djr., 5 francos 17.1|2 céntimos. 
Cambios soor* iiamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.1|4. 
Ceuirtiu^as polarie»ciün 96, en pla-
za, 3.86 cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Junio, 2.1 [2 cts. c. y f. 
Idem idem 96. entregas de Julio, 
3.86 cts. plaza. 
Mascabado, polarización 89. en pía 
za, 3.36 cte. 
Azúcar de niel, pol. 89, en plaza, 
3.11 cts. 
Hoy se han vendido 50,000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Minnessota, $5.80. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11-10. 
Londres, Junio 24 
Azúcares centrífugas, pol. 96. 12s. 
Od. 
Mascabado, lis. Od. 
Azúea; de remolacha de la nueva 
casecha, lis. 4|2d. 
Consolidados, ex-interés, 76.7]16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regia 
el joven Eugenio Latour, hijo del 
Cónsul francés en Gibara, que du-
rante la travesía fué mal herido por 
un negro. 
BRYAN FAYORITO 
Baltimore, Junio 24. 
Aumenta la impresión esta noche 
de que William J . Bryan será postu-
lado Presidente por el partido demo-
crático, y sus amigos declaran que 
aunque no salga electo obtendrá una 
buena votación en la Convención. 
Ha ysiete candidatos en campaña y 
ninguno de ellos tiene comprometidos 
los 728 votos que son necesarios para 
la postulación. 
ROOSEYELT E N CAMPAÑA 
Chicago, Junio 24. 
E l coronel Roosevelt ha abandona-
do por completo á los republicanos y 
persiste en su idea de fundar un ter-
cer partido. 
Dice Roosevelt que de todo el país 
ha recibido cartas y telegramas ofre-
ciéndole apoyo. 
BASE B A L L 
Nueva York, Junio 24. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas, fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Boston 9, Brooklyn 4. 
Cincinnati 1, Chicago 0. 
New York 11, Filadelfia 6. 
San Luis 4, Pittsburg 3. 
Liga Americana 
Filadelfia 3, New York 1. 
Washington 1, Boston 3. 
iradas en Londrf>s cerraron hoy á 
£86.1¡2. 
^ París, Junio 24 
Renta francesa, ex-interés, 93 fran-
cos, 17 céntimos. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Junio 24. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 234,053 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en Ies festados Unidos. 
Londres, 8div 19.^ 20. P. 
60 dlv 18. 19.^?, 
París, 3drv 4.^ 5.̂ ,'P. 
Hamburpo. 8 dfv 3.H 4.XP. 
Estados Unidos, 8 div 8.^ 9.>ÍP. 
Fspafía.s. plaza y can-
tidad, 8 div HT>. VS.P. 
Doto, papel comercial 8 & 10 p. 3 anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se coti-
zan hoy, como sigue; 
Oreenbacks .__ _ 8.H S.̂ ÍP. 
Plata espanola..._ 98.^ 98J4.V. 
Acciones y Valores. —Hoy se efec-
A G U A D E C O L O N I A 
D E L 
D ^ J O H N S O N 
De venta: OBISPO Y AGUIAR. 
C 2205 4 t - 2 4 26d-23 
i 201S Obispo 99-101. Ju. 
DOCTOR CALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
{ C 2059 Jn. 1 
S M I T H P R E M I E R 
U MEJOR BE TODAS U S lAOUiMS DE ESCEIBQ 
A N T E 8 D E COMPRAR 
MAQUINA ALGUNA. V E A I>A H Ü E 8 T R A 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O « • C o . 
O'Relily 16 moderno Teléfono A-7600 
C 2070 Jn. i 
Í 12 meses $ 15.00 plata 6 „• ^ 8.00 
3 .. 4.00 
tuó en la Bolsa de Valores la siguiente 
venta: 









EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, junio 24 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española . . . . 98% 98% p]0 V. 
Oro americano contra 
oro español 108^ 108% p|0 P. 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 9% 
Centenes á 5-33 en "plata 
Id. en cantidades. . . . á 5-34 en plata. 
Luises á 4-26 en olata. 
Id. en cantidades. . . . ft 4-27 en plata. 
El peso americano en 
plata española . . . . 109 109»̂  V. 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes, nr* n *. n ¿N n n * *"73 
L-uisea , . i,, j,; M * 3-80 
Peco plata española. . . . . . . 0-6D 
40 centaros plata 1J. ^ , . , . 0-24 
20 Idem, Idem, Id V 0-12 
10 idem. idem. Id. . . . . . . 0-»S 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Juni 24 
Azúcares.— 'El precio de la domóla- I 
cha en Londres acnsa baja, cotizando-
•6 boy á lis. 4.1l2d.; de los Estados 
Unidos anuncian haberse efectuado 
una venta de 50,000 sacos á los pr3-
cios cotizados y en los mercados de 
esta isla va notándose mejor tono pa-
ra operar, por parte de los exportado-
ras, ¡habiéndose efectuado las siguien-
tes ventas: 
2,600 sacos centrífuga pol. 95, á 
4.65 rg. arroba. En Matanzas. 
2,800 idem idem pol. 94.1|2, á 4.58 
rs. arroba. En ídem. 
8,000 idem idem pol. 96, á 4.65 rs. 
rs. arroba. En idem. 
Cambios.—Abne el morcado ron de-
manda moderada. 
Cotizamos: 
C o m e r c i o Ua( i4U)« 'Oi 
I W e r c a d o P e c u a r i o 
Juni 24 
Entradas del dia 22: 
A Pedro Pérez, de San José de las 
Lajas, 3 caballos. 
A José García, da Jaruco, 3 hembras 
vacunas. 
A Varios^ de Güines, 150 machos va-
cunos. * 
A Primo Alvarez, de Pinar del Rio, 
9 mac'hos vacunos. 
A Tomás Valencia, de idém, 12 ma-
chos y 7 hembras vacunas. 
A Ramón Solís, de Rodas, 102 ma-
chos vacunos. 
A Pedro García, de varios lugares, 
20 caballos. 
Salidas dsl dia 25: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital, salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó, 140 machos y 
22 hembras vacunas. 
'Matadero Industrial 777 machos y 
177 •h-embras vacunas. 
Para otros lucrares: 
Para Güines, á Pedro García, 20 ca-
ballos. 
Para Guanabacoa, á J«sé Guerrero, 
18 toros. 
'Para Idem, á Simeón Martely, 10 
toros. 
Para Regla, á Primo Alvarez, 59 
machos vacunos. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
cas, á 18,19, 20, 21 y 22 cts. el küo. ! 
Cerda, á 34, 36, 38 y 40 centavos eí 
kilo, (según clase.) 
Lanar, de 30 á 32 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
iíeses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . 7 I 
Idem de cerda . ^ . . . . . . . 2 
Idem lanar , . 0 
Se detalló la carne á los signientea 
precios en plata: l 
Vacuno, á 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Gsrda, de 36 á 38 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 á 34 cts. el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en et 
mercado durante el día de hoy, fuê  
ron como siguo: 
Ganado vacuno, á 4.1[4, 4.1¡2 y 4.5¡8 
4.718 y 5 canta vos. 
Idem lanar, $3, $4 y $5. 
Cerda, á 8, 9 y 11 centavos. 
Sociedades y Empresas 
Con fecha 20 del actual se ha formad* 
una sociedad que girará en esta plaza, ba-
jo la razón de Adolfo Díaz y Compañía, 
y se dedicará al ramo de sastrería y ca-
misería en el bien surtido establecimiento 
titulado "La Central,' sito en la calle del 
Aguila núm. 211, en el cual hallará la 
juventud elegante, géneros de primera cla-
se j de los últimos diseños, corte irrepro-
chable y una confección esmerada. 
Son socios de la nueva sociedad, loa 
señores don Adolfo Díaz, con carácter de 
gerente y uso de la firma social, y don 
Enrique Lago Leira y don Manuel Junco 
Tasa, con el de socios colectivos. 
Disuelta con fecha 21 de Junio la so-
ciedad que giraba en Sagua la Grande, ba-
jo la razón de Morón y Bugalio, se ha ad-
judicado el socio señor don Antonio Mo-
rón el establecimiento titulado "El Brazo 
Fuerte," haciéndose cargo do liquidar les 
créditos pendientes de la extinguida so-
ciedad, cuyos negocios continuará, bajo su 
solo nombre. 
Nos participa el citado señor Morón, 
que ha conferido poder á su dependiente, 
don Guillermo Sonéis Núñez, para que la 
represente en los asuntos relacionados 
con su establecimiento. 
Con motivo del fallecimiento del señof 
F. A. de Armas, Director de la Compañía 
Universal de Anuncios, establecida en 
Cienfuegos, su señor hijo nos participa 
que continuará bajo su solo nombre to-
dos los negocios de dicha compañía. 
Disuelta con fecha 9 de Junio, la socie-
dad que giraba en Isabela de Sagua, bajo 
| la razón de Constantino Gómez y Her-
mano, se ha adjudicado todas las perte-
nencias sociales y créditos activos y pa-
j eivos el socio señor don Constantino G6-
j mez, que seguirá bajo su solo nombre los 
; negocios á que se dedicaba la extinguida 
firma. 
Ganaxio vacuno . . . . . . . 216 
Idem de cerda . • ^ ^ » . . 95 
Idem lanar r . . . 25 
Stj detalló la carne á los siguientes 
precios en pl^ía: 
La 9** toro .̂ ftnr^tes. noviTlrm y va-
cas, ; y7, 18, 19, 20. 21 y 22 cts. el kilo. 
Terneras, á 23 cts. el kilo. 
Cerda, á 34, 86 y 38 cts. el kilo. 
Lanar á 30, 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Rases sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 76 
Idem de cerda 27 
Idem lanar 28 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillo? y va-
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Junio. 
„ 25—Mathilde. New York. 
„ 26—Havana, New York. 
„ 26—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 26—rAdelheid. Amberes y escalas. 
„ 26—43teigerwald, Hamburgo y escalas 
„ 27—Martín Sáenz, Barcelona y escalas 
„ 29—Vivina, Liverpool. 
„ 29—Buenos Aires, Veracruz y escalas. 
„ 29—Penrith Castle, Amberes. 
Julio 
„ 1—Méjico, New York. 
„ 1—Montserrat, Cádiz y escalas. 
„ 2—Reina María Cristina, Bilbao. 
„ 2—La Navarre. St, Nazaire, escalas* 
„ 2—Pinar del Río, New York. 
„ 3—Morro Castle, eracruz y Progreso. 
„ 3—St. Ronald, B. Aires y Montevideo 
„ 4—Wasgenkald. eracruz y escalas. 
., S -Emesio, Glasgow. 
„ 10—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 1C—ílonnsnlcus, Bremen y Ani!<ere«i. 
„ 11—Frankenwald, Veracruz y escala»., 
„ 13—St. Laurent, Havre y escalas. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 14—Lugano, Liverpool y escaía». 
„ 16—Times, New York. 
„ 19—Silvia, Boston. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en !a última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
C 2032 - Jn. 1 
T H E M I L B A Ñ E Q F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PÂ  
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA . . $ 16.669.000 
ACTIVO TOTAL „ 116.000.000 
EL ROVAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Deptísltot 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CURA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gallano 92. Muralla 52. Monte 118—Bava-
mo.-Clenfucgos.—Cárdenas .-Camagüey. -Calbariéfi.-Ciego de Avila -Guantína-
s T i r ü u ^ Padre.-Santiago de S S ^ S S S 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33 
Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas la* 
plazas bancables de España é Islas Cana rías." 
C 1213 ^ j 
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S A l i D R A T . 
Junio 
„ 25—Chalmette. New Orieans. 
„ 26—Stelgerwald, Veracruz y escalas. 
„ 27—Esperanza, New York. 
„ 30—Buenos Aires, New York y escalas 
„ 30—Havana, New York. 
Julio 
„ 1—Catalina, Canarias y «acalaa. 
„ 1—Méjico, Progreso y Veracruz. 
„ 2—El Mar, New Orleans. 
,, 3—Saratoga, New York. 
, 3—Hannover, Vlgo y Corufia. 
„ 3—La Navarro. Veracruz. 
, 4—Wesgenwald. Vlgo y eecala^ 
, 4—Morro Castle, New York. 
, 7—Saratoga. New York. 
, 9—Chalmette, New Orleans. 
„ 11—Frankenwald, Canarias y escalas. 
, 11—Monterey. New York. 
^ 15—La Navarro. St. Nazalre. escalas. 
15— St. Laurent, New Orleans. 
16— El Mar, New Orleans. 
w 20—R. Ma. Cristina. Coruña y escalas. 
* 22—Silvia, Boston. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todos los miér-
coles &. laa seis de la tarde, para Sagua 
y Calbarién, regresando loe sábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo —Viu-
da de Zuluata. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, & las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Calbarién. 
Puerto de la Habana 
BUQüSS DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Junio 22. 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano "Mascotte," capitán Alien, 
toneladas 884, con carga y 4 pasaje-
ros, á G. Lawton, Chllds y Compañía. 
Día 23. 
De Annapolis (N. E.), en treinta y ocho 
días, goleta americana "G. D. Jean-
klns," capitán Me Lean, toneladas 431, 
con madera, á la Orden. 
De Tampico y escalas, en nueve días, va-
por alemán "Sprewald," capitán Hofí, 
toneladas 3,898, con carga y 4 pasa-
jeros, á Heilbut y Rasch. 
Del Havre y escalas, en diecinueve días, 
vapor francés "Guatemala," capitán 
Argüe, toneladas 5,912, con carga ge-
neral, á E. Gayé. 
De Mobila, en dos días, vapor cubano "Pa-
loma," capitán Nelsen, toneladas 2,169, 
con carga, á Louis V. Placé. 
Día 24. 
De New York, en tres y medio días, va-
por americano "Monte-rey," cap. Smith, 
toneladas 4,702, con carga y 37 pasa-
jeros, á W. H. Smith. 
De Boston, en veintinueve días, vivero 
cubano "Neptuno," capitán Carballo, 
toneladas 50, en lastre, á G. Carballo. 
BUQUES DESPACHADOS 
Junio 24. 
Para New York, vapor americano "Sara-
toga," por W. H. Smith. 
2,036 sacos azúcar. 
51 pacas, 246 barriles y 1,981 tercios 
tabaco en rama. 
672 cajas tabacos torcidos. 
153 cajas picadura. 
43 cajas cigarros. 
5 cajas dulces. 
22 pacas esponjas. 
100 barriles miel. 
10 bocoyes, 16|2, 4 botas y 50 pipas 
ron. 
1 automóvil. 
631 bultos efectos. 
Para Tampa y Key West, vapor ameri-
cano "Olivette," por G. Lawton, Chllds 
y Compañía. 
114 pacas, 22 barriles y 161 tercios 
de tabaco en rama. 
10 cajas dulces. 
33 huacales aguacate. 
672bultos provisiones. 
cedente de Annapolis (N. E.) y Matanzas, 
consignada á la orden. 
Orden: 28,215 piezas madera. 
1659 
Vapor alemán "Spreewald," procedente 
de Tampico y escalas, consignado á Heil-
but y Rasch. 
DE TAMPICO 
A. D. Wlteon: 1 bulto efectos. 
J. Vega: 8 barriles y 112 id. pescado. 
Bengochea y Hnos.: 4 barriles id. 
Cuesta y Hno.: 1,800 atados cortes. 
Orden: 400 cajas huevos. 
1660 
Vivero cubano "Neptuno," procedente de 
Boston, consignado á F. Carballo. 
En lastre. 
1661 
Vapor francés "Guatemala," procedente 
del Havre y escalas, consignado á Erncst 
Gaye. 
DEL HAVRE 
Orden: 29 toneles vinagre. 
DE AMBERES 
Hierro y Ca.: 11 bultos efectos. 
A. Cagiga y Hno.: 892 vigas. 
Barandiarán y Ca.: 100 cajas añil. 
R. Perkine: 11 bultos efectos. 
A. Ibern y Ca.: 5 id. id. 
J. Alvares: 78 id. id. 
C. F. Calvo y Ca.: 11 id. id. 
J. González y Ca.: 5 Id. id. 
C. Romero: 3 id. id. 
J. M. Otaolaurruchi: 3 id. id. 
Méndez y Gómez: 9 id. id. 
,Suárez y Hno.: 3 id. id. 
R. Benítez é hijo: 3 id. id. 
Pomar y Graiño: 7 id. id. 
E. García Capote: 10 id. id. 
S. Eirea: 2 id. id. 
M. Humara: 3 id. id. 
Raffloer Erbsloh y Ca.: 1 id. id. 
M. Bacho y Sobrinos: 3 id. icj. 
Orden: 28 id. id., 75 id. hierro, 133 far-
dos papel, 200 barriles cemento y 373 vi-
gas. 
DE BURDEOS 
Compañía Licorera: 2 cajas vino, 1 id. 
aguardiente y 1 id. efectos. 
A. Castellanos: 7 cajas vino. 
B. Panellas: 1 id. eefetos. 
Restoy y Otheguy: 20 barricas vino. 
A. Fe-rnández: 2 cajas efectos. 
J. P. Castañeda: 25 cajas ron. 
F. Castañedo: 2 Id. vino. 
L. F. de Cárdenas: 1 caja cognac, 1 id. 
efectos, 2 id. champagne y 7 id. vino. 
P. P. Maroza: 2 id. id. 
A. Blanch y Ca.: 10 cajas cognac. 
Trueba, Hno. y Ca.: 25 id. efectos. 
J . Recalt: 30 id. vino 
F¡ T. de Cárdenas: 1 caja cognac, 1 id. 
efectos, 2 id. champán y 7 id. vino. 
P. P. Maroza: 2 id. id. 
A. Blanch y Ca.: 10 cajas cognac. 
Trueba, Hno. y Ca.: 25 id. efectos. 
J. Recalt: 30 id. vino. 
F. T. lllageliú: 17 id. id., 3 id. licor, 
80 idñ conservas. 
Méndez y del Río: J id. vino. 
López y C. Baliesté: 75 id. conservas. 
E. Burés y Ca.: 3 id. vino, 17 id. con-
servas y 75 id. aceite. 
R. Moscoso: 1 id. vino. 
Dussaq y Ca.: 7 id. id., 1 id. licor y 152 
bultos efectos. 
A. Ceballos: 1 id. id. 
ilaplana. Guerrero y Ca.: 11 id. id. 
Romagosa y Ca.: 30 pacas orégano. 
Müanés y Alfonso: 125 sacos judías. 
Cuban and Pan American Evpress Co.: 
8 buUos efectos. 
J. González y Ca.: 7 id. id. 
F. López: 3 id. id. 
Orden: 13 id. id., 1 casco vino y 50 ca-
jas conservas. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Junio 24. 
De Calbarién, vapor "11 Alava," capitán 
Octube, Con efectos. 
De Arroyos, goleta "Etelvina," patrón Ye-
ru, con 1,000 sacos carbón. 
De Cabafias, goleta "Caballo Marino," pa-
trón Torres, con 900 sacos azücar. 
De Cabañas, goleta "María Carmen," pa-
trón Bosch, con 500 sacos azúcar. 
De Margajitas, goleta "Feliz," patrón Ara-
bi, con 300 sacos carbón y maderas. 
De Carahatas, goleta "Teresa," patrón Sei-
jas, con efectos. 
De Cárdenas, goleta "Juana Mercedes," 
patrón Valent, con 60 pipas aguar-
diente. 
De Santa Cruz, goleta "Inesita," patrón 
Abollo, con 40 sacos maíz. 
DESPACHADOS 
Junio 24. 
Para Cárdenas, goleta "Julia," patrón Ale-
mañy, con efectos. 
Para Mariel, goleta "Pilar," patrón Pal-
mer, con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta "Inesita," patrón 
Abello, con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta "Benita," patrón 
Macip, con efectos. 
MAmFIfSTOS 
1654 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado á G. Lawton 
Chllds y Compañía. 
Orden: 400 cajas huevos y 350 terce-
rolas manteca. 
1655 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton, Childs y Compañía. 
DE TAMPA 
Vidal, Rodríguez y comp.: 1 lote me-
lones. 
A. E. León: 51 sacos papas. 
E. Sarrá: 1 caja drogas. 
Southern Express Co.: 3 id. dulces, 1 
id. efectos, 1 id. jamones, 2 id. manteca 
y salchichones y 40 huacales frutas. 
Orden: 3 cajas efectos. 
1656 
Vapor americano (transporte) "Culgoa," 
procedente de Guantánamo, consignado al 
Cónsul. 
1657 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
E. R. Margarit: 260 sacos frijoles. 
Suárez y López: 197 id. id. 
Galbán y Ca.: 250 id. garbanzos. 
E. Gaye: 99 id. café y 3 cajas efectos. 
1658 
Coleta americana "G. D. jeankins," pro-
1662 
Vapor cubano "Paloma," procedente de 
Mobila, consignado á Louis V. Placé. 
Para la Habana 
Romañá, Duyos y Ca.: 100|3 grasa, 
Swlft y Ca.: 50 cajas puerco. 
Carbonell, Da.lmau y Ca.: 4|3 jamones, 
50 id. manteca y 5 cajas puerco. 
Galbán y Ca.: 250)3 manteca, 1,2000 ca-
jas malta y 500 sacos harina. 
Luengas y Barros: 25 sacos salchichón, 
250 sacos maíz, 5|3 jamones y 200 sacos 
harina. 
M. Kohn: 1,545 tubos. 
Cuban F. Juice y Ca.: 204 cajas bote-
Has. 
Milanés y Alfonso: 100 sacos harina. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 250 id. id. 
González y Suárez: 250 id. id. y 6|3 ja-
mones. 
R. Kohly y Ca.: 250 sacos harina. 
Izquierdo y Ca.: 599 id. trigo. 
Llamas y Ruiz: 250 id. maíz. 
B. Fernández M.: 1,000 id. id. 
Urtiaga y Aldama: 250 id. harina. 
Barraqué,• Maoiá y Ca.: 250 Id. id. 
Moras y Hno.: 12 bultos efectos. 
S. Casanova: 3 id. id. 
Champion y Pascual: 28 id. id. 
M. Rodríguez López: 10 id. id. 
Banco Español: 1 id. id. 
Havanu Adv. y Ca.: 30 cajas vino y 10 
bultos efectos. 
C. Lorenzo: 250 sacos maíz. 
Pernas y Menéndez: 1 caja efectos. 
M. Acebo y Ca.: 27 sacos estearina. 
J. Alvarez R.: 6|3 jamones. 
A. Ramos: 6 Id. id. y 6 cajas tocino. 
A. Lamigueiro: 5|3 jamones, 100 id. y 
2 cajas manteca. 
Fernández y García: 6|3 jamones. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 6 id. id. 
Yen Sancheon: 6 id. id. 
Menéndez, Bergasa y Ca.: 6 id. id. 
García, Blanco y Ca.: 7 id. id. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 5 id. Id. 
Echeyarri, Lezama y Ca.: 5 id. id. 
Menéndez y Arrojo: 5 id. id. 
H. Astorqui y Ca.: 5 id. id, 
Landeras, Calle y Ca.: 5 id. id. y 10 ca-
jas tocino. 
Hevia y Miranda: 5i3 jamones. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 8 id. id. 
Tauler y Gultián: 5 Id. id. 
G. Ruiz y Ca.: 5 Id. Id. 
J. F. Burguet: 5 id. id. y 3 cajas sal. 
W. B. Fair: 100 id. id. 
R. Torregrosafl 5 id. mortadella, 25 id. 
puerco y 5j3 jamones. 
E. Hernández: 5 id. id. 
F. Fita: 6 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 500 sacos harina. 
J. Ortega: 200 id. id. 
A. Alonso: 260 id. maíz. 
Loidi. Erviti y Ca.: 286 id. afrecho. 
E. Sarrá: 2 bultos drogas. 
M. Johnson: 26 id. id. 
O. A. Peña: 99 id. efectos. 
Tirso Ezquerro: 200 sacos harina. 
E. Portillo: 6,058 tubos. 
Viadero y Velaaco: 200 sacos harina. 
Snare T. y Ca.: 334 piezas madera. 
M. O. Simpatía: 1 bulto efectos. 
M. Infanzón: 9 id. id. 
Binns y Horn: 24 id. Id. 
Corujo y González: 8 Id. id. 
Sabatés y Boada: 100 barriles resina. 
A. González: 5,861 uiezas madera. 
J. B. Clow é hijos: 647 tubos. 
Orden: 50 cajas tocino, 6 id. efectos y 
520 id. jabón. 
Para Gibara 
Orden: 12 cajas manteca. 
Para Antilla (Ñipe) 
Orden: 2 cajas efectos. 
Para Puerto Padre 
Chaparra Sugar Co.: 25 cajas salchi-
chón. 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y Ca.: 50 cajas salchi-
chón, 55,3 manteca y 250 sacos maíz. 
C. A. Rivero y Ca.: 5 cajas puerco, 1!3 
jamones y 30 id. manteca. 
Silveira, Linares y Ca.: 25 Id. id. 
A. Luque: 800 sacos harina. 
Orden: 700 id. id. y 45i3 manteca. 
1663 
Día 24. 
Vapor americano "Monterey," proceden-
te de New York, consignado á W. H.x 
Smith. 
Para la Habana 
Consignatarios: 3 bultos muestras. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 13 id. quesos, 1 
id. melones, 41 id. frutas, 3 id. carne, 1 id, 
especia, 4 id. goma, 5 id. unto, 3 id. cacao, 
6 id. dulces y 5 id. pepinos. 
Hijos de J. Prieto: 241 barriles papas. 
B. Ruiz: 200 id. y 407 sacos id. 
M. López y Ca.: 4U0 barriles id. 
Milián, Alonso y Ca.: 100 id. id. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 100 sacos fri-
joles y 125 id. nueces. 
Galbán y Ca.: 10¡3 jamones. 
Gwinn y Gowell: 47 bultos frutas. 
D. Lozano: 71 id. id. y 10 id. quesos. 
The Borden y Ca.: 2 huacales caramelos 
y 3,000 cajas leche. 
L. L. Aguirre y Ca.: 29 bultos efectos. 
Harris, Hno. y Ca.: 57 id. id. 
A. Girard: 50 id. id. 
A. López Chavez: 8 id. id. 
Southern Express Co.: 19 id. id. 
U. S. Express Co.: 27 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
18 id. id. 
L. M. Centurión: 18 id. id. 
MUI, Supply y Ca.: 17 id. id. 
El Pincel: 2 id. id. 
Novelty, Supply y Ca.: 7 id. id. 
A. García: 5 id. id. 
E. C. Bello: 5 id. id. 
W. R. Royce: 3 id. id. 
Ministro Americano: 2 id. id. 
C. M. Maluf: 1 id. id. 
uPmariega, García y Ca.: 1 id. id. 
García, Coto y Ca.: 12 id. id. 
A. lucera: 4 id. id. 
Ruiz y Escudero: 1 id. calzado. 
V. Campa y Ca.: 1 id. Id. 
Pradera y Ca.: 45 id. id. 
Viuda de Aedo, Ussía y Vinent: 7 id. id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 24 id. Id. 
Catchot y García M.: 11 id. id. 
Gutiérrez ,Cano y Ca.: 1 id. tejidos. 
Solís, Hno. y Ca.: 1 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 1 id. id. 
Campos y Diéguez: 1 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 4 id. id. 
González, García y Ca.: 2 id. id. 
Cobo y Basoa: 1 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 3 id. id. 
Inclán, García y Ca.: 1 id. id. 
F. López: 1 id. id. 
García, Tuñón y Ca.: 1 id. id. 
Huerta ,Cifuentes y Ca.: 2 id. id. 
V. tlrufiuela: 1 id. id. 
A. García y Sobrino: 1 id. id. 
J. Barajón: 7 id. efectos. 
R. Díaz: 1 id. id. 
J. Sánchez: 1 id. id. 
Fleischmann y Ca.: 10 cajas levadura. 
Aspuru y Ca.: 65 bultos sosa y 3 id, 
hierro. 
Pons y Ca.: 11 id. id. 
Urquía y Ca.: 100 cajas clavos. 
A. Urlarte: 100 id. id. 
Orden: 2 bultos efectos, 121 id. tejidos, 






Londres, 3 djv, . . . 20 
Londres, 60 d v. . . . . 19% 
París, 3 á\v. . . . . . . 5% 
París, 60 d|v 
Alemania, 60 d|v. . . . 4% 
Alemania, 60 d|v, . . . 
E, Unidos, 60 d|v, . . . 9*4 
Estados Unidos, 60 djv. 
España 3 di. s|. plaza y 




18% p¡0 P. 
4% PIO P. 
. . . . pjO P. 
3% p!0 P. 
3% P|0 P. 
8% D¡0 P. 
8% P;O p. 
% PIO D. 
AZUCARES 
Azücar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96. en almacén, á precio de em-
barque, á 4% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 3% rs. 
arroba. 
' Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Antonio Arocha. 
Habana, junio 24 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síndico Presidente. 
b o l s a p r i v a d a 
cotizacionTe valores 
O F I C Í J I L 
Hilletes del Banco rsDcnoI de la Isla d« 
Cuba contra oro, de 3 á 4 
Plata española contra oro español; 
98% á 98% 
Greenbacks contra ero español. 
108% á 108% 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos público* Valor P¡0 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 114 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 105 109 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 114 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 114 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á VJ-
llaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
do Calbarién N 
id. primera id. Gibara & 
Holgüln N 
Banco Territorial 104 106 
Bonos Hipotícnrioa de la 
Compañía de Gaa y Elec-
tricidad 113 121 
Bonos dt la Ilavana Elec-
tric Rallway's Co. (on 
circulación) 107 111 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 11* 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1888 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matansas Watts 
Work» N 
Idem hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo** . . . N 
[d. Idem Central azucarero 
'Covadonga" ti 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gaa y Elec-
tricidad 107 108 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones, . N 
Matadero Industrial, . . . 70 í.'0 
Fomento Agrario 90 100 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONKS 
Banco Español de la isla 
de Cuba 94 a4 95 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 70 100 
Banco Nacional de Cuba. . 119H 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarrile* 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 93 Vi 93?>4 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste v N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Preío-
ridas N 
(d. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara i 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 135% 138 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio do la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (preíeren-
tes) 135% 138 
Ca. id. id.( comunes). . . . 128% 129% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spíritus N 
Ca. Cuban Telephone. . . . 86% 89 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (circula-
ción) 'íO 112 
Banco Territorial de Cuba. 130 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 23% 27 
Cárdenas City Water Work» 
Company ' N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . N 
Habana, jupio 24 de 1912. 
El Secretarlo, 
Francisco J. Sánchez. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 24 de Junio de 
1912, hechas al aire Ubre on "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA: 
— I 







Barómetro: A las 4 p. m. 765. 
O F I C I A L . 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R TA 
D E O B R A S P U B L I C A S . — N E G O C I A D O DT 
P E R S O N A L Y C O M P R A S . — E D I F I C I O D E 
L A A N T I G U A M A E S T R A N Z A . — ( C a l l e de 
C u b a ) H a b a n a . — H a b a n a , 4 de J u n i o de 
1 9 1 2 . — H a s t a l a s 2 p. m . d e l d í a 26 de J u -
n i o de 1912, se r e c i b i r á n e n e s t a O f t c h i a 
p r o p o s i c i o n e s e n pl iegros c e r r a d o s , p a r a vn 
m i n i s t r a r dos m á s t i l e s y acceoor lOB; y en 
t o n c e s las p r o p o s i c i o n e a se a b r i r á n y l ee 
r á n p ú b l i c a m e n t e . — S e d a r á n p o r m o n o r o s , 
i n f o r m e s é i m p r e s o s á l o s q u e los s o l l o l -
t e n . — M a r i o de l a T o r r l e n t e , J e f e d e l N o g o 
c i a d o de P e r s o n a l y C o m p r a s . 
C 2084 a l t . 5-3 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
de O b r a s P ú b l i c a s . — N e g o c i a d o de P e r s o n a l 
y C o m p r a s . — H a b a n a , J u n i o 20 de 1913.— 
H a s t a l a s des de l a t a r d e d e l d í a 10 de J u 
l i o de 1912, se r e c i b i r á n en e s t a o f i c i n a de 
P e r s o n a l y C o m p r a s , s i t o en l a A n t l g r u a 
M a e s t r a n z a de A r t i l l e r í a , p r o p o s i c i o n e s en 
p l i e g o s c e r r a d o s p a r a el s u m i n i s t r o de t u -
b e r í a s y p i e z a s e s p e c i a l e s de b a r r o v l t r l f l 
c ado p a r a e l c o n s u m o d e l a ñ o fiscal de 1912 
á 191S, y e n t o n c e s s e r á n a b i e r t o s y l e í d o s 
p ú b l i c a m e n t e . Se f a c i l i t a r á n á l o s q u e l o 
s o l i c i t e n , I n f o r m e s * i m p r e s o s . — M a r i o de 
l a T o r r l e n t e , J e f e d e l N e g o c i a d o de P e r s o 
n a l y C o m p r a s . 
C 2198 a l t . 6-21 
REPUBLICA DE CUBA.—GOBIER-
NO PROVINCIAL. — HABANA.— 
El día 29 del corriente mes, desde las 
dos hasta las dos y quince minutos p. 
m.. se recibirán en el Gobierno Pro 
vincial de la Habana, proposiciones 
en pliegos cerrados para la subasta 
de construcciones de un edificio des 
tinado á Palacio Provincial. 
A las 2 y 15 minutos se dará lectu 
ra públicamente á los pliegos pre-
sentados, de lo cual se extenderá la 
correspondiente acta. 
E l Gobierno se reserva el derecho 
de rechazar cualquiera 6 todas las 
proposiciones. 
La Dirección de Obras Públicas 
Provinciales, sita en Aguiar número 
57, suministrará cuantos datos se soli 
citen. 
Y de orden del señor Gobernador 
se publica para general conocimiento 
Habana, Junio 3 de 1912. 
Alberto Barreras, 
Secretario de la Administración Provincial 
C 1968 alt. 8-5 
E m p r e s a s M e r c a f i t i l e s 
Y S g C I E B A O E S 
THE WESTERN RAILWiy OF HAHAMITED 
Administración General 
AVISO 
D e s d e e s t a f e c h a q u e d a n i n s t a l a d a s e n l a 
.<ueva E s t a c i ó n C e n t r a l ( E g i d o y A r s e n a l ) 
l a A d m l n l s t r a c l d n G e n e r a l y d e m á s o f l o l -
nas p r i n c i p a l e s de e s t a C o m p a ñ í a q u e se 
e n c o n t r a b a n e s t a b l e c i d a s e n E g i d o n ü m . 2. 
L a o f i c i n a de T r á f i c o c o n t i n u a r a « n l a S s -
t a c l d n de C r i s t i n a h a s t a e l d í a p r i m e r o 
de A g o s t o p r ó x i m o . 
H a b a n a , 24 de J u n i o de 1912. 
R o b e r t o M . O r r . 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
C 2220 I - - * 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla, l imi tada 
Compañía Internacional 
Administración General 
A V I S O 
D e s d e e s t a f e c h a q u e d a n i n s t a l a d a s e n l a 
n u e v a E s t a c i ó n C e n t r a l ( E g i d o y A r s u n a l ) 
l a A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l y d e m á s o f i c i -
nas p r i n c i p a l e s de e s t a C o m p a ñ í a q u o se 
e n c o n t r a b a n e s t a b l e c i d a s en E g i d o n ú m . 2. 
L a o f i c i n a de T r á f i c o c o n t i n u a r á e n l a E s -
t a c i ó n de V i l l a n u e v a , I f e s t a e l d í a p r i m e r o 
de A g o s t o p r ó x i m o . 
H a b a n a , 24 de J u n i o de 1912. 
R o b e r t o M . O r r . 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
C 2221 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
N e g o c i a d o de P e r s o n a l y C o m p r a s — H a b a n a , 
J u n i o 11 de 1912 .—Has t a l a s d o s de l a t a r d e 
d e l d í a Io. de J u l i o de l i l i , se r e c i b i r á n en 
es ta o f i c i n a , de P e r s o n a l y C o m p r a s , s i t o 
en l a A n t i g u a M a e s t r a n z a de A r t i l l e r í a , 
p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s c e r r a d o s p a r a e l 
s u m i n i s t r o de f o r r a j e d u r a n t e e l a ñ o fiscal 
de 1912 á 1913, y e n t o n c e s s e r á n a b i e r t o 3 
y l e í d o s p ú b l i c a m e n t e . Se f a c i l i t a r á n á l o s 
que l o s s o l i c i t e n . I n f o r m e s é i m p r e s o s . — 
M a r i o de l a T o r r i e n t e , J e fe d e l N e g o c i a d o 
de P e r s o n a l y C o m p r a s . 
C 2124 a l t 6-11 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
de O b r a s P ú b l i c a s . — N e g o c i a d o de P e r s o -
n a l y C o m p r a s . — H a b a n a , J u n i o 12 de 1DI3. 
— H a s t a l a s dos de l a t a r d e del día 2 de 
J u l i o de 1912, se r e c i b i r á n en esta O f i c i n a 
de P e r s o n a l y C o m p r a s , s i t o en l a A n t i g u a 
M a e s t r a n z a de A r t i l l e r í a , p r o p d s l c i o n e s en 
p l i e g o s c e r r a d o s p a r a el s u m i n i s t r o de 
a r e n a , y e n t o n c e s s e r á n a b i e r t o s y l e í d o s 
p ú b l i c a m e n t e . Se f a c i l i t a r á n á l o s q u e l o 
s o l i c i t e n , i n f o r m e s é I m p r e s o s . M a r i o de 
l a T s r r l e n t e , J e fe d e l N e g o c i a d o de P e r s o -
n a l y C o m p r a s . 
C 2 1 2 » a l t 6.13 
Havana Central Railroad Company 
Administración General 
A V I S O 
D e s d e e s t a f e c h a q u e d a n i n s t a l a d a s p n l a 
n u e v a E s t a c i ó n C e n t r a l ( E g i d o y A r s e n a l ) 
l a A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l y d e m á s o f i c i -
nas p r i n c i p a l e s de e s t a C o m p a f l l a q u e se 
e n c o n t r a b a n e s t a b l e c i d a s en E g i d o n ú m . 2. 
L a o f i c i n a de T r á f i c o c o n t i n u a r á on d o n -
de se e n c u e n t r a , h a s t a e l d í a p r i m e r o de 
A g o s t o p r ó x i m o . 
H a b a n a , 24 de J u n i o de 1912. 
R o b e r t o M . O r r . 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
C 2219 * 5-25 
Compañía de Mudadas 
y Transportes 
de la Habana, Sociedad Anónima, Capi-
tal 23t00O pesos. Oficina Contra! 
Virtudes número 67, esquina 
á Manrique. 
TELEFONO A-4206 
E s t a C o m p a ñ í a c u e n t a c o n a b u n d a n t e 
m a t e r i a l y p e r s o n a l I n t e l i g e n t e y deseoso 
de d e s t r u i r t o d o m o n o p o l i o y f a v o r e c e r a l 
p ú b l i c o , h a e s t a b l e c i d o n u m e r o s a s a g e n -
c ias , s u c u r s a l e s en l a c i u d a d y b a r r i o s » x -
t r e m o s y fijado u n a t a r i f a de p r e c i o s t a n 
e q u i t a t i v o s , q u e h a c e i m p o s i b l e t o d a c o m -
p e t e n c i a . 
M a n d a m o s á d o m i c i l i o á r e c i b i r ó r d e n e s 
y g a r a n t i z a m o s t o d o s l o s t r a b a j o s . 
C 2097 a l t . • 15-8 J n . 
B a n c o N a c i o n a l d e G i b a 
BONOS DEL CENTRO GALLEGO 
C l ' P O N N U M E R O 13 
V e n c i e n d o e l p r i m e r o de J u l i o de mjj 
e l C u p ó n n ú m . 13 de l o s B o n o s H i p o t e a ^ , j 
r í o s de l a S o c i e d a d ' C e n t r o G a l l e g o , " p ^ . 
r a n t l z a d o s c o n l a p r o p e i d a d " T e a t r o \ a . 
c i o n a l , " se a v i s a á l o s s e ñ o r e s B o n i s t a s por 
es te m e d i o , q u e d i c h o s c u p o n e s s o n p a g ^ . 4/ 
d e r o s e n l a O f i c i n a P r i n c i p a l d e l Banco 
N a c i o n a l de C u b a , H a b a n a , desde J u l i o p r j . 
m e r o p r ó x i m o v e n i d e r o e n a d e l a n t e , 
12 m . á 3 p . m . 
E s t o s c u p o n e s p u e d e n d o m i c i l i a r s e y p 4 . 
g a r s e e n N e w Y o r k p r e v i a s o l i c i t u d a l B a n I 
co N a c i o n a l de C u b a . 
H a b a n a 23 de J u n i o de 1912. 
C 2208 10-23 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden del señor Presidente Genend, 
p. s. r., se cita por este medio, para 1| 
unta General Extraordinaria que se cele-
brará el domingo próximo, 30 de I03 co. 
rrientes, en el local social, Paseo de Mar. 
tí números 67 y 69 altos, á las 2 p. m., coa 
el fin de resolver los particulares siguiea. 
tes: 
lo.—Revocar acuerdo de la Junta General 
Ordinaria—20 de Noviembre de 19i0-_ 
que entiende un Voto de Censura á los 
asociados señores Santiago Ojeda y 
Francisco Bethencourt y ex-asociado 
señor Juan S. Padilla. 
2o.—Reforma del Reglamento general vi-
gente. 
3o.—Autorización á los fines de la deman-
da establecida en juicio declarativo ce 
mayor cuantía, por el ex-cobrador señor 
Benigno Iglesias, contra esta Asociación 
sobre rendición de cuentas. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores socios, quienes, para 
asistir al acto y tomar parte en las deli-
beraciones, deberán estar comprendidos 
en lo que determina el inciso 60 . del ar-
tículo 80 . del Reglamento General vigente 
Habana, Junio 23 de 1912. 
JOAQUIN DE O'CAMPO. 
Secretario Contador. 
C. 2210 D7-23 T1-2Í 
ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla Limitado 
Compañía Internacional 
C O M I T E L O C A L 
AVISO 
C o n m o t i v o de t r a s l a d a r s e l a Ofic ina d i 
A c c i o n e s , s i t u a d a e n E g i d o n ú m . 2, altos. 
& l a E s t a c i ó n C e n t r a l de e s t a C o m p a ñ í a , 
D e p a r t a m e n t o de C o n t a d u r í a , T e r c e r Piso, 
se a d v i e r t e & l a s p e r s o n a s que t e n g a n que 
e f e c t u a r a l g u n a o p e r a c i ó n en d i c h a Ofloina, 
q u e é s t a p e r m a n e c e r á c e r r a d a d u r a n t e loa 
d í a s d e l 24 a l 29 d e l c o r r i e n t e mes. 
H a b a n a , 17 de J u n o de 1912. 
F r a n c i s c o M . Steeger* 
S e c r e t a r l o . 
C 2179 10-19 
C U B A N TELEPHONE C O M P A N Y 
Por la presente se hace público que, con motivo de 
haberse acordado el reparto de un dividendo, los libros 
de esta Empresa estarán cerrados para el traspaso de 
acciones, del 1? al 15 del mes entrante, ambos días in-
clusives. 
Habana, 24 de Junio de 1912. 
W. M. TALBOT, 
Presidente. 
C 2217 4 .15 
C O M P A l l A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL DE C U B A - P I S O 3 - — T E L E F O N O A-1055 
Presidente: Vicepresidente 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ EMETERIO ZORRILLA 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. Mel* 
chant, Tomás E. Maderos, Corsino Bustillo, Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez.— 
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clasee y por módicas primas, especialmente para Colecto 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, 
para las Aduanas etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
C 2017 Jn. 1 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédito sobrt to-
das partes del mundo en las más favo-
rabies condiciones — — 
A N T E S D i E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus documontoa, Joyas y demás ob-
Jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad — — — , 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 2014 
A V I S O 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por ^ 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este ano, 
importo del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron de serlo aesp^ 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo <lue 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
n 9nr, E l presidente, JUAN PALACIOS-
Jn. 1 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Junio 25 de 1912. 
C O M O S I E M P R E 
La desastrosa contienda armada que 
aun se sostiene en los campos de Cuba 
ha escitado profundamente los ánimos 
v movido las más vivas polémicas. 
Xunca hemos visto sostenerse con tanto 
ardor ideas tan esencialmente opues-
tas. Solo producto (iel nerviosismo pue-
den ser las tremendas contradicciones 
que se advierten en estos días de duda 
y desconfianza. 
Nosotros tenemos la satisfacción de 
creer que no hemos incurrido en ese 
pecado general. A Dios gracia, estamos 
muy lejos de la política y de sns inte-
reses, para sentir pasiones 6 inclinarnos 
ciegamente al pro 6 al contra de las 
cuestiones palpitantes. Carecemos ade-
mó'' de responsahilidades en cuanto 
ahora ocurre. Ni el peligro yanqui ni 
el peligro negro los hemos traído nos-
otros. Por el contrario, en su tiempo y 
oportunidad los previmos y denuncia-
mos. Lo cual nos valió entonces una 
huena cosecha, de burlas, con que nos 
obsequiaron nuestros enemigos políti-
cos ; lo mismo que hoy se nos 'han diri-
gido algunos ataques por nuestra se-
rena y reposada crítica. Nosotros no nos 
enojamos nunca por las censuras del 
presente, cuando sabemos que el maña-
na ha de darnos toda la razón; pero 
nos gusta aclarar las cosas, para dejar 
bion sentados los principios y tranquila 
la conciencia. 
Continuamos fieles á la línea de con-
ducta que seguimos desde que ces6 aquí 
la soberanía española; línea de conduc-
ta completamente favorable á la con-
servación de la personalidad cubana, 
que es casi nuestra propia personali-
dad. Deseamos, sin una duda siquiera, 
que perdure por los siglos de los siglos 
la independencia de Cuba; pero enten-
demos que, dada la difHl situación en 
que está colocado este país, bailase en 
el borde del abismo, y tratamos de lle-
var las cosas por el camino de la reali-
dad, para que el optimismo de unos, 
las torpezas de otros y el desencanto 
de los más no precipiten la fatal caída. 
Cuba se encuentra con respecto á los 
Estados Unidos en^situación altamen-
te crítica, pues ellos no le brindan nin-
guna eficaz protección y le exigen, en 
cambio, mil cosas casi imposibles de 
cumplir, bajo amenaza de paralizar 
cuando gusten nuestro gobierno inde-
pendiente. 
El Mundo, en su número de ayer, 
decía con innegable acierto: 
"Aquí existe un gobierno indígena, 
pero también existe un protectorado ó 
control norteamericano. El mando en-
tero y todas las cancillerías así lo reco-
nocen. La fórmula de ese protectorado i 
6 control es la 'Enmienda Platt, que 
forma parte integrante de nuestra 
constitución, enmienda que se ha lle-
vado, además, á un tratado "perma- | 
nente." Los Estados Unidos son, pues, j 
responsables—según el consensúa uní- ! 
versal—de todo cuanto acontece en Cu- ' 
ha. No existiría esa responsabilidad si 
no existiese la Enmienda Platt. En P! i 
Egipto hay un flrobierno indígena, y 
hay orden. ¿Por qué? Porqne bue-
no, eficiente el protectorado inglés. En 
Túnez sucede lo propio, i Por qué? Por-
que es eficaz el protectorado francés. 
Aquí en Cuba, no se movería una hoja 
si así lo quisieran los Estados Unidos." 
¿Qué hacer ante un problema tan 
triste para nosotros? Echarlo á fiero, 
sería aventura suicida, que. lejos de 
favorecernos en algo, empeoraría nues-
tra suerte y la de las generaciones por 
venir. Queda un recurso, y es el que 
á nosotros nos parece.mejor: asegurar 
una cantidad verdadera de indepen-
dencia, de gobierno propio, de persona-
lidad, no comprometiendo ni enredan-
do las cosas con pasajeras mentiras y 
lamentables quijotismos, no prolongan-
do, por el disimulo, situSeiones osen-
ras que. k la larga, produzcan estados 
caóticos, no gastando lo «que no podre-
mos pagar, no cerrándonos el camino 
con responsabilidades mortales y com-
plicaciones irresolvibles. 
Jamás es tan peligrosa la amistad 
americana como cuando el yanqui nos 
deja hacer y deshacer, cuando se cru-
za de brazas y se encoge de hombros, 
en espera de momentos desespej-ados. 
¡ Qué protector tan temible quien pro-
tege á su gusto y antojo y espera que 1̂ 
incendio se convierta en cenizas para 
lanzar el primer chorro de agua! Y 
porque no nos halaga esa pasividad del 
tutor, alguien suele pensar que le que-
remos demasiado. 
Es nuestro deseo más puro que se 
conserve la personalidad cubana, para 
seguir cantando las glorias inmortales 
de nuestra raza, ante un ptrebld que nos 
entienda siempre por seguir hablando 
nuestro hermioso idioma; pero somos 
incapaces de comprometer ese porvenir 
de la nacionalidad con optimismos per-
niciosos ó inocentes ilusiones, pues nos 
parece más riesgoso burlar provisional-
mente la enmienda Platt, con la malé-
vola alegría de quien se finge burla-
do, que sacarle el mayor partido posi-
ble y exigir que se defina el protecto-
rado que ella entraña, con una protec-
ción honrada y no con sinuosas com-
placencias de curador que permite las 
calaveradas del pupilo para arruinar-
lo y aprovecharse luego de ellas. 
B A T U R R I L L O 
Esto que sigue es de " E l Comer-
cio." 
Lo reproduzco para hacer al queri-
do colega unas cuantas preguntitas: 
'En su admirable sección del 
DIARIO DE LA MARINA, dice ayer Aram-
buru: 
"Muchos escritores cubanos, inclu-
yendo á los ilustres "confreres" de 
" E l Comercio," siempre qua hablan 
de la posibilidad de nueva interven-
ción, nos aterran con el recuerdo de la 
época "maguniana," con sus indultos 
á granel, sus despilfarros y sus des-
moralizaciones de todo género. 
"¿Pero Magoon es el tipo? ¿Y por 
qué no Leonardo Wood? 
"Pero ¿por qué ha de ser el presen-
te, el tipo de un gobierno propio? 
¿Es que no hay ningún cubano capaz 
de hacer lo que Mr. Wood?" 
Sí. colega: he dicho más de una vez 
que en Cuba hay, no muchos, pero sí 
dos ó tres cubanos, capaces de presi-
dir los Estados Unidos de América, y 
más de tres capaces de conducir á 
nuestro país por senda recta y tran-
quila al cumplimiento de altos desti-
nos. Pero, de algunos que me sé 
¿cree el colega que en esta generación 
pueden ser candidatos de las masas 
analfabetas y preocupadas? ¿Se da-
rían los votos de la mayoría á un Gi-
berga. á un Pustamante. á un Monte-
ro, á un Castro, k un Lendián, á un 
Desvernine. siquiera para Gobernador 
de la Habana. ínterin un veterano as-
pirase al cargo? 
" E l Comercio." que por severa dis-
ciplina aceptó la postulación de Me-
nocal /, no cree que sin su grado de Ge-
neral jamás el castellano de Chaparra 
habría alcanzado los honores que se le 
han hecho? Ponga la mano sobre su 
corazón y conteste. . 
Excelente gobierno era el de Estra-
da Palma, no obstante el inmenso 
error de la reelección. Y railes de mi-
les de cubanos tomaron las armas con-
tra él, luego de haberle injuriado en 
periódicos y tribunas. Contra Magoon 
apenas si hizo campaña otro periódi-
co que algún diario español. No se 
podía sufrir tres años más de gobier-
no estradista y se pudo sufrir cuatro 
años de administración extranjera. 
¿No es significativo esto? 
Interin el sufragio universal prive, 
sin mayor cultura popular; ínterin el 
guerrillerismo sea un pecado y el ve-
teranisrao un monopolio; ínterin la 
generación que hizo la guerra de inde-
pendencia recuerde que pudo tener á 
jaque á doscientos mil soldados de Es-
paña y por tanto se ría de dos mil ru-
rrdes y permanentes; mientras la em-
pleomanía exija, la política corrompa 
y la despoblación entorpezca el predo-
minio de la raza que gobierna, la mi-
sión de un gobierno cubano será di-
fícil y peligrosa, á menos que la re-
frende el apoyo anticipado del tutor. 
Venga esa garantía, desvanézcase el 
fantasma de revueltas y de incendios 
con su secuela de intervención mili-
tar; robustézcase el poder central k 
costa de ciertos, idealismos de la de-
mocracia, y habrá algún cubano capaz 
de mejorar á Wood. En este medio y 
con estos enemigos en casa y fuera, 
será imposible, no por incapacidad del 
gobf ruante, sino por incapacidad de 
la masa, muy poco preparada paro los 
deberes del civismo. 
No fué Wood el salvador: fué la co-




Varias cariñosas cartas he recibido 
en estos días, de aliento y aproba-
ción, de comunidad en pesares y ^re-
visiones de orden patriótico: de Her-
minio Navarro ,de "Un español," de 
J . C. P., de otros amigos á quienes doy 
gracias. 
Y por cierto que J . C. P. me da un 
consejo amable: el de no recoger y 
contestar ciertos ataques en que se em-
plean armas de grosería ó calumnias 
inexplicables. 
Lo agradezco; pero es que, asi co-
mo consigno las frases de aprobación, 
l̂ s censuras consigno; las unas por no 
aparecer desagradecido; las otras por 
no resultar envalentonado é indiscu-
tido. Los que de vanidoso me acu-
san, verán así desmentido su juicio: 
quien se confiesa ultrajado, no se cree 
grande. 
Y luego, que la respuesta á cier-
tos desplantes puede ser lección 
de cortesía y enseñanza de buen pro-
ceder. Los que sin conocer de perso-
na á un escritor, ni saber nada inco-
rrecto de su conducta, suponen para 
infamar, tal vez se arrepientan y no 
vuelvan á herir á otro escritor cuan-
do se les diga ¿por qué calumnias á 
quien no te ha hecho personalmente 
mal alguno? 
Sin ir más lejos: el otro día publi-
qué un recorte de cierto diario de Ma-
drid reseñando una fiesta entre mili-
tares, los más nacidos en Cuba. Fui 
cortés con mi comunicante y me com-
plació que tuvieran ellos un recuerdo 
dulce para la patria de origen, y que 
el diario aquel, español á macha mar-
tillo, confesara el eterno pesar de 
su patria por la pérdida de Cuba... 
Me pareció eso inocente, plausible, 
digno, todo menos motivo para ofen-
sas comq. las que uno me dirigió, ape-
llidándome viejo mercenario, que es-
cribe por pan, lo que mi ilustre Di-
rector exige que escriba. ¿Cómo no 
aprovechar el caso para repetir que 
jamás Rivero. mi buen amigo, me ha 
ordenado escribir acerca de nada, rae 
ha trazado líneas de conducta, ni rae 
ha impuesto su personal criterio? 
¿Por qué no preguntar á ese gratui-
to ofensor, y al Sienra, de Tampa, y 
á tantos otros, si tienen alguna prue-
ba de su dicho, si han oído siquiera 
decir que en mis relaciones con el ilus-
tre Director del DIARTO, la imposición 
del amo ha sustituido á la confrater-
nidad del amigo? ¿Por qué no decir 
á estos insultadores, qué mal os he he-
cho, cuándo os he ofendido, por qué no 
respetáis mi libre criterio y para cuán-
do guardáis ese amor á la libertad y 
ese decantado respeto al derecho de 
los demás? ¿Era eso lo que nos pro-
metíais detrás de la revolución reden-
tora? 
Mi comunicante, que desea consti-
tuir un comité de Defensa Nacional, 
al solo objeto de purificar la admi-
nistración y la política, acusando cí-
vicamente ante los tribunales á todo 
defraudador y corruptor, debiera pro-
eurar primero averiguar qué quieren 
los cubanos y cómo piensan ellos go-
bernarse y progresar. 
Porque cuando fomentamos la cor-
dialidad entre cubanos y españoles 
blancos, ramas del mismo tronco, fac-
tores confundidos por lazos de' fami-
lia, nos injurian por españolazos. 
Cuando defendemos al negro noble de 
las preocupaciones d#l racismo blanco 
y negamos que los alzados hayan ul-
trajado por blancas á las maestras cu-
banas, el anónimo nos hiere, por ne-
grófilos. Cuando reconocemos la rea-
lidad de nuestro "status" y procura-
mos algo definitivo que garantice paz 
y trabajo, resultamos yanquizantes. 
Ni negros, ni españoles, ni america-
nos; el cuento del hierbero. 
Y, sin embargo, la estadística dice 
que no hay más que 330 mil electores 
blancos, de los cuales no pocos, por es-
pañoles nativos, serían descartados en 
franco y resuelto cubanismo. Y pare-
ce que trescientos mil hombres, para 
gobernar á Andorra, ó si se quiere á 
Costa Rica pueden bastar, habida 
cuenta de que las dos terceras partes 
no saben leer; pero para gobernar á 
Cuba y hacerla progresar, sin ameri-
canos que traigan dinero é iniciativas, 
sin españoles que trabajen y hagan hi-
jos cubanos, y sin negros que aren la 
tierra y corten la caña, me parecen 
muy pocos. 
Y luego esto: i á que ninguno de mis 
insultadores suda bajo los rayos del 
sol en el campo de cultivo, ni tiene hi-
jos sin pan ni calzado? 
El Curioso Americano. La Nueva 
Ciencia, La Escuela Cubana y otras 
selectas revistas me visitan. Gracias. 
Y gracias al Banco Territorial por 
la Memoria de su primer año social. 
La leeré con atención, probablemente 
para hacer justicia una vez más á las 
prestigiosas personalidades que la pre-
siden, á los cultos empleados de su ad-
ministración y á Díaz de Villegas, el 
Director, viejo amî o mío. cuya hon-
radez y cuya seriedad son tan noto-
rias en nuestro país. 
.TOAQTJIN N. ARAMBURU. 
L A P R E N S A 
Según El Comercio, Él Mundo se ha 
adherido á su idea de rechazar hasta 
con las armas en la mano, hasta con el 
suicidio si fuese necesario cualquiera 
ingerencia norteamericana en el con-
flicto actual. 
Y en efecto fué El Mundo el que 
discurriendo sobre el problema presen-
te y futuro indicó para Cuba una 
acción semejante á la que ejerce Ingla-
terra en 'Egipto. 
Y es El Mmido el que escribe lo 
siguiente: 
Los principalmente responsables de 
esta situación incierta, inquieta, anhe-
lante, en que se halla ahora el pueblo 
de Cuba son los hombres que dirigen 
á la poderosa rep\iblica que ejerce so-
bre nosotros, los cubanos, funciones 
tuitivas ó protectoras. La Casa Blan-
ca no quiere definir su política con 
respecto á Cuba. Amenazar, siquiera 
sea condicionalmente. no es definir. Si 
la Casa Blanca dijese categóricamen-
te que mantendría la República de •Cu-
ha. todos los patriotas cubanos se tras-
ouilizarían al punto. Todas las apren-
siones patrióticas se desvanecerían co-
mo por ensalmo. Si la Casa Blanca 
dijese categóricamente que no entrará 
en pactos con los convulsivos racistas, 
ni con ningunos otros, se acabarían en 
Cuba las convulsiones. Si la Casa 
Blanca dijese categóricamente que 
siempre que el Gobierno de Cuba lo so-
licite vendrán á esta isla fuerzas de la 
nación protectora á cooperar con las de 
la nación protegida al restablecimien-
to del orden público, se tran-piiliza-
rían todos los intereses extranjeros 
aquí existentes. Pero la Casa Blanca 
no habla clara y perentoriamente. Ha-
bla con cierta vaguedad amenazadora. 
Nos perturba con su política indefini-
da. Mientras haya aquí la funesta 
ereencia de que el yanqui siempre es-
tá dispuesto á pactar •con toda convul-
sión que parezca poderosa, no tendre-
mos paz, sosiego. Esa creencia es la 
que ha llevado al campo á les convul-
sivos racistas. ' ' 
¿De modo que según El Mundo pa-
ra tranquilizar á los patriotas cubanoa 
es la Casa Blanca la que tiene que de-
cir categóricamente que mantendrá la 
República ? 
¿De suerte que para acabar con la3 
convulsiones en Cuba es la Casa Blan« 
ca la que ha de establecer rotundamen-
te que no entrará en pactos con los re-
beldes racistas ni con ningún otro con-
vulsivo. 
¿De manera que para tranquilizar 
todos los intereses extranjeros existen-
tes en Cuba es la Casa Blanca la que 
ha de asegurar de una vez que cuantas 
veces lo solicite el gobierno de Cuba 
vendrán aquí fuerzas de la nación pro-
tectora á cooperar con las de la nación 
protegida al restablecimiento del orden 
público ? «, 
Luego ¿ni tendrán tranquilidad los 
patriotas cubanos, ni se acabarán las 
convulsiones ni estimarán garantizados 
sus intereses los propietarios extranje-i 
res mientras la Casa Blanca no deter-
mine y asegure todos esos puntos? 
•Entonces ¿por qué no esforzarnos, 
todos, como El Mundo y el DIARIO, en 
que el gobierno de Washington, cum-
pliendo honradamente con sus sagrar; 
dos y solemnes compromisos, defina de 
un modo preciso y permanente su po-
lítica respecto á Cuba? 
Concluye El Mundo*. 
Por donde quiera observamos la pre-
potencia de las fuerzas de destrucción 
y la debilidad de las fuerzas de conser-
vación. Pero no creemos que se haga 
nada por remediar el mal. Para curar-
lo se necesitarían un inmenso civismo 
y una inmensa energía. Buscamos esto 
en nuestros partidos y no lo encontra-
mos. Todo lo ahocran los intereses parti-
culares. Lo que implica debilitamiento 
del patriotismo, pues su esencia es que 
los intereses generales se antepongan 
á los intereses particulares 6 privados. 
Algo semejante nos ocurre k nos-
otros. 
Observamos tristemente la rebelión, 
con sus tendencias racistas, aun no so-
focada. Nos asomamos á las consecuen-
cias que este último conñicto de la se-
rie ha de traer. 
Miramos después hacia los grupos 
políticos. - y 
Y los vemos calculando los votoŝ pa-
ra sus candidaturas unipersonales, 
buscando aproximaciones electorales k 
todo trance, y afilando el diente para 
morder á todo aquel que los estorbe en 
su empresa magnánima y salvadora. 
Y la consolidación de la paz y la in-
dependencia no ha de venir segura-
mente de ahí. 
El general Piedra es optimista en 
sus informes respecto á la rebelión. 
Pero uno de ellos nos ha desconcer-
tado. 
Según el bravo jefe de los volunta-
rios de Occidente, aún sube á dos mil 
el número de los rebeldes. 
No acertamos á compaginar esta ci-
fra con la de los muertos y presenta-
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plomático que no estaba ella del todo 
conforme de pensar. E l diplomático 
*ra hombre sagaz muy ducho en cosas 
de mundo, y además sumamente cu-
rioso y amigo de enterarse de todo á 
fondo. 
¡ No puedo menos de admirarle! He 
conocido poquísimos jóvenes tan juicio-
sos y formales. Las distraciones d? 
nuestra gran capital le han llamado tan 
Poco la atención, que casi me da que 
pensar para lo futuro, pues, como us-
ted sabe muy bien, señora mía, convie-
ne siempre que haya en la vida una 
Dahnow se quedó pensativo: "¿Y 
sabes...," comenzó, pero cortando 
1111 poco excitado, "y he pedido que 
así se hiciera." 
*?oca de ligereza." 
fcí eso es de necesidad, ya pagará 
también mi hijo su tributo," dijo la 
condesa con cierta aspereza, dejando 
traslucir que tenía ya de ello amarga 
experiencia. ' 
Esto excitó más aún la curiosidad 
del viejo. ¿ Qué podría ser aquello que 
disgustaba á la condesa en B \ \ hijo, de 
quien nada tenían que hablar las malas 
lenguas? ¡Será quizá su resistencia á 
los proyectos de la mamá respecto de la 
sobrinita?, pensó, viendo en aquel mo-
mento á Lili acercarse tímidamente á 
Curt, para hacerle una pregunta, y á 
éste apartarse después de ella con la 
mayor sangre fría. 
"Vamos á tener el sentimiento de 
que nos abandone muy pronto su hijo, 
según se me ha dicho en confianza," 
dijo el diplomático, reanudando la con-
versación después de una breve pausa. 
"Las pollas van á sentirlo muchísimo, 
á pesar de que él les ha opuesto un co-
razón de mármol. Ninguna de esas 
hermosas podrá envanecerse de haberle 
hecho prisionero." 
" E s todavía demasiado joven para 
pensar en ligarse." repuso la condesa 
procurando mostrar indiferencia. "Pe-
ro ya que está usted tan bien informa-
do dígame adonde piensan mandar á 
mi hijo." 
Esta vez el diplomático pudo leer 
bien claramente la inquietud en los ojos 
de la condesa. 
"¡Oh ! ¡Es un secreto diplomático!'* 
dijo el anciano sonriendo, "y luego te-
mo que si le doy á usted la noticia va 
usted á pasar una mala noche: á las 
mamas no les gusta que sus hijos va-
yan muy lejos." 
"Vamos, dígalo usted si lo sabe," re-
puso la condesa con visible impaciencia. 
"¡Le mandarán acaso al Norte de Ale-
mania í" 
" L a dirección que ha de tomar es 
precisamente la opuesta del todo, pero 
irá todavía un poco más lejos... nada 
menos que á la Sublime Puerta. .. Sin 
embargo, si usted lo deseara, no creo 
que fuera imposible hacer alguna mo-
dificación, pues los agregados á las em-
bajadas no son personajes de tal im-
portancia que dependa de ellos el equi-
librio de los Estados." 
"¿Y para qué?" interpuso rápida-
mente la condesa. "Bien está así. Las 
madres no debemos empeñarnos en te-
ner siempre á los hijos á nuestro lado. 
Precisamente el Embajador que está 
allí es antiguo amigo de mi familia. 
Pero, "Excelencia." añadió después 
con una de sus más amables sonrisas 
"¡está usted siempre admirablemente 
informado! \ No hay nada que se oculte 
á su penetración! ¡ Es usted un hombre 
peligroso!" 
E l viejo diplomático se reía con aire 
de satisfob» wmg&cexxcia, pues le 
gustaba pasar por hombre muy impor-
tante é influyente. 
La condesa se levantó para recibir 
á unos recién venidos, y el anciano la 
siguió con la vista, mientras movía la 
cabeza murmurando: "¡ Una verdadera 
Semlramis! i Y no habré yo de llegar á 
saber por qué desea mandar tan lejos 
á su primogénito? E l , en verdad, pare-
ce que ha dejado de ser joven demasia-
do pronto. . . ¡Oh, las mujeres, las mu-
jeres ! i Quién al verlas tan lindas y tan 
tímidas esperaría de ellas cosas tales?'' 
añadió fijándose en Lili, que estaba cer-
ca de él tan coloradita como siempre, y 
como siempre silenciosa y encogida. Li-
li hacía por lo general las delicias de 
los señores mayores, á quienes caía en 
gracia por lo fresca, pequeñita y ani-
ñada, mientras que los jóvenes la ha-
bían terminantemente declarado ton-
ta y fastidiosa. Sólo la fama de sus ri-
quezas y los consejos de las prudentes 
mamás pudieron conseguir que algunos 
se acercaran á ella para hacerla la cor-
te. Mas con todos se mostró Lili muy 
callada y retraída, sin hacer preferen-
cia alguna ¡ ante todos se ruborizaba del 
mismo modo, y á todos sonreía con la 
misma infantil sonrisa. Los linces se 
empeñaban en que su mirada estaba 
siempre fija en el primito. que cierta-
mente le daba para ello las menos oca-
siones posibles. La evitaba ostensible-
mente, y precisamente en aquel momen-
to acaba de dejarla casi bruscamente 
para salir con impetuosa alegría al en-
cuentro de su amigo Dahnow, que había 
llegado á la capital de Austria aquel 
mismo día y había sido amablemente 
invitado por la condesa. 
"Parece que no gastas mucha corte-
j a con tu prima," advirtió el barón 
mientras Curt después de abrazarle le 
llevaba á una habitación inmediata, 
"Estabas bailando con ella y la has 
dejado plantada." 
"¡Bah ! . . . Entre parientes... Pero, 
dime, ¿cómo se te antoja venir preci-
samente cuando está para espirar el 
carnaval ?'' 
"He querido hacer una excursionci-
11a, antes de ponerme á estudiar para 
preparar el examen... i Sabes que con 
el tiempo, cuando adelgace un poco, tu 
prima ha de llegar á ser muy bonita? 
Tiene un rostro muy gracioso, princi-
palmente la boca es una monada." 
"¿Sí?" repuso Curt. "Puede ser, 
pero cuenta entre las cosas que para 
mí n« existen.'' 
"¡Pues tú si que existes para ella! 
Me ha dado verdadera lástima ver la 
cara de pena que ha puesto cuando sin 
más ni más la dejaste plantada." 
"¡Tonterías que la han metido en la 
cabeza cuando niña, y á qüe ahora ien-
.0U"á que renunciar! . . . Dahnow^ tengo 
un talismán. No he querido escibirte 
sobre ello, pero mira," dijo Curt sa-
cando un medallón que llevaba oculto, y 
abriéndolo. En él se veía una cabeza 
encantadora. 
"¡Oh, admirable!" dijo Dahnow. 
"¿De modo que la cosa continúa?*Co-
mo te vi tan callado, y escapaste con 
tanta prisa, creí que todo había conclui-
do. ¿Conque esperas conseguir tus de-
seos?" 
*1 ¡ Ya los he conseguido! No depende 
ya más que del cumplimiento de cier-
tas condiciones. Mi madre ha impues-
to dos años de espera y de secreto... 
y eso bien se puede cumplir. ¿Se ha 
traslucido algo por allí?" 
"No mucho; se ha creído sencilla-
mente que tu madre te había llamado 
á casa. Y como también el Director se 
marchó con su familia, se olvidó pron-
to la cosa. E l amor de un estudiante 
no se estima en tanto.", 
"Nous verrons," dijo Curt secamen-
te, quedando todavía un momento ab-
sorto en la contemplación del medallón, 
¿Y por dónde anda ella ahora,?" 
preguntó Dahnow. 
" E n una quinta que ha comprado 
su padre en las inmediaciones de Dres-
de. Allí pasará los dos años de prue-
ba.. , yo no podía consentir que siguie-
ra á la compañía," prosiguió en tono 
bruscamente cambió de tono y pregua. 
DIARIO DE LA MARINA.—(Bdkiáa de la mañana.—Jimro 25 de 1912. 
dos y con él pronto y rápido término 
de la rebelión. 
Sin embargo, oficial y extraoficial-
mente leemos y oímos las frases "la 
rebelión está agonizando," "la rebe-
lión no tiene vida más que para ocho 
días." 
• Discurre sobre este punto " L a Lu-
cha:" 
Y escribe: 
i Oh impresionabilidad tropical! 
Desde luego que la orden del Go-
bierno, "todo ha terminado." no tie-
ne nada qne ver con lo que sucede en 
Santiago de Cuba, y de ahí que en 
tanto echamos aquí las campanas á 
vuelo tocando á gloria, desde el tea-
tro de la guerra comuniquen á " L a 
Lucha" y otros colegas de la maña-
na, noticias como estas: 
" E l capitán Quesada salió antea-
yer de Palmarejo, con motivo de ha-
ber notado el incendio de unos caña-
verales, y se encontró con una partida 
de rebeleds á la que tiroteó".. . 
"Ayer salió nuevamente, encon-
trando á una partida á la que ba-
t i ó " . . . 
" L a guerrilla del general Pérez, 
mandada por Enrique Maguar, atacó 
á una partida en Jaibo Abajo"... 
" E l comandante Martí ha hecho va-
rios recorridos por Yateras, encon-
trando tres veces á los alzados y tiro-
teándolos". 
" E n la tarde de ayer, día 21. los 
alzados,quemaron dos casas de Chapa-
lita, cerca de Sampré. Perseguidos 
por fuerzas del destacamento, huye-
ron, pero al r>virarse las tropas, vol-
vieron sobre ellas, hostilizándolas"... 
"Se ha comprobado que el cabeci-
lla Tomás Zapata no murió en el com-
bate que se dijo. La confusión se de-
be á que Zapata abandonó el caballo 
que montaba, y á ser tuerto también 
el hombre cuyo cadáver se tomó por 
el del citado cabecilla. E l muerto re-
sulta llamarse Pedro Pencan Portuon-
Continúa " L a Lucha" su recopila-
ción de informes análogos á los ante-
riores. 
Nosotros comprendemos que el Go-
bierno sea optimista respecto á su ac-
ción con los rebeldes. No hay ningún 
gobernante que no lo sea, al menos 
aparentemente. 
Pero no creemos de ningún modo 
que trate de-pintar como blanco ante 
los ojos del país aquello que al fin y 
al cabo habrá de aparecer como obs-
curo. . . ... . . . 
E l Gobierno sabe que son demasia-
do graves y delicados estos asuntos 
para que puedan arreglarse con picar-
días que á lá postre resultarían ino-
centes. 
Tan al pie de la letra han tomado 
algunos lo del fin de la rebelión, que 
no viendo ya en Oriente enemigos á 
quienes atacar, los han buscado en 
Palacio. 
¡Y no es nada la furia con que se 
desahogan contra el Presidente de la 
República! 
Dice á este propósito " E l Comer-
cio:" 
Algunos colegas han pretendido res-
ponder á nuestro artículo "Sepamos 
esperar," descoyuntando su texto, ái 
su guisa y antojo, y sacando conclu-
siones justificativas de su línea de 
conducta, de las premisas que en 
aquel dejamos sentadas. Porque no 
quiere decir que la guerra "esté en 
pie," el que hoy ésta se manifieste co-
mo en los días de su comienzo. Se 
evidencia, por las noticias que todos 
tenemos de ella que está á punto de 
terminar; pero el que se encuentre en 
este estado no significa que haya con-
cluido. Y si no ha terminado la sedi-
ción de Ivonnet y Estenoz. claro es 
que no son horas, las presentes, para 
romper con violencia y hasta con sa-
ña, contra la más alta representación 
nacional, al lado de la que, movidos 
de un instinto de conservación de la 
República, hubimos de ponernos y se 
puso el Partido Conservador, resuel-
to, desinteresado, noble y patriótica-
mente. 
Pero es necesario adelantar los 
acontecimientos. 
Y así como casi se ha sofocado la 
rebelión con dos mil alzados en las 
lomas orientales, del mismo modo es 
necesario acabar de demoler trinche-
ras y murallas que puedan estorbar el 
paso en la contienda de codicias y 
miserias electorales. 
Aunque estas murallas lleven sobre 
sus hombros el peso de la República 
que tambalea. 
E L C O N G R E S O 
S E N A D O 
No hubo sesión 
Ayer, por no acudir número sufi-
ciente de senadores, no pudo celebrar 
sesión el Senado. 
CAMARA DE REPRESEMIANTES 
24—VI—-1912. 
Preliminares 
A las cuatro y media se declara 
abierta la sesión. 
Preside el señor BOBGES. 
Se aprueba el acta. 
I L M O R R A N A S 
Pocas personas ignoran q u é triste enfermedad constituyen las almorranas, pues 
es una de las afecciones m á s generalizadas; pero como á uno no le gusta hablar 
de estos padecimientos, hasta con su mismo médico, se sahe mucho menos que existe 
desde algunos a ñ o s un medicamento, el B U z t r d e V i r g r i n l e w y r d a h l , 
que las cura radicalmente y sin n i n g ú n peligro. No hay m á s que escribir : 
P r o d u c t o » T f j r a D A H I » ; 9X, A f n l a r , KÜLBAXTA, para recibir franco 
de porte el folleto explicativo. Se v e r á cuan fácil es librarse de la enfermedad 
l a . m á s penosa, cuando no la m á s dolorosa 
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Proposición incidental 
Dase cuenta de una proposición in-
cidental, pidiendo que, con urgencia, 
se vote y se apruebe el proyecto de 
ley del Senado por el que se comede 
una pensión vitalicia á la viuda é hi-
jas del general Portuondo. 
Apruébanse la proposición inciden-
tal y el proyecto de ley, con una eu-
mienda á éste ampliando el acuerdo 
con un donativo de mil pesos. 
Comunicaciones 
Entérase la Cámara de diversas co-
municaciones del Senado, sobre otros 
tantos proyectos de ley procedentes 
de aquella Alta Cámara. 
Comisión mixta 
Después de un receso de diez minu-
tos, procédese al nombramiento de 
los señores representantes que con 
otros tantos senadores han de consti-
tuir la Comisión mixta dictaminado-
ra del artículo 5o. del proyecto de ley 
de presupuestos, que, aprobado por 
la Cámara con enmiendas, no fué 
aceptado por el Senado. 
Resultan elegidos los señores Ur-
qr.iaga, Messonier, Campiña, Freyre 
y Rivero, 
Se levanta la> sesión. 
C á m a r a M u n i d p a 
Sesión extraordinaria 
Ayer tarde celebró sesión extraor-
dinaria la Cámara Municipal. 
Presidió el señor Azpiazo, actuando 
de Secretario el licenciado Sedaño. 
Las casillas 58 y 60 
E l Alcalde, por un mensaje, solicita 
de la Cámara autorización para de-
mandar á Manuel González Novo pa-
ra que desaloje las casillas 58 y 60 
del Mercado de Tacón, con objeto de 
reintegrar en la posesión de las mis-
mas á la sociedad Rodríguez Parapar 
y Compañía, cumpliendo así una sen-
tencia de la Audiencia. 
Por dicho mensaje se pide además 
autorización para demandar á la so-
ciedad Rodríguez Parapar y Compa-
ñía para que convenga en la rescisión 
del contrato de arrendamiento de di-
chas casillas, por haberlo infringido 
subarrendándolas, hecho declarado 
probado en la referida sentencia. 
Valladares habló á favor del men-
saje y Veiga en contra. 
La Cámara acordó nombrar una co-
misión compuesta de los señores Vei-
ga, Cárdenas y Hernández, para que 
después de detenido estudio, con to-
dos los antecedentes del caso á la vis-
ta, proponga si debe concederse ó no 
las autorizaciones solicitadas por .el 
Alcalde en el mencionado mensaje. 
La casilla 11 
Se autorizó nuevamente al Alcalde 
para sacar á pública subasta el arren-
damiento de la casilla número once 
i del Mercado de Tacón, propiedad del 
Municipio, que se encuentra actual-
mente desocupado. 
Licencia 
Se da cuenta de un escrito del se-
ñor Joaquín Fernández de Velasco, 
Adjunto de la Comisión del Impuesto 
Territorial, por el cual solicita seis 
meses de licencia para el extranjero. 
La Cámara acordó concederle á di-
cho Adjunto cuatro meses de licencia 
solamente, porque de otorgarle los 
seis que él solicita quedaría de hecho, 
por el Ministerio de la ley, vacante 
el referido cargo. 
Recurso desestimado 
Se desestimó el recurso de reforma 
presentado por don José Abeillé con-
tra el acuerdo del Ayuntamiento que 
dejó sin efecto la reclamación de la 
señora Felipa Carrillo, sobre prescrip-
ción de contribución de la casa Paula 
número seis. 
Como consecuencia de este acuerdo 
tendrá dicha señora que satisfacer to-
dos los recibos de contribución que 
adeuda. 
Movimiento de fondos 
La Cámara se da por enterada de 
los estados de recaudación y movi-
miento de fondos ocurridos en la ca-
ja municipal durante el mes de Abri^ 
último. 
Comisión investigadora 
Se aprobó una moción de varios 
concejales relativa al nombramiento 
de una comisión especial investigado-
ra de los accos y conducta de la Em-
presa de Gas y Electricidad de la Ha-
bana en sus relaciones con el Munici-
pio habanero como contratista del ser-
vicio de alumbrado público. 
Para formar dicha comisión fueron 
designados por votación secreta los 
señores Baguer, Valladares, Veiga, 
Batet y Peraza. 
1̂ señor Azpiazo votó en contra del 
rdo por no considerar necesaria 
lá investigación que se va á practicar. 
Fianza devuelta 
Se acordó devolver al contratista 
señor Marcelino E . Murgina la fianza 
que tenía prestada para responder á 
las obras de construcción que venía 
realizando en el Departamento de Ad-
ministración de Impuestos. 
Dichas obras fueron ya recibidas á 
satisfacción por el técnico del Muni-
cipio. 
E l reparto "Betancourt" 
Se da lectura á un mensaje del Al-
calde trasladando una comunicación 
del Jefe de Sanidad local, denuncian-
do que en el reparto "Betancourt," 
en el Cerro, se han construido cerca 
de 200 cas-is sin llenar los requisitos 
sanitarios que exige aquel departa-
mento, por carecer de agua. 
Dichas casas han sido construidas 
sin licencia y sin estar aprobado por 
el Ayuntamiento el reparto en cues-
tión. 
C6 
NO BASTA COMER 
£ Es necesario evacuar una vez cada 
<| veinticuatro horas para conservar el 
^ equilibrio de la salud. Los estreñidos 
^ hallan en el TE JAPONES del Dr. 
S Gortzrtlez, el medio sencillo de regulari-
^ zar el vientre. Una sinple infusión de 
^ estas yerbitas da un resultado adrai-
S rabie. Pruébalo y me contarás. E L 
l TE JAPONES* del Dr. González se 
? vende en la 
BOTICA Y DROGUERIA DE SAN JOSE 
^ Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla 
¡í y en todas las Farmacias acreditadas 
^ de la República. 
C 2009 Jn. 1 
CATARROS DE LA VEJIGA 
Esta enfermedad afecta sobre todo á 
las peisonas de edad madura. El enfermo 
sufre mucho hacia el bajo vientre, orina 
con frecuencia y con dolor y sus orines 
contienen fles:mas; sufre de sed y algu-
nas veces se le presenta una gran fiebre. 
Como un excelente remedio para esta 
enfermedad recomendamos el uso de las 
Perlas de Esencia de Trementina de 
Glertan. 
En efecto, bastan las Perlas de Esencia 
de Trementina de Clertan para curar rá-
pidamente con seguridad y sin sacu-
didas los catarros de la vejiga aun los 
más antiguos y rebeldes á todo otro re-
medio. A'esxo obedece elque la Academia 
de Mediciua de París se haya complacido 
en aprobar el procedimiento seguido en 
la preparación de fiicho medicamento, 
lo cual es ya una rpcomendación á la 
confianza de los enfermos. De venta en 
todas las farmacias 
Advertencia, — Para evitar toda con-
fusión, cuídese de exigir sobre la 
envoltura las seña» del Laboratorio : Cana L. FRERE, 19, rué Jacob, Pari». 10 
., ¡i i * 
Los Calambres de estómago 
son ciertamente un mal bien penoso. 
Una impresión de frió, una emoción, un» 
digestión difícil basta para provocarlos. 
Ved cómo de pronto se forman á modo 
de barreras en el estómago, aparecen 
ojera», ei semblante tórnase lívido, y 
presentándose á veces contracciones tan 
violentas que el cuerpo todo s« que-
branta. A menudo preséntanse diarreas 
inmediatas y excesivas que os dejan com-
pletamente lacios. Aconsejamos, por 
tanto, en tales casos unas cuantas Perlas 
de Eter de Clertan. 
De 2 á i Perlas de Eter de Clertan, 
bastan, en efecto, para disipar bistailtá" 
neamente las palpitaciones y los ahogos 
aun los más alarmantes, y para hacer 
recobrar el conocimiento en \o¿ casos de 
desvanecimientos ó de sincopes. Calman 
rápidamente los ataque!» de nervios, los 
calambres de estómago y los cólicos del 
hígado. De ahi A que la Academia de Me-
dicina de Paris no haya vacilado en 
aprobar el procedimiento de prepara-
ción de este medicamento, lo cual le 
recomienda ya á la confianza de los en-
fermos. De venta en todas las farmacias. Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión exíjase sobre la envoltura las señas del Laboratorio: Coio L. FREHE: 19, rtce Jacob, París. A 
A propuesta del señor Baguer se 
acordó hacérselo saber así al Jefe lo-
cal de Sanidad ,para que él disponga 
lo que aconseje la higiene moderna, 
incluso la demolición de esas vivien-
das. 
E l barrio de Puentes Grandes 
' Los industriales, propietarios y ve-
cinos de Puentes Grandes solicitan, 
por un recurso de reforma, que se de-
clare nulo el acuerdo por el cual se 
clasificó de urbano á dicho barrio pa-
ra los efectos de la contribución in-
dustrial. , • 
La misma comisión especial que an-
tes propuso que se clasificase á Puen-
tes Grandes como barrio urbano, pro-
pone ahora en un informe que sea ru-
ral; pero como no da ninguna razón 
de su radical cambio de criterio, la 
Cámara acordó preguntarle, antes de 
resolver, cuáles han sido sus funda-
mentos para opinar ahora de distin-
ta manera que entonces. 
Recurso* de reforma 
Por 13 votos contra siete se acordó 
desestimar el recurso de alzada que 
presentó el señor Miguel González, 
propietario de la casa Habana 164, 
contra la renta que la Comisión del 
Impuesto Territorial le fijó á dicha 
casa. 
Más recursos 
También se desestimó el recurso de 
reforma que interpuso la sociedad pro-
pietaria de la finca "Nuestra Señora 
de Guadalupe," contra el acuerdo de 
la Comisión del Impuesto, fijándole 
renta á dicha finca. 
Final 
Y habiéndose agotadb la orden del 
día, se procedió á leer y aprobar el 
acta como prescribe la ley, dándose 
por terminada la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
NOTAS IBERO-AMERICANAS 
C O S T A R I C A 
E l volcán Poas 
Noticias telegráficas últimamente 
recibidas nos informan que en algu-
nos lugares del interior de la Repú-
blica costarricense han sido tan inten-
so y de larga duración los temblores 
de tierra sentidos, que los ríos se agi-
taron fuertemente levantándose en 
sus aguas olas como en el océano, y 
en algunas poblaciones no quedó en 
pie una sola casa, pereciendo muchos 
de sus habitantes entre los escombros. 
Los distintos sacudimeintos seísmi-
cos fueron seguidos de una fuerte y 
extraña tempestad de nieve, no obs-
tante el ser pleno verano. 
Las grandes ciudades no han sufri-
do tantos daños, pero el pánico del ve-
cindario ha sido grande, por lo alar-
mante y extraordinario de los fenó-
menos atmosféricos en relación con 
los seísmicos. 
Estos atribúyense á una manifesté-
ción de actividad del volcán Poas, cu-
yo cráter expelió una gran cantidad 
de gases de carácter sulfurosos quQ 
perturbó el aire atmosférico, asfixian-
do materialmente á los vecinos <ie 
aquella comarca. 
Se ignora aún el número de per." 
sonas perecidas y la extensión verda-
dera de los daños materiales, tanto! 
i por los derrumbes como por el arras-! 
tre de las aguas y las inundaciones ea 
las márgenes de los ríos desbordados, i 
P A N A M A 
E l mejor remedio 
Desde que el Gobierno de los Esta-, 
dos Unidos resolvió intervenir en las' 
elecciones de Panamá para impedir' 
que éstas fueran el resultado del frau-i 
de ó que se verificaran bajo la vio-
lencia y la opresión de las autorida-
des que disponen de la fuerza pública 1 
el país entero, experimentó una sen-
sación de alivio, entanto que los ele-! 
mentes oficiales no pudieron ocultar 
su descontento. ¿Por qué esa di ver-j 
sidad de estados de espíritu entre la 
mayoría del pueblo panameño y el1 
pequeño círculo que rodea al Gobier-! 
no desde que éste se ha declarado en-
tidad combatiente en la presente cam-
paña? Las razones son obvias. La 
mayoría del pueblo ama la paz, la i 
tranquilidad y el trabajo, pero tam-¡ 
bién ama sus derechos y no quiere que 
sean sacrificados por nadie. En vis-' 
te. de la actitud asumida por un Go-' 
bierno que se cree facultado, no sólo 
para favorecer, sino para imponer la1 
elección del futuro Presidente de la! 
República, en vista de las claras ten-
dencias de las autoridades, que ya co-
menzaba á perseguir y á oprimir á los 
ciudadanos á quienes no podían inti-
midar ni corromper, el pueblo pana-
meño se hallaba colocado en una si-' 
tuación de extrema delicadeza: ó aban-
donaba la lucha sacrificando su dere-
cho ó se resolvía á hacer valer éste re-, 
peliendo con la fuerza los actos vio-' 
lentos que se preparaban contra él. 
E l Gobierno, por su parte, decía: 
^ tengo la fuerza pública con la cual 
puedo impedir que los ciudadanos con-
curran á las urnas; las autoridades 
todas obedecen mis órdenes para ppr-
seguir. hostilizar y hacer insoporta-
ble la vida á los que no se sometan' 
á la imposición; tengo á mis órdenes 
el poder judicial para garantizar la 
impunidad de los amigos y para in-, 
ventar juicios criminales á los adver-
sarios. Tengo la situación en la ma-
no." 
Con razón dice el "Correo de Pa-
namá:" 
"Los ilusos de este país no veían 
venir los acontecimientos, no oían el' 
ruido de los pasos graves del inter-
ventor que se acercaba, y hoy mismo 
creen que éste no ha llegado, que to-, 
E L M A Y O R V I T A Ü Z A D O R D E L O S N E R V I O S C 0 N 0 G I 0 0 . 
S E E N V I A G R A T I S 
U n D e s c u b r i m i e n t o M o d e r n o . % E i M e j o r F o r t i f i c a n t e p a r a los N e r v i o s C e n o * 
c i d o p o r la C i e n c i a . R e m í t e s e u n a C a j a G r a t i s á C u a l q u i e r 
H o m b r e o M u j e r q u e la D e s e a r a p a r a q u e P r u e b e n 
s u s S o r p r e n d e n t e s R e s u l t a d o s . 
L o . n á s m o d e r n o , m e j o r 
y s e g u r o e n e l m u n f i o c o -
n o c i d o . I m m e j o r a b l e v i g o -
r i z a d o r y v i t a l l z a d o r de l o s 
nervios, d e s p e r t a d o r d e l 
c e r e b r o , c o r r o b o r u . d o r d e l 
c u e r p o , s i n I g u a l en l a H i s -
t o r i a de l a M e d i c i n a d e l 
m u n d o e n t e r o . C a m b i a r a d -
i c a l m e n t e e l e s t a d o m e l a n -
c ó l i c o , t r i s t e y d e s g a n a d o , 
r e e m p l a s í l n d o l o p e r u n a 
v i v e z a de i n g e n i o a d m i r -
a b l e , c e r e b r o d e s p e j a d o y 
k n l m o s o r p r e n d e n t e . Sus 
r e s u l t a d o s s o n m e j o r e s q u e 
los q u e p o d r í a n o b t e n e r s e 
c o n d o s s e m a n a s de v i d a do 
c a m p o . ' ' ' 
E l c a m b i o n o t a r d a r á , e n 
d e j a r s e s e n t i r y sus r e s u l -
t a d o s son d u r a d e r o s . R e m e -
d i o c o m p l e t a m e n t e i n o í e n -
s i v o , p u e s no c o n t i e n e I n -
g r e d i e n t e s n o c i v o s de n i n -
g ú n g e n e r o . C o m p l e t a m e n t e 
d i f e r e n t e d e c u a n t o » r e m e -
d i o s se b a n u ñ a d o p a r a l o s 
n e r v i o s h a s t a l a f e c h a . 
U n a g r a n e m i n e n c i a m e d -
i c a a s e g u r a : E n l o s c a s o s 
de n e u r a s t e n i a , es te r e m e -
d i o o c u p a e l ú n i c o l u g a r 
p u e s es e l s ó l o T r a t a m i e n t o 
c u r a t i v o , p u d i é n d o s e p r e -
s c i n d i r c o n é l de l o s d e m á s 
T r a t a m i e n t o s r e c o m e n d a d o s 
p a r a esas e n f e r m e d a d e s , 
t a l e s c o m o : descanso , v i a -
les r e c r e o , d i s t r a c c i ó n de 
l a m e n t e , p r o c e d i m i e n t o s d i a t é t i c o s y fisico-mecánicos. 
T o d o s c u a n t o s h o m b r e s y m u j e r e s s o f r i e r a n de c a n -
s a n c i o g e n e r a l , d e b i l i d a d y p o s t r a c c I O n de l o s n e r v i o s , 
e x c e s i v a s e n s i b i l i d a d n e r v i o s a , c a n s a n c i o d e l c e r e b r o , 
I m s o m n i o . n e u r a l g i a , d é b i l v i t a l i d a d , g e n e r a l p o s t r a -
c i ó n , p é r d i d a de f u e r z a y peso , 6 c u a l q u i e r o t r a d o -
l e n c i a p r o v l n i e n t e de n e r v i o s p o b r e s y d é b i l e s p u e d e n a l 
p r e s e n t e o b t e n e r « n e r v i o » de a c e r o , " c e r e b r o d e s p e j a d o , 
a n i m o , f u e r z a , e n e r g í a y fuerxa de i n g e n i o t o m a n d o e s t e 
g r a n d e s c u b r i m i e n t o — l a a " P a s t i l l a s S a n l t o n e de K e l l o g g . " 
Las pastillas Sanitone 
sentirse bien 
GRATIS, 
C o n v é n z a s e d e l v a l o r de es te g r a n d e s c u b r i m i e n t o c o m -
p l e t a m e n t e g r a t i s . Su e f i c a c i a es l a m a y o r p r u e b a q u e l e 
p o d a m o s d a r . U n a c a j a de es te g r a n v i t a l i r a d o r de l o s 
n e r v i o s se e n v i a r á g r a t i s e n p a q u e t e s e l l a d o y & v u e l t a de 
c o r r e o á / t o d o h o m b r e 6 m u j e r q u e n o s e n v i a r a su n o m b r e 
y d i r e c c i ó n l l e n a n d o p a r a e l e f e c t o e l c u p ó n a d j u n t o . No 
l o d e j e p a r a ma&ana. D e l a n t e d e s i t i e n e u n p o r v e n i r , 
d i c h o s o . 
t o r e s d e l tabaco 6 l a b e b i d a 
i — p í d a n o s s i n p é r d i d a de 
t i e m p o l a c a j a de m u e s t r a 
de " P a s t i l l a s S a n l t o n e d » 
K e l l o g g . " q u e r e m i t i r e m o s 
g r a t i s . 
I n t e r e s a * l a s Se f io ras . * 
S i p a d e c i e r a de l o s n e r » 
vios, d e b i l i d a d g e n e r a l , s e n -
s i b i l i d a d n e r v i o s a e i c e s i v a , 
deseos de l l o r a r , p e sa r e s , 
n e u r a l g i a , d o l o r e s de es -
p a l d a , p é r d i d a de peso , y de 
a p e t i t o , i m s o m n i o , j a q u e c a s 
e x t r e ñ l m i e n t o — n o se d e s a -
n i m e , las " P a s t i l l a s S a n l -
t o n e de K e l l o g g " l e d e m o -
s t r a r á n q u e es m a s a g r a d -
a b l e e l v i v i r de l o q u e 
a c t u a l m e n t e V d . c r ee . P i d a 
h o y m i s m o u n a c a l a de 
m u e s t r a q u e l e r e m i t i r e m o s 
g r a t i s . N o es n e c e s a r i o y a 
m á s d i e t a , d i v e r s i o n e s , v i -
a jes , 6 f a s t i d i o s o s e j o r c i c l -
os, p e l i g r o s a s m e d i c i n a s , 
e l e c t r i c i d a d , m a s a j e y d s -
m á s r e c o m e n d a c i o n e s 
p o r e l e s t i l o p a r a e s t a s e n -
f e r m e d a d e s , p u e s las " P a s -
t i l l a s S a n l t o n e de K e l l o g g , " 
p r o d u c i r á n m e j o r e f e e t s 
q u e c u a l q u i e r a de e l l a s T 
q u e t o d a s j u n t a s c o m b i n a -
das . E s t e t ó n i c o , f o r t i f l -
c a r á s u s n e r v i o s s o r p r e n -
d e n t e m e n t e y l a d e m o s t r a -
' r á q u e t i e n e l a v i d a a t r a c -
TT„„ j t i v o s c u á l V d . n u n c a creyO.1 
« n i t n ^ ie ̂ s t e & r a n d e s c u b r i m i e n t o , l e p r o b a r á e l r e - , 
e a r a n t i ^ ^ ' ^ a m o s . C a d a P a s t i l l a e s t á c o m p l e t a m e n t e 1 
fos r* v r n a - M'nfrVl- 3.u no™br? y d i r e c c i ó n á : F . J . K e l -l / i»" ' ."^"ÍP'f1" Block. B a t t l e C r e e k , M i c h i g a n , 
^ u . ; ^ < la c 1 1 1 ^ de l a paz . f e l i c i d a d y r i q u e z a ) , y l a r e - . 
F^nTa^Kl^l''10 correo una C£ja de s£K^"l<inVeu^JQ UT c a , a ™ m P l e t « « o " P a s t i l l a s e a n . t o n e es u n D o l l u r A m e r i c a n o , y e l d e « t i a c a l a s SSiSfíft J5 00 ( o r o ^ " i c a n o ; . f r a n c o de p o r t e E * | 
Ca?ta r^tffin»^0^^"11"1" PP.r Giro Postal Internacional, 
k - i l r o h r o R ^ f ̂ .P'̂ .,"1641-10 de L e t r a de C a m b i o d o 
rtt L 0̂ !0- Referencia3 a n a c i e r a s de e s t a C o . : C u a l q u i e r a ' 
de los B a n c o s de es ta c i u d a d . •>-ua.î u.c » 
C U P O N P A R A L A C A J A D E M U E S T R A G R A T I S ( ) ( C 6 T -
* r * m I t c : ^ s c o n e s t a d i r e c c i ó n F l K e i l o e s Ca í 
. 2 ? , H o f t m a s t e r H l o c k , B a t t l e C r e e k M i r V i ^ a n F TT A J 
^ o s ^ A d i „ n e t r t 8 l í « m a r a V . i U o s o d e s c u b r i m i e n t o p i i m I O S M H necesarllJ n a r a ^ n l l t 0 ^ n 8el108 de C o r r e o l a c a n t i d a d I 
so i s c e n t a v o ^ ^ ^ r a l COBte d e l f r a n q u e o ( u n o s 
so i s c e n t a v o s de l o s E s t a d o s U n i d o s . ) J 
de Kellogg lo hacen á Vd.) 
constantemente. 
lo 
D e I n t e r e s p a r a l o s n o m b r e s . 
L a f u e r z a de l o s N e r v i o s h a d e s a p a r e c i d o — V d . es 
q u e sus n e r v i o s s o n , n i m á s n i m e n o s . S I se s i e n t i e r a 
a b a t i d o p o r exceso d e t r a b a j o 6 p o r c u a l q u i e r a o t r a 
c a u s a , s i s u f r i e r a de i m s o m n i o , p o s t r a c i ó n g e n e r a l , c e r e b r o 
c a n s a d o . eens ibP . idad n e r v i o s a e x c e s i v a , m a l h u m o r , t r i s -
t e z a , p e s a r , m e n t e s o m b r í a , f a l t a , d e a m b i c i ó n , de e n e r g í a 
^ de v i t a l i d a d , p é r d i d a de peso, m a l a d i g e s t i ó n , e x t r e f i i m l -
j a q u e c a s , n e u r a l g i a . 6 de l o s e f e c t o s d e s t r u c o -
CÜPOH PARA LA CAJA DE MUESTRA GRATIS 
F. J . K E L L o S c o 6 y i f f i S S ü ^ X * * * 
Bat t l e Creek, Michiaran, E. U . A . 
S í rvase enviarme á vuelta de correo una caja de muestra gra t is de 
en selloa de Correo la cantidad necesaria para poder ayudar a l coate 
del franqueo (unos seis centavos do loa Eauuloa Un ido»J 
Nombre . . 
Ciudad. . . , 
Calle y N o 
Estado. Provincia 6 Departamento 
Pa í s 
davía no está aquí. Ilusión, señores 
nuestros, ilusión! E l gobierno ame-
ricano lia venidlo á hacer que en es-
te país haya elecciones populares 
exentas de fraudes y de violencias, y 
ese propósito que es justo, humano, 
elevado, digno de todo encomio, mere-
cedor de toda nuestra gratitud, se 
realizará aunque para realizarlo el 
carro de Juggernaut pase por encima 
de muchas trastornadas cabezas. 
Hacemos estas reflexiones con mo-
tivo de la nota pasada por el Secreta-
rio de Relaciones económicas al coro-
nel Greene, Presidente de la Comisióri 
Interventora en las elecciones, nota 
en la cual afirma el Secretario, con 
singular aplomo, que los jefes de la 
oposición están haciendo una propa-
ganda peligrosa para llevar al ánimo 
de las masas la idea de que el Gobier-
no se halla en desprestigio y de "que 
ha llegado la hora de cometer toda 
ciase de abusos é irrespetos." 
N I C A R A G U A 
De una en otra 
Otro complot revolucionario acaba 
de descubrir el gobierno de Nicara-
gua. 
Los partidarios del general Chamo-
rro parece que se proponían apoderar-
se del fuerte Tiscapa, Managua, y 
apresar al general Mena, actual Mi-
nistro de la Guerra, á quien el Con-
greso eligió para qne desde el próxi-
mo día primero de Enero de 1913 se 
encargue de la presidencia de la Re-
pública. 
No es posible que en estas nacio-
nes centroamericanas vivan en paz y 
gracias de Dios; su espíritu inquieto 
y convulsivo, las lleva indefectible-
mente á la ruina y al suicidio, porque 
sólo se atiende á satisfacer las ambi-
ciones personales con evidente atrope-
llo de toda idea noble y patriótica. 
i Desgraciados países que sufren 
crónicamente la enfermedad diascrá-
sica del caudillaje! 
Í M Í E N Í Z Á N D O 
Por la dirección de Sanidad se ha 
dictado la siguiente Circular á los jefes 
locales: 
Recientemente las naciones celosas 
de su higiene, han empreudido, por 
medio de sus organismos sanitarios, 
una vigorosa campaña contra las mos-
cas, ya que ha podido comprobarse, de 
manera clara y evidente, el papel ca-
pital que esos insectos desempeñan en 
la propagación de numerosas enferme-
dades transmisibles, especialmente en 
la tuberculosis, la tifoidea y demás in-
feociones gastro-intestinales. 
En tal concepto, y partiendo del he-
cho cierto de que la mosca es un medio 
fácil y frecuente de propagación de 
los gérmenes de .enfermedades infec-
ciosas, el deber de las Jefaturas Loca-
les de Sanidad es realizar toda clase 
de esfuerzos para destruir ese sucio y 
peligroso insecto y evitar, por todos 
los medios á su alcance, la existencia 
del mismo. Con ese fin, y como una 
de las bases más firmes de la lucha 
contra esas enfermedades, precisa que 
proceda Vd. á organizar de una mane-
ra estable y sistemática la campaña 
contra las moscas, dentro del término 
municipal que á esa Jefatura corres-
ponde, no descuidando, en manera al-
guna, por este nuevo trabajo, los que 
venimos realizando desde hace larga 
fecha, contra los mosquitos y otros in-
sectos. 
Los principales particulares que de-
bemos tener en cuenta al organizar la 
lucha contra las moscas, son evitar, en 
primer término, la formación de estos 
insectos y en segundo lugar, atender á 
la destrucción de los ya existentes. 
Para orientar de una manera segu-
ra nuestros trabajos á ese respecto, es 
necesario tener presente que las mos-
cas depositan sus huevos y éstos evo-
lucionan preferentemente, en el estiér-
col, y otras materias fecales, en el fan-
go, en las basuras y residuos orgáni-
cos, así como en los lugares húmedos, 
sucios é inmundos. 
Partiendo de estos conocimientos, 
nuestro prhner cuidado tiene que ser 
evitar que existan esos materiales y 
lugares propios para la cría de las 
moscas y origen, además, de numero-
sas infecciones, dirigiendo, á ese efec-
to, nuestros esfuerzos, para que el es-
tiércol se coloque, cuando sea preciso 
tenerlo, en condicioríes tales, que no 
cause perjuicios á la salud pública. 
Que los excusados y las fosas, así co-
mo las vasijas que contengan materias 
fecales, estén cubiertos constantemen-
te y bien desinfectados, á fin de evitar 
no solamente la procreación de las mos-
cas, sino el que se conviertan en fo-
cos de infección. E l fango, sobre to-
do aquel que no esté expuesto á la ac-
ción directa del sol y del aire, debe 
ser desinfectado con cal, cloruro de 
cal ó cualquier desinfectante apropia-
do. Los residuos orgánicos y basuras 
que se tengan en las casas, deberán es-
tar contenidos en depósitos impermea-
bles y bren tapado*. De ser posible, se 
exigirá que esa clase de basuras esté 
siempre desinfectada con una capa de 
cloruro de cal, de cal viva ú otro ma-
terial análogo. 
Las Jefaturas Locales de Sanidad, 
cumpliendo con lo establecido en las 
Ordenanzas Sanitarias, procederán á 
dictar órdenes terminantes y precisas, 
para que en plazos perentorios, los de-
pósitos de estiércol, que tengan en las 
casas ó establecimientos públicos, se 
mantengan siempre en envases metáli-
cos con tapa de ajuste hermético, reti-
rados de las habitaciones y bien desin-
fectados. 
Para estas desinfecciones se reco-
mienda el uso del cloruro de cal, el 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
|, — Qne no deben administrar una medicina á sus niños sin estar seguras de lo que U 
medicina contiene'; J 
2. — Que Castoria es puramente vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña á 
cada botella ; 
3 Que estos ingredientes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los niños ; 
4. — QUe Castoria es la receta favorita de un distinguido medico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica f 
5. _Que Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en BUS efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
6 Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigiliag, los niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
c Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F. WALLACE, Bradford (N. H.) 
t Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L. LISTER, Rogers (Ark.) 
< Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B. HALSTEAD SCOTT, Chicago (Ills.) 
« La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. WOLUAM BELMONT, Cleveland (Ohio). 
Véase que 
la firma de 
t He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T. SEELEY, Amity (N. Y.) 
i Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J. TAFT, Brooklyn (N. Y.) 
se encuentre en 
cadm, envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
lUT. CK5TACB C0KPA5T, J7 HTBBAT STBZXT, HTXTA TOBZ, B. U. A. 
S O L U C I Ó N C O I R R E 
á ¿ase de CLORH^DRÍhFOSFATO de CAL 
TISIS. ANEMIA, RAQUITISMO, ENFERMEDADE» da lo« HUESOS, 
CAQUEXIA, ESCRÓFULAS, INAPETENCIA. DISPEPSIA. 
ESTADO NERVIOSO. 
El mejor alimento para, los niños débiles y las nodrizas. 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA) 
ÁNTRAX, FORÚNCULOS y FORUNCULOSIS, OASTRO-ENTERITIS, 
DISENTERIA, NEUMONÍA, FIEBRE TIFOIDEA, DIARETES, 
ACNÉ, FLEMONES, SUPURACIONES, LEUCORREAS y VAGINITIS 
y todas las AFECCIONES que dan lugar & Supuraciones. 
C O I R R E , 5, Bould d u " M o n t p a r n a s s e , 5, P A R I S . 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS D E L MUNDO ENTEBO 
kreso, el cloronaftolBum, el fenogo, el 
petróleo ó el yeso. En aquellos casos 
en los cuales los interesados aleguen 
que no pueden emplear esos maieria-
les por destinar el estiércol á abono, 
puede admitirse, á los efectos de esa 
desinfección, el empleo de una solu-
ción de sulfato de hierro, preparada 
en proporción de una libra del sulfa-
to por cada galón de agua. Con esa 
mezcla se hará la desinfección constan-
temente del estiércol, del fango y de to-
do material inmundo ó de difícil lim-
pieza, que se encuentre en el interior 
de las casas. Se verterá tres veces por 
día un galón de esa solución en los 
pozos negros, fosas, caños, etc., sobre 
todo, en aquellos que no estén situa-
dos en lugares claros, limpios y bajo 
la acción directa y benéfica del sol 
Se cuidará de inspeccionar, con toda 
preferencia, las caballerizas, á fin de 
que se tengan siempre cuidadosamen-
te limpias, con pisos impermeables y 
paredes perfectamente pintadas. Las 
atarjeas, los tragantes y caños se ha-
rán desinfectar frecuentemente con el 
cloruro de cal ó con la solución de sul-
fato de, hierro antes especificada. 
Las cocinas y comedores se manten-
drán limpios. En las cocinas, sobre to-
do, es necesario exigir los depósitos de 
hierro galvanizado con su tapa para 
depositar en ellos las basuras y que los 
fregaderos, vertederos, etc., estén siem-
pre limpios. 
Los patios se tendrán limpios de 
fango, de aguas estancadas y de basu-
ras. Cuando se advierta la existencia 
de fango en el interior de las casas, se 
dispondrá el retiro del mismo y la de-
sinfección, con cloruro de cal, del sitio 
que aquél ocupaba. 
Todos estos cuidados, que deberán 
observarse fielmente en las casas par-
ticulares, precisa tenerlos en cuenta 
más especialmente en las casas de ve-
cindad, establos de todas clases y en 
los establecimientos públicos, sobre to-
do en los Hoteles, Restaurants, Posa-
das, Cafés, Dulcerías, etc. Se cuidará 
de exigir que en las carnicerías, dulce-
rías, puestos de frutas, bodegas, fábri-
cas de dulces y demás sitios en que se 
expendan alimentos ó bebidas, se colo-
que, en vitrinas cerradas, bien defen-
didos de los insectos, el polvo y el ma-
noseo, aquellos artículos que como el 
queso, los fiambres, los dulces, las fru-
tas caladas, el pan, etc., se ingieran sin 
previa preparación ó lavado. En esos 
establecimientos, además de cuidar de 
que se coloquen en las vitrinas an-
tes citadas los artículos de que hemos 
hecho mención, se exigirá que se ten-
gan constantemente papeles & trampas 
mata-moscas, los que deberán colocar-
se en los sitios donde esos insectos se 
"posan" de preferencia. 
En las carnicerías, los papeles mata-
moscas se colocarán especialmente en 
los picadores de la carne y en los mos-
tradores; en las dulcerías, cerca de los 
obradores y depósitos de azúcar; en los 
establos, próximo á las caballerizas y 
depósitos de estiércol; en loe restau-
rants, fondas y cantinas, en las cocinas 
y cercanos á las despensas y fiambre-
ras, á fin de que den los mejores re-
sultados. 
En las casas particulares, se reco-
mendará el uso de esos papeles, pero 
cuando existan en las mismas casos 
de fiebre tifoidea, de enteritis de cual-
quier naturaleza, de tuberculosis, de 
pneumonía, etc., se hará entonces obli-
gatorio el empleo de los mata-moscas, 
los que se colocarán lo más cerca posi-
ble del enfermo y dentro de las coci-
nas, lugares excusados, etc., para evi-
tar por todos los medios, la existencia 
de las moscas. 
Las Jefaturas Locales de Sanidad, 
contarán con número suficiente de pa-
peles mata-moscas, para hacerlos colo-
car, gratis, en las casas infectadas y 
cada día, al ser visitada esa vivienda 
por el Médico Inspector de la Jefatura 
ó por el Jefe Local de Sanidad, se cui-
dará de examinar esos papeles y tram-
pas mata-moscas y se inspeccionará la 
casa donde se encuentre el enfermo y 
las vecinas para destruir en el acto, to-
da causa que pueda provocar la for-
mación de las moscas ó d% cualquier 
otro insecto peligroso á la salud pú-
blica. 
Los empleados de la desinfección, se-
rán los encargados de distribuir, colo-
car y recoger, para quemarlos, una vez 
usados, los papeles mata-moscas. Por 
la Jefatura Local de Sanidad de la 
Habana, se han puesto ya en práctica 
estos procederes, con el mejor resulta-
dod y con un gasto pequeño, por cuyo 
motivo se recomiendan. 
Además, la propia Jefatura Local 
tiene en estudio la preparación de pa-
peles mata-moscas, para si fuera posi-
ble, distribuirlos gratis al público. Pe-
ro mientras este particular no se re-
suelva, deberá exigirse que sea por 
cuenta del público el adquirir ese ma-
terial, que tanto beneficio le reporta 
y que á tan bajo precio puede adqui-
rir, ya que se trata de un artículo en 
extremo barato, reservando el facilitar-
los por su cuenta las Jefaturas Locales 
de Sanidad para los casos de infeccio-
nes y de pobreza extrema. 
Es necesario ejercer vigilancia, pa-
ra hacer que cambien con la necesaria 
frecuencia esos papeles y que los colo-
quen en la proporción que el estable-
cimiento por su importancia demande. 
Además de estos trabajos, y de ha-
cer cumplir exactamente y dentro de 
los plazos que se señalen, las órdenes 
que de los mismos se deriven, los Jefes 
Locales de Sanidad deberán prestar 
una atención exquisita á lo relacionado 
con la propaganda sanitaria, en lo que 
á las moscas y demás insectos respecta. 
A este efecto, harán colocar en sitios 
visilftes de los establecimientos públi-
cos, casas de vecindad, etc., carteles en 
los que se dé á conocer al público el 
peligro que ofrecen las moscas, las en-
A M A R G O R E N L A R O C A 
E l mal gusto que muchos dispépticos experimentan en el paladar o en 
toda la boca, particularmente por las mañanas, al levantarse, indica que los 
alimentos se han agriado en el estómago y que la digestión ha sido imperfec-
ta, cuando no nula, y requiere, ciertas medidas el hacerlo desaparecer, porque 
si se le abandona, en seguida se hace acompañar de impertinentes jaquecas. 
La primera de estas medicinas debe ser un buen enjuague de boca con agua 
fresca al saltar la cama, y la segunda, como también la principal, un par de 
PASTILLAS D E L "DR." RICHARDS 
después de cada comida mientras el amargor dure, que no será por mucho 
tiempo, á buen seguro, porque esta medicina ayuda al estómago, lo sana y ro-
bustece como otra nincruna. 
A l 
E S P E C I A L E S T A S E M A N A 
H E R M O S A A R M A D U R A 
D O R A D A 
LA MAYOR OFERTA QUE SE HAYA HECHO POR CUALQUIER CASA DE OP-
TICA DE LA HABANA 
LOS CRISTALES DUPLEX RESTAURAN LA VISTA CANSADA 
VEASE NUESTRO PRECIO POR ESTASEMANA SOLAMENTE. 
SE GARANTIZA EL RESULTADO, SEPRESTA ESPECIAL ATENCION A • A 
VISTA DE LOS NIÑOS. 
U N P E S O 
Centenares de personas d» la Habana y por toda la Isla están usando ahora 
los cristales Dúplex, y tan contentos están con ellos, que muchos nos están tra-
yendo á BUS amigos y parientes para que les examinemos la vista y les pongamos 
lentes con cristales Dúplex. Muchísimas personas han venido á aprovechar la opor-
tunidad de obtener un par de espejuelos por 51-98, y deseando favorece/ aun á 
mayor número, los ofrecemos durante esta semana solamente por $1-00. á fin de 
que todos puedan probar estos maravillosos lentes Dúplex. 
A M E R I C A N O P T I C I A N S 
O ' R S I L L Y 102 ANTIGUO. 
Servimos lentes prismáticos y compuestos por prescripción, á reducidos pre-
cios esta semana. Fabricamos los cristales á la orden. 
C 2218 1-25 
SI QUIERE USTED MANTENER PARA SIEMPRE VIGOROSO E L 
E S T O M A G O 
Y RESTABLECER I>A NORMALIDAD DE SIS FVXCIOXES, TOME 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
V logrará un deseo «In pérdida d* tiempo al dinero. Podrá comer cnanto quiera 
y apeteaca atn nue le haca dafio r desterrará para siempre toda molestia ocasionada 
por iaiperfecta ó mala dlsestlda. ^ 
Para ENFERMEDADES de la PIEL, H I G A D O y R I Ñ O N E S , neda mejor que la 
Z A R Z A A P R I L L A d e l D r . J . G a r d a n o 
Bâ ta un solo frasco para que desaparezcan los herpes, eczemas .roncha», herlslpe-
las, escarlutinas. etc. Con dos fraseo», garantizo la curacldn de TODO FLVJO CROri-
co'de cualquier ortgea que sea y con 4 6.6 frascos, os veréis libre de IXFARTOS, 
ESCROFULAS, ULCERAS 6 LLAGAS y REUMATISMO. 
fermedades priiwipalee que propagan, 
la manera de evitarlos y los procederes 
que se emplean actualmente para des- i 
truirlas. Hacer constar de manera da-
ta, que la mosca es hija de la. sucie-
dad y de la inmundicia. Que ella, con 
su presencia, está indicando que hay 
en la casa ó cerca de ella, un lugar in-
fecto y sucio, que precisa hacer desapa-
recer. 
Los Jefes Locales de Sanidad harán 
publicar en los periódicos locales, y 
contando para ello con el concurso ge-
neroso y valiosísimo que la prensa pe-
riódica nos presta siempre en nume-
rosos trabajos, artículos que tiendan á 
difundir los conocimientos modernos 
acerca del papel que desempeñan las 
moscas en la transmisión de enferme-
dades, la necesidad en que todos esta-
mos de cooperar á los trabajos que se 
ejecuten para extinguir esos insectos y 
los medios y recursos de que la ciencia 
y la experiencia recomiendan para li-
brarnos de ese peligro. 
Estos trabajos de propaganda pre-
cisa hacerlos de manera activa y em-
plear no sólo la palabra escrita, sino 
también la palabra hablada y por me-
dio de conferencias en las fábricas, ta-
lleres, escuelas, llevar á todas partes 
la "voz de alarma" contra las mos-
cas, educando al público en las moder-
nas prácticas higiénicas. 
Se le encarece qne atienda á esta 
campaña con la mayor prontitud, pues 
artualmente nos encontramos en el mo-
mento oportuno para iniciar y llevar á 
cabo esos trabajos, ya que en la esta-
ción de verano es cuando esos insec-
tos se reproducen con maravillosa faci-
lidad ; las enfermedades que principal-
mente transmiten (la tifoidea, enteri-
tis) evolucionan con mayor gravedad, 
y, por esas razones, las moscas resultan 
más peligrosas en esta época del año. 
Se le remiten, con la presente varios 
ejemplares de los carteles impresos por 
la Jefatura Local de Sanidad de la 
Habana y en los que se advierte al pú-
blico el peligro que para la salud ofre-
cen las moscas y se indican los medios 
para exterminio de esos insectos y cu-
yos impresos deberán hacer fijar en los 
establecimientos públicos para gene-
ral conooirniento. 
Rogándole informe detalladamente 
á esta Dirección acerca de la forma en 
que organice estos trabajos y el resul-
tado de los mismos, quedo de usted 
con toda consideración. 
Dr. A. López del Vedis, 
Jefe de Despacho, P. S. 
P l Í M C I Ñ A S 
PALACIO 
Renuncia aceptada 
Le ha sido aceptada la renuncia al 
primer teniente del escuadrón J . E . 
de la Guardia Rural, don Cristino 
García Rojas. 
PLANTAS SANAS 
Necesitan Cuidados Asiduos y Buen 
Suelo 
¿Ha visto usted un rosal que. no obstante 
estar rodeado de tierra excelente, atmós-
fera propicia y recibir espléndido sol, nun-
ca llega & desarrollarse fragantemente? 
Una tonelada de abono no ayuda & una 
planta que tiene el corazón devorado por 
una infección. Debéis destruir la causa En-
tes de que podáis eliminar los efectos. 
No podéis curar la caspa ni la calvicie 
con lociones del pelo y vaselina y otras 
fricciones. Fijaos en la causa del mal—es 
un germen que se pega á la raíz del ca-
bello y ocasiona su caída. 
El Herplcide Newbro destruye este ger-
men y permite al cabello crecer sano. Cu-
ra la comezón del cuero cabelludo. De ven-
ta en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
Cambio de impresiones 
Los representantes á la Cámara se-
ñores Wifredo Fernández y Andréi 
García Santiago estuvieron ayer tar-
de en Palacio, cambiando impresio-
nes con el señor Presidente de la Re-
pública sobre el criterio que existe 
en la Cámara respecto á los suplica-
torios para encausar á los directorei 
de " L a Locha," " E l Día" y " L a 
Prensa," por la campaña que vienen 
haciendo contra el general Gómez. 
Según nuestras noticias, el criterio 
que sustenta la mayoría de la repre-
sentación liberal, en este caso, os el 
de acceder á los suplicatorios, mien-
tras que la minoría conservadora 
abriga el propjsito de rechazarlos, 
haciendo al propio tiempo algunos 
cargos contra el Jefe del Estado. 
De asuntos del día 
Los representantes señores Men-
dieta y Cortina también visitaron al 
general Gómez. 
La visita duró próximamente dos 
horas y al salir de ella dichos seño-
res informaron á los representantes 
de la prensa haber estado hablando 
de asuntos del día y de la situación 
del partido liberal, habiéndose con-
venido en celebrar una reunión esta 
noche, á las nueve, en Palacio, á la 
cual concurrirán una dooena de per-
sonas de las más significadas en di« 
cho partido. 
dollcltud 
E l doctor Rafael Martínez Ortia 
solicitó del general Gómez la conmu-
tación de pena impuesta por el Juez 
Correccional de Guanajay, al señor. 
Manuel €'-epero. 
Asuntos de Cárdenas 
Para hablarle de asuntos relaciona» 
dos con la ciudad de Cárdenas, visitó 
al señor Presidente de la República 
el represe-ntante por Matanzas señor 
Bnfrtos, quien fué á Palacio acompa-
üado del Vicepresidente de la Repúbli-
ca señor Alfredo Zayas. 
Visitas ' 
Con objeto de hablarle de diferentes 
asuntos, separadamente visitaron ayer 
al general Gómez, el senador Sr. Pér*z 
André y ?! representante señor Guas. 
E l señor Cárdenas 
Para asuntos particulares, visitó ayer 
al secretario de la Presidencia, señor 
Remiren, el Alcalde Municipal de l l 
Habana, señor Oárdenas. 
El Presidente de la Audiencia 
)E1 Presidente de la Audiencia déla 
Habana don Francisco de la Torre, es-
tuvo hablando con el Jeife del Estado 
de asuntos relacionados con su cargo. 
Ascenso 
Después de haber entrado en pren-
sa nuestra edición de ayer tarde, el 
señor Presidente de la República fir-
mó el ascenso de don Pedro Bustos 
Rodríguez para Vicecónsul adscripto 
á la Legación de Cuba en Río de Ja-
neiro. 
"Un renovador de la sangre y restau-
rador del sistema, sin igual entre los me-
dicamentos," es el veredicto de las per-
sonas que han sido limpiadas de úlceras 
infectas, manchas sifilíticas, llagas escro-
fulosas y enfermedades debilitantes, por 
media de la PANACEA DE SWAIM. Ha 
sido ensayada en miles de casos en que 
los médicos eran impotentes, siempre con 
éxito completo. Es la medicina más va-
llosa para la sangre que conoce la profe-
sión médica. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominaa 
y Comp., San Rafael 32. Almacén da 
efectos fotográficos. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 C o n s u l t a s d e I I á I y d e 3 á 5 
C 2058 Jn. 1 
El GRIPPOL es de un efecto completo é inmediato en la curación de la Tos, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todo/ 
los desórdenes de! aparato respiratorio. 
jComo tose/ 
S i l a c o n o c i e r a , 
l o r e c o n v e r u t o n o . 
« - / — J El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y If 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar los si* 
deres nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. 28.~Haban«. 
Una muestra gratis será enviada á todo el que lo solidte 
!007 Jn. 
TUMORES, SARRA.—JOHNSON.—TAQUECHEL.—AMERICANA Y BOTICAS. 
C 913 104-6 M. 
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Loy sancionada 
E l señor Presidente de la Repu•>!).-
«ca sancionó ayer la ley votada por el 
Congreso, concediendo un crédito de 
50.000 pesos para atenciones de los 
reconcentrados en Oriente. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Exequátur 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha concedido el Exequátur de es-
tilo á los señores Pedro Sauza del 
Páu, Vicecónsul de España en San-
tiago de Cuba; Wüí'redo Mazón y 
Xoroña, Vicecónsul honorario de Gua-
temala en la Habana; Faustino Gar-
cía Vieta. Vicecónsul honorario de 
Austria-Hungría en Cienfuegos; Ca-
lixto Bcrgues de las Casas y Luis 
Amézaga y Roldan, Cónsules honora-
rios del Uruguay en Guantánamo y 
"Matanzas, respectivamente. 
Extradición 
E l Cónsul de Cuba en Nassau ha co-
municado que el gobierno Inglés ha ac-
cedido á la extradición de los tres de-
tenidos por el hurto del balandro 
"Pensativo," ocurrido en Caibarién, 
y los entregarán al comisionado de Cu-
ha que vaya á buscarlos, dentro de los 
15 días siguientes á la detención. 
SECJiETARIA DE HACIENDA 
Las atenciones del Estado 
Hasta el día de ayer, 24, se han si-
tuado en el Banco Nacional «?ara cu-
brir las atenciones del Estado dos mi-
llones seiscientos mil pesos, y antes 
del 30 quedarán situadas las cantida-
des necesarias para pagar todas las 
atenciones correspondientes al pre-
sente mes. 
Deudas nacionales 
Con fecha de ayer le fueron satis-
fechos á los señores H. Upmann y Ca., 
en representación de los señores Spe-
yer & Co., la suma de $76,711.46, puf 
cuenta de los* intereses del emprésti-
to de 35 millones. 
Solicitud denegada 
Se ha denegado al señor Francisco 
Castillo la solicitud para establecer 
una fábrica de licores en Cristina al-
ta número 6, Santiago de Cuba. 
Sobre el Impuesto 
Se ha ordenado el ingreso del Im-
puesto sobre los excesos de producción 
de las siguientes fábricas: 
Cuba Fruit Co., $43.80. 
Carlos Castillo, de Santa Clara, $4.35 
M. Brage, da Guanajay, $26.92. 
Valdés y Sobrino, $28.82, de Bata-
«banó. 
No ha lug-ar 
•Ste ha declarado no haber lugar á 
conceder al señor Bernabé Sánchez 
Suárez, la prórroga de seis msses qu* 
solicitó para presentar en la Adminis-
tración de Rentas de Camagüey, la li-
quidación del impuesto de derechos 
fiscales.los documentos relativos á la 
herencia de su señora madre Pastora 
Suárez, por haberse presentado la so-
licitud fuera del término que autori-
zan á ese efecto, los artículos 67 y 72 
del Reglamonto de Derechos Reales. 
Redención de un censo 
Se ha redimido un censo de $50 que 
gravan las casas Fundición 21 y 23 3r 
Picota 79 en esta capital, propiedad 
del señor Carlos Enrique Fortún y 
Gotvín. 
SZCRETARIA DE JUSTICIA 
Permuta 
Se ha aprobado la permuta concer-
tada de sus respectivos cargos entre ?1 
Juez de Primera Instancia, Instruc-
ción y Correccional d^ San Cristóbal, 
señor Luís Sansa y de la Vega, y el 
Juez de Primera Instancia de Guantá-
namo, eeñor Manuel A. Caiñas y Viñas. 
Ti-asferenda d« crédito 
Del Concepto de "Alquileres de las 
Audiencias" del vigente Presupuesto 
del Poder Judicial se ha tranaferido la 
suma de $1,400 cy. al de "Alquileres 
de los Juzgados" del propio Presu-
puesto. 
Títulos 
Se ha expedido Título de Notario 
con residencia en Marianao al s?ñor 
sAndrés Valdés Pagés Bondix. 
Se (ha expedido Título de Mandata-
rio Judicial con residencia en el Par-
tido Judicial de Marianao, al eíñor 
Emiliano 'Morales y González. 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
No pueden firmar 
Al Director General se le transcri-
be, para su resolución, escrito del ar-
quitecto Vega, demostrando la impo-
sibilidad que tiene el auxiliar Giraud 
y el delineante Betancourt de firmar 
el libro de entrada de asistencia. 
Una consulta 
Se remite en consulta á la Secreta-
ría de Justicia el expediente de cadu-
cidad de la, concesión de un muelle 
en Sagua de Tánamo á la sociedad Pa-
lacios y Amieyro. 
Sobre modificaciones 
Que se someta á la consideración 
del señor Secretario del ramo las mo-
dificaciones de las alineaciones de la 
Empresa del Gas, la "Havana Cen-
tral" y Lliteras, en la ensenada de 
Atarés. . 
Faro abandonado 
Hase recibido la noticia del aban-
dono del faro "Boca de Júcaro," por 
el torrero señor Velázquez. 
Un desalojo 
Que se apruebe la designación he-
cha por la Jefatura del distrito de la 
Habana del señor Eduardo Telia en 
representación del Estado, para el ac-
to de desalojo decretado por el Juz-
gado de Primera Instancia del Este 
contra los señores Hasrak Andreu y 
otros. 
Contrato 
Se acuerda hacer contrato con los 
señores Torrance y Portal, para la ins-
talación de una tubería para agua en 
la Loma de Luz. 
Suministro de carbón 
Se ordena anunciar los pliegos de 
condiciones, para suministrar á la 
ciudad carbón. 
Los abonos 
Asimismo se anuncian los pliegos 
de condiciones para la compra al Es-
tado del abono procedente de los es-
tablos v barrido de calles. 
Acta aprobada 
Se aprueba el acta de recepción de-
finitiva de las obras de reparación 
del muelle del Estado en Caimanera, 
Guantánamo. 
Forrajes 
Se anuncian los pliegos de condicio-
nes para suministrar á la ciudad efec-
tos de forrajería. 
SECRETARIA DE_ AGRICULTURA 
Mina á demarcar 
Por la Jefatura de Montes y Minas 
de la Región Occidental se procederá 
el dia 26 del actual á Ja demarcación 
del registro minero titulado "Isabel 
María," da cobre y otros minerales si-
to en el barrio de Arroyo Hondo, tér-
mino -municipal de «San Juan y Martí-
neẑ  registrado por el señor Miguel 
Vaidés. 
Guías expedidas 
Por la Dirección de Montes y Minas 
se han expedido las sigmientes guías: 
A los señores Beattie y Compañía, 
para un aprovechamiento forístal en 
las fincas "Belic" y "Limones," ha-
cienda comunera "'Macaca," en Man-
zanillo. 
Al señor Alfredo Vasallo, para, un 
aprovechamiento maderabls en la fin-
ca "Las Mercedes," en Camagüey. 
A la señora Casimira Martínez y An-
tonio A. Castillo, para un aprovecha-
miento 'forestal en la finca ' 'E l Cayue-
la," en Martí. 
Al señor J . E . Pearcy. para un apro-
vechamiento forestal en la finca ha-




En un baile que se celebraba en o] 
barrio del Transval, de Batabanó, fué 
agredida por Miguel Díaz la mera-triz 
Ofelia Brock. Miguel le hizo un dispa-
ro de revólver sin consecuencias. El 
proyectil alcanzó á Gregorio Ubau hi-
riéndole gravemente. El autor fué de-
tenido. 
Infanticidio 
E l agento de l a policía en Bejucal, 
acompañado del Juez de este p u e b l o , 
se personó ayer en la finca "Piedra," 
de aquel término, por haber teirdo 
noticias de haberse cometido un in-
fanticidio. 
Practicado que fué un registro, se 
encontró el cadáver de una niña re-
cién nacida, la que, según certificó el 
médico, había sido enterrada hace 
unos ocho días. 
Se cree que la madre desventurada 
autora de este delito es Ana James. 
E l Juzgado inicia el snimario. 
MUNICIPIO 
E l teatro Nacional y los talleres de 
madera 
Dentro de breves días será citada 
á sesión extraordinaria la Cámara 
Municipal, para que apruebe ó recha-
ce dos mociones que ha presentado el 
concejal Sr. Veiga. 
Por una de ellas se pide la clausura 
del teatro Nacional hasta tanto no se 
terminen las obras que se realizan 
para la construcción del ^ala îo del 
Centro Gallego, y por la otra la tras-
lación á zona no urbanizada de los 
talleres de madera. 
Reclamación 
Mr. "Walton ha presentado una ins-
tancia en la Alcaldía, reclamando el 
pago de 500 pesos que se le adeuda.i 
por libros suministrados á la Biblio-
teca del Ayuntamiento. 
— ^ — ^ 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN LA AUDIENCIA 
Por las Salas de lo Criminal 
Ante la Sala Primera sólo se cele-
bró ayer un juicio de los tres que estu-
vieron señalados ó sea el de la causa 
procedente del Juzgado de la Sección 
Primera, contra Luciano Pedernales, 
por defraudación á la Aduana. 
Para el mismo interesó el Ministerio 
Fiscal la pena de $50 de multa ó en su 
defecto 50 días de arresto. 
Suspendidos 
En la misma Sala se suspendisron 
los juicios en causas seguidas contra 
Ramón Barreras por estafa y contra 
Atanasio Rivero, por injurias. 
En la Sala Segunda se celebró ayer 
el juicio ds la causa procedente del 
Juzgado de Guanabacoa, contra Mar-
tín Bsponda Rodríguez. 
Para este procesado el Minist-erio 
Pisoal interesaba en sus conclusiones 
provisionales la pena de 4 meses y 1 
día de arresto y con vista de la prue-
ba favorable practicada, retiró su acu-
sación. 
En la Sala Tercera se celebraron los 
dos juicios que estuvieron señalados 
en causas procedentes del juzgado de 
la Sección Segunda, y seguidas contra 
Faustino Rodríguez, por injurias, y 
contra Luís M. Curabá, y dos más, por 
robo. 
En la Sala de lo Civil y Contencioso 
Vistas 
Celebráronse ayer ante este Tribunal 
las vistas siguientes: 
La del recurso Contencioso-adminis-
trativo establecido por don Oscar Gi-
quel y Villar, contra una resolución 
del señor Alcalde de la Habana; la d-'l 
juicio de mayor cuantía establecido 
por don Esteban García contra don 
Luís Ma-ría Rodríguez, y la del juicio 
de mayor cuantía, sobre nulidad de 
contrato y otros pronunciamisntos es-
tablecido por dona Josefa Gorostiza-
ga centra don Arturo Clemente. 
Representaron á las partes, respec-
tivamente, los letrados Lliteras y 
Acosta; Andreu y Rodríguez Aragón, 
Armas y 'Reyes. 
Vista suspendida 
En la misma Sala se suspendió ayer 
la celebración de la vista dal inciden-
te sobre cobro de réditos de censos, es-
tablecido por doña Mercedes Montal-
vo contra den Manu?l Cañizo y otro. 
Sertencias 
fíe han dictado en materia criminal 
las que siguen: 
Condenando á Ramón Pérez García, 
por resistencia á 60 dias de encarcela-
miento y absolviéndole por atentado. 
—Condenando á Juana Julia Ra-
mos, por infracción postal, á $20 de 
multa. 
—Absolviendo á -David Villar en 
»ausa por estafa. 
—Absolviendo á Manu»! Seisdedos, 
en causa por robo. 
—Absolviendo á Luís Ros Alvarez 
por infracción postal. 
—Absolviendo á Jesús Ohicoy Fe-
rrer, por alzamiento mercantil. 
—Absolviendo á Ensebio Suárez, 
por «stafa. 
—Condenando á Ramón Alvarez y 
Dionisio Montalvo, por disparos, á $35 
de multa y 6 meses y 1 día de prisión. 
—Absolviendo á Humberto Pastor, 
por hurto. 
—Condenando á Pablo Díaz Acosta, 
por lesiones, á 4-meses y 1 día d? arres-
to mayor. 
—Absolviendo á Cárlos Quesada, 
por disparo. 
—Absolviendo á Guillermo Morcno-
'por alzamiento mercantil. 
FALLOS CIVILES 
Sobre nulidad de sentencia 
'En los autos del juicio declarativo 
de mayor cuantía que sobre nulidad de 
sentencia y posesión y dominio de la 
casa Pocito número 10, en esta capital, 
promovió en el juzgado del Sur don 
Miguel Vázquez Constantm, abogado, 
contra don Manuel R. García y Rodrí-
guez, comerciante de esta plaza; sien-
do ponente el magistrado señor Cer-
vantes, la Sala de lo Civil ha fallado 
confirmando la sentencia apelada me 
nos en el extremo en que no se hizo es-
pecial condenación de costas, en cuyo 
único extremo se reconoce; declarán-
dose las ocasionada? en ambas instan-
cias de cargo del actor y apelante. 
En el inferior triunfó el Sr. García. 
Oposición á embargo 
En los autos del incidente de opo-
sición al embargo preventivo practi-
cado en el juzgado de Primera Instan-
cia del Norte en bienes de la propie-
dad de don José Fernández Ruiz, á 
consecuencia del juicio declarativo de 
menor cuantía que en cobro de pesos 
promovió contra el referido Fernán-
dez 'Ruiz don Manuel Sánchez Quirós, 
domiciliado en esta capital; siendo po-
nente -si M-amistrado señor Trelles ia 
Sala de lo Civil ha fallado confirman-
do la sentencia, apelada con las costas 
de la segunda instancia de cargo del 
apelante. 
En el inferior triunfó el señor Fer-
nández RTIÍZ. 
Menor cuantía 
En los autos del juicio declarativc 
de menor cuantía que eu cobro de pe-
sos promovió en el Juzgado del Oeste 
don Marcos González y Fernández, co-
merciante de esta plaza, contra don 
Clemente Rodríguez Castañeda y don 
Victoriano Carnicero; siendo ponente 
el Magistrado señor Plazaola, la -Sala 
de lo Civil ha ^aliado conifirmando la 
sentencia apelada, revocándola tan só-
lo en el particular de costas, declaráu-
dose que el actor debe pagar las causa-
das para la defensa del demandado 
Carnicero y que el demandado Rodrí 
guez debe pagar la mitad las dsl 
actor en concepto de la Orden Militar 
número 3 do. 1901, sin hacerse especial 
condenación en cuanto á las costas de 
la segunda instancia. 
En el inferior triunfó el señor Gon-
zález y Fernández. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Bernardo Urrutia, por pre-
varicación. 
—-Contra Joaquín Corretgé, por 
hurto. 
Sala Segunda 
Causa contra Juan Pastor Zamora, 
por rapto. 
—Contra Francisco Oliver, por dis-
paro. 
Sala Tercera 
Contra Rafael Quintana, por robô  
—'Contra Luís Femánde,, por homi-
cidio. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala d© 
lo Civil y contencioso-Administrativo 
de esta Audiencia para el dia 25 de Ju-
nio, son las siguientes: 
Sur.—Sociedad anónima Compañía 
Agrícola H. C. contra Dámaso Gonzá-
lez sobre pesos. Mayor cuantía. Ponen-
te : Avellanal. Letrados: Pessiuo y An-
gulo. Procurador; Tejera, Mandatario 
Duarte. 
teste la l í t a ü l 
W d o l o s HoariflTMW 
f » r « > c i o , 5 l « O p i a t a 
Siempre a la renfra la 
Farmcola del Dr. KftMMt 
Johnson. E a ecrado & 
otros, lo eartaé, & usted. 
Baga l a erneba. Be toK-, fitor* vnfido» por correrá 
Bejucal. —Arturo Vázquez Fontana 
contra el Monasterio Carmelitas Des-
calzos de Santa Teresa de Jesús, eou-
tra herederos ó causa-habientes de Jo-
sé Ramos Almeida y contra Juan Fer-
nández. Menor cuantía acumulados. 
Ponente: Cervantes. Letrados: Arroyo 
y Penichet, Mandatario: Pons. Estra-
dos. 
Este.—Suspensión üe pagos de la 
comerciante Antonia Lauda viuda de 
Rodríguez. Incidente. Ponente: Avella 
nal. Letrados: Cabello y Angulo. Man-
datarios: Illa y León. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones pendipntes en 
la Audiencia las siguientes personas: 
Letrados: Pedio A. Piña, Guillermo 
Adams, Helio Rodríguez Ecay, Miguel 
F . Viondi, Carlos Párraga, Teo í.orc 
Cardenal, Mariano Caracú el, Eulogio 
Sardiñas, Raúl Galletti. 
Procuradores: Llanusa, Aparicio, 
Urquijo, Daumy, Llama, Reguera, 
Sterling, Granados, Castro, Zayas, So-
rraín. Barreal, Tejera, O'Reilly. 
Partes y Mandatarios: Narciso Ruiz, 
Francisco G-. Quirós, Francisco Díaz, 
Fernando G. Tariche, Ramón Illa, Da-
niel Soler, Pedro Piña, Francisco Cor-
tezo, Tomás Radillo, Miguel Ramíre.'!, 
Juan José Fernández, Joaquín G. 
Saenz, Amador Fernández, Manuel 
Rodríguez, Rafael Maruri, Manuel Me-
néndez Benítez, Isaac Regalado, Ra-
fael Velez. 
Cuando usted está agobiado con calam-
bres, cólera morbo, reumatismo ó pleure-
sía, necesita una botella del ACKITHJ 
MAGICO "RENNE'S" MATA-DOLOR. Da 
alivio. Es un mata-dolor poderoso. Sua-
viza el reumatismo, neuralgia, torceduraa 
y todo dolor interno 6 externo. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
P U F E S l i l l i 
mm ALONSO B E i n U R l 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núnr.. 30, de 1 á 5. 
T e l e f o n o A - 7 9 0 9 . 
A. J1 . 13 
DOCTOR ANTON L U T Z 
O C U L I S T A A L E M A N 
P R A D O N U M E R O 98. A L T O S 
D o 2 A (I t o d o s I o n dfaa . 
/ .unes , M I £ r c o l e * y V i e r n e s , de 8 A 1 1 . 
7242 26-22 J n . 
D r . R . C h o m a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y e n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a s . C u r a c i ó n r á p i d a . 
C o n s u l t a s de 12 á, 3. 
L a s n f l m . 40. T e l é f o n o A-1340 . 
C 1984 Jn. 1 ' 
D R . EM8LÍO A L F O N S O 
B n f e r m r d a d e n de n l ñ o . i , s e f i o r a s y Cl r r i s r lB 
en s c n c r a l . C O N S U L T A S : de 13 A 2. 
C e r r o n ü m . 510. T e l e f o n o A - 3 7 1 5 . 
C 1988 Jn. 1 
DR. L A G E 
V A S ' U R I N A R I A S , S I F I L I S . V E N E R E O . 
uUPUS, H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A N U M . 46. A L T O S . 
C o n s u l t a s de 1 A 4. 
C 2201 26-22 Jn. 
OR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
A n t i g u o M é d i c o d e l D i s p e n s a r l o Un T u b e r c u -
lo sos , y a c t u a l J e fe de l a C U n t o a de 
T u b e r c u l o s o s d e l H o s p i t a l N u m e r o U n o . 
C o n s u l t a s s o b r o 
T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r y M e d i c i n a I n t e r n a : 
M a r t e s , J u e v e s y SAbados . d e » 4 i , 
• P O L I C L I N I C A p a r a l o s p o b r e s : 
L o s d e m á s d í a s . ($2-00 s i m e s . ) 
C 1997 jn . j 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R e i n a 85, a l e t a . T e l é f o n o 3S i e 
G- P , t 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
P a r a e n f e r m e d a d e s n e r v l o b a s y m e n t a l e s 
K i ñ o s a n o s n l a l e s . — E p i l e p s i a . — A l c o h ó l e n l o . 
— M o r f i n o m a n l a , — N e u r a s t e n i a . 
B a r r e t e 6^. — G u a n a b a c o a . — T e l e f o n o 5111 , 
i B e r n a z a 3 2 . — H a b a n a . — D e 12 4 3. 
T e l é f o n o A-3G48. 
C " 3 5 26 -1 J n . 
S a n a t o r i o de l D r . M a l b e r t i 
E s t a b l « c i m i o n t o d e d i c a d o a l t r a t a m i e n t o 
y c u r a c i ó n de l a s e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y 
n e r v i o s a s . ( U n i c o en s u c l a se . ) 
C r i s t i n a 38 . T e l é f o n o A - 2 8 2 5 
C 1993 Jn. 1 
GONZALO G. PUMARIE6A 
A B O G A D O 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
E s t u d i o : P r a d o nAna- 123, p r l j i H i » a I . d e r e c h a , 
J c l é f o n o A - 1 2 2 1 A p a r t a d o OftO 
C 2180 26-15 Jn. 
D R . B E R M A R B O M O A S 
D I R E C T O B Y C I R U J A N O D E L A Q U I N T A 
D E D B P E N D I E I T T E S 
C O N S U L T A S D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S T V I E R N E S . 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
P O R E L 606 
6817 26-12 J n . 
D R . P E R D O N O 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z ü<9 l a o r i n a . 
V e n é r e o , H l d r o c e l e , S í f i l i s t r a t a d a p o r l a 
I n y e c c i ó n d e l 500. T e l é f o n o A - 1 Í 2 2 . D e 13 
6. 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
C 1986 Jn. 1 
D R . P A L A C I O 
E n f e r m e d a d e s de sef toras . V í a s u r i n a -
r i a s . C i r u j l a en g renera l . C o n s u l t a s de 12 
á 2, en San L á z a r o n ú m . 246. d o m i c i l i o 
p a r t i c u l a r : 11 e n t r e 4 y n ú m . 27, V e -
d a d o . T e l é f o n o F -250B. 
C 1999 Jn. 1 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
B a p e c i a l l a t a d e l C e n t r o A a t n r i a n o 
V í a s U r i n a r i a s , S í f i l i s , E n f e r m e d a d e s da 
Sef toras . 
C o n s u l t a s de 1 á 4. 
E m p e d r a d o n ú m . 19. T e l e f o n o A - 2 4 & 0 
C 1998 Jn. 1 
L A B O R A T O R I O 
C L I N T C O - Q U I M I O O 
D E L D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
C o m p o s t e l a n f l m . 1*1 
E n t r e B l a r a l l a r T e n i c a t e R e y . 
Se p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r i n a , e s p u t o s . 
B a j i ^ r e , l eche , v i n o s , l i c o r e s , a p u a s , a b o n o s , 
m i n e r a l e s , m a t e r i a s , g ra sas , a z ú c a r e s , etc. 
A n á U a i s de o r i n e s ( c o m p l a t o ) , ea -
En toa , saasrre A l eche , don pesas ( 2 . ) 
T E L E F O N O A - 3 á 4 4 . 
C 1991 J n . 1 
E U G E N I O ¡SSAÑACH 
A B O G A D O 
A c á s c a t e N f l m . 6 1 , es^palna A M m r a l l a 
A l t o s d e l C a n a d á B a n k 
A d m i t e r e p r e s e n t a c i o n e s p a r a t o d a c l a -
se de n e s o c i o s y e s p e c i a l m e n t e p a r e sus -
p e n s i o n e s de p a r o s , q u i e b r a s , t e s t a m e n t a -
r í a s , a b i n t e s t a t o s y d e m á s J u i c i o s u n i v e r -
sales . 
Consultas: de 9 á 11.—Teléfono A-6013 
C 1971 /n , 1 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a s : L u z n ú m . 15. de 12 á 8. 
C 1980 Jn. 1 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s de 9 á 11 y d e 1 fl 9 
? r a d o n ú m e r o 106 
C 1985 Jn. 1 
DR M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
E s t ó m a g o , I n t e s t i n o s , I m p o t e n c i a , n e u r a l -
g i a s . E n f e r m e d a d e s de sef toras y n i ñ o s . 
V I L L E G A S Núm. 66, de 2 á 4 
Da consultas por correo. 
C652 26-7 J n . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
F U N D A D A E N 1SS7 
L a b o r a t o r i o B a o f r r l o i f t a r i c o de í a O r d u l c a 
M é d l c o - Q u i r A r B l c a de l a H a b a n a . 
Se p r a c t i c a n a n A l l s i s de o r i n a , e s p n t o a , s a n -
B r e . l e c h e , v i n o , e tc . , e t c . P r a d o 10T. 
C 2062 Jn. 1 
DR. RICARDO ALB.HJ10EJ0 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
C o n s u l t a s de 12 á 4 . — P o b r e s a b a t í s . 
E l e c t r i c i d a d M é d i c a , c o r r i e n t e s de a l t a 
f r o c u e n c l a , c o r r i e n t e s g s l v í i n l c a a , P a r a u i -
cas. M a s a j e v i b r a t o r i o , d u c h a s de a i r e c a -
l i e n t e , e tc .* 
T e l e f o n e A - 3 5 4 4 . — C o m p o s t c l n 101 ( h o y 108) 
C 197S Jn. 1 
B R U Z O N Y P i G H A R D H 
A B O C A D O S 
H a b a n a n ú m . 104, b a j o s , e n t r o O b r a p í a y 
L a m p a r i l l a . T e K í o n o A - Í 7 8 0 . 
4016 78-10 A b . 
ES. A. GIMENEZ LANIER 
A B O C A D O 
Aguiar 63, altee. 
C 1970 
Consultas de 2 i 5. 
Jn. 1 
DR. M. MARTINEZ M A L O S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
C O N S U L T A S : D E 12 A 2 
M o n t e 02 (100 n u e v o . ) T e l é f o n o A - 4 0 3 4 
6602 26-7 Jr t . 
Dr. Gonzalo Pedroso 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L N U M . 1 . 
E s p e c i a l i s t a en • l a s u r i n a r l a a t , s l f l i l s y e n -
f e r m e d a d e s v e n é r e a s . 
E x á m e n e s o r e t r o n o O p l e o s y e l s t o s e A p i c o s 
T r a t a m i e n t o de l a S í f i l i s p o r e l "COO*' 
e n I n y e c c l O u l a t r a m n a c u i a r é i n t r a v e n o s a . 
C O N S U L T A S E N A G U I A R N U M . 65: 
D E 12 A 3. 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A P O B R E S : 
D E 10 A 11 D E L A M A R A Ñ A 
D O M I C I L I O : T U L I P A N N U M E R O 20. 
6425 31S-4 J n . 
D R . R O B E L I N 
P I E L , SIFILIS , SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91. 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
C 1978 Jn. 1 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
d e l H o s p i t a l de P a u l a , de l a s e scue la s d s 
P a r í s y B e r l í n . C o n s u l t a s de 1 á 3. P o -
b r e s de 3 4 4, u n peso a l m e s . 
l a d n a t r i a nifimcro 130 
C 1976 Jn. 1 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
A B O G A D O 
E n n a n ú m . L P r i n c i p a l 10 y i l . D e 1 4 i . 
T E L E F O N O A - 7 0 0 8 . 
C 1981 Jn. 1 
Dr. Ramón Grau San Martin 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Con ral t a s : de 2 4 4 p . m . 
B e r n a z a n f l m . 84. T e l é f o n o A - 1 S 4 7 . 
C 1591 7S-4 M y . 
S . G A N C i O B E L L O Y W O 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de pro fesoreo para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y O P E R A C I O N E S ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
$ 1-00 Dientes de espiga, desde . 
2-00 Coronas de oro " 
2- 00 Incrustaciones " 





Extracciones, desde . . . 
Limpiezas " . . . 
Empastes " . . . 
Orificaciones " . . . 
P U E N T E S D E O R O , desde $ 4 - 2 4 p i e z a . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 1916 2 3 . 1 jn 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E a i í e r m c d a d e s d e l E s t O n A i t r o 6 I n t e s t i n a s 
e x c l a v i - r a m é a t e . 
P r o c e d i m i e n t o d e l p r o f e s o r H a y e m , d e l 
H o s p i t a l de San A n t o n i o de P a r í s , y p o r e l 
a n á l i s i s de l a o r i n a , s a n g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s : de 1 á 3 de l a t a r d e . 
L a m p a r i l l a n f l m . 74, a l t o s . 
T e l é f o n o 3 7 4 . A u t o m á t i c o A - 8 S 8 Í . 
C 1977 Jn. 1 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l N ü m e r o U n o 
E a p e c i a l i n t a e n E n f e r t i . e d a d t s de M u j e -
res , P a r t o s y C l r u g r l a en arenera!. C o n s u l -
t a s de 1 á. 3 . E m p e o r a d o CO. T e l e f o n o 295 
C 2000 Jn. 1 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
Acosta núm. 29, altos 
C 1979 Jn. 1 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
G a r g r a n t a , N a r i z y O í d o s . — E s p e c i a l i s t a d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . — C o n s u l t a s , de S & 4 . 
C o m p o s t e l a 2S, m o d e r n o . T e l í f o a o A - 4 M I 3 
C 1995 Jn. 1 
A B O G A D O 
H a b a n a n f t m . 72. 
C 2001 
T e l é f o n o 7 0 - . 
Jn. 1 
laboratorio de! Dr. L Plasencia 
AMARGURA N U M . 5 9 
Te lé fono A-3150 
C1917 26-1 J n . 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
E n f e r m e d a d e s de l a G o r c a n t a , N a r i s y Oidoa 
C o n s u l t a s de 1 & S. C o n s u l a d o 1 1 4 
C 2003 Ja- 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R N O T A R I O C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargro de t o d o a s u n t o r e l a c i o n a -
do c o n s u p r o f e s i ó n , y a d e m á s de l a c o m p r a 
y v e n t a de p r o p i e d a d e s r u s t i c a s y u r b a n a s . 
A p c r t a d o 1609. 
O J E . 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
P r o f e s a r de O f t a l m o l o g í a 
E s p e c i a l i s t a c u E n f e r m e d a d e s d e l o s Ojos 
y d e l oa O l d o a . 
T 
DR. J . M, P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e a d e l o s O jos , 
O í d o s , N a r i s y G a r g a n t a 
G a b i n e t e : G a l i a n o n ú m . 50. T e l f . A - 4 9 1 1 . 
C o n s u l t a s : de 11 a 12 y de 3 á 5. 
D o m i c i l i o d e l D r . C. K . F i n l a y : 
17 y J . V e d a d o . T e l é o f o n F - 1 1 7 8 . 
C 1980 Jn. 1 
D R . J O S E A F R E S N O 
Ca- t ed rAt i co p o r o p o s i c i ó n de l a F a c n l t a d do 
M e d l o l u a . — C i r n i a n e d e l H o s p i t a l N ü -
m e r o U n o . — C o f u m l t a n : de 1 6 S. 
A m l a e n d aQra. S4. T e l é f o n o A - 4 5 4 4 
C 2002 Jn. 1 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I i D R . J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o de l a Cana de B e n e f i c e n c i a 
y M a t e r n i d a d 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s do l o s 
n l ñ o i t . mC.dica.s y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s de 12 & i. 
A p m i a r n f t ra . 10SV4. T e l é f o n o A-8894). 
C 1992 Jn. 1 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a F a c n i t a d de P a r t s 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l e s t ó -
m a g o é i n t e s t i n o s , s e g ú n e l p r o c e d i m i e n t o 
de l o s p r o f e s o r e s d o c t o r e s H a y e m y " W l n -
t e r . de P a r í s , p o r e l a n á l i s i s d e l j u g o g á s -
t r i c o . CoDsnltas de 1 * 3. P r a d o 71, ba jos . 
C 200* Jrx, y 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
C o n s u l t a s d e 12 & 3 . — C h a c ó n 8 1 , e s q u i n » 
& A g u a c a t e . T e l é f o n o 310. 
Dr. francisco J. de Velasco 
E n f e r m e d a d e s d e l C o r a u ó r . P u l m o n e s , N e r -
v i o s a s . P i e l y V e n é r e o - B l f l l l t i c a s , 
C o n s u l t a s de 12 á, 2. D í a s f e s t i v o s de 12 & 1. 
T r o c a d e r o 14, a a t l g n o . T e l é f o n o A - M l i . 
C 1996 Jn. 1 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
E s p e c i a l i s t a en s í f i l i s , h e r n i a s , I m p o t e a * 
c í a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 4 Í . 
C o n s u l t a s : de 1} & 1 y de 4 & 6. 
C 2060 Jn. 1 
D R . J O S E E . F E R R A N 
C a t e d r á t i c o de l a E s e t t e l a de M e d i c i n a 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s de 1 á 2 de i a t a r d e 
W e p t n n o n ú m . 4S, b a j o s . T e l é f o n o 1 4 5 * 
G r a t i s s ó l o l u n e s y m i é r c o l e s 
C 1994 Jn. 1 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l N f l m e r o U n o . 
E a p e c l a l i s t a d e l D i s p e n s a r l o " T a m a y o . * 
V i r t u d e s 1 3 S . — T e l é f o n o A - 3 1 / 6 . 
« " i r a j l a . — V í a s U r i n a r i a s . 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C 1982 Jn. 1 
Dr. G u s t a v o G . D u p l e s í s 
D I R E C T O R D E L A C A S A J5E S A L U D D B 
L.V A S O C I A C I O N C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L . 
C o n s u l t a s d i o r i n a de 1 é S. 
L e a l t a d a ú a t . 3 C T e l é f o n o A-44Sd. 
C 1990 Jn. 1 
Pelayo Garda y Santiago 
N O T A R I O P U D L I C O 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
A B O G A D O S 
C U B A N U M . SO. T E L E F O N O 5 1 5 * 
D E 8 A 11 A M . Y D E 1 A 6 P M -
C 1325 J a - * 
DTATtíO TTE T& KáSCCfJL.—iEaíción de la mañana.—Junio 75 5e 191?. 
COMO EL P K J El AGUA 
Llaman en Andalucía tener asaúra 
cosa que no es precisamente tc-i una -
P yodura, aunque se le parezca alg.>. 
rané significa tal expresión? Po-
[„ vo probar á decirlo en dos renglo-
( i r l a • . . — 
Que 
mas prefiero que el mismo l ctor, 
JjneMo de este relato, verdadera 
ucción cío cosas, se ponga en condicio-
' de conocerlo y definirlo. A ello, 
^Vivía en Sevilla no lia muchos años 
n Qorcovadillo buscavidas que á todo 
"^ba mann para hallar su pan... y 
gn vino: pero, ya fuese porque era po-
•sn perseverante en ca^a ocupación, 6 
va porqne su mengua.do valer físico no 
«e acomodaba harto con las algo pesa-
das' bien porque el vinillo no le deja-
ba cumplir á satisfacción ninguna, 6 
bien porque el hombrecito tenía de or-
dinario nn humor de vinagre, como si k 
cada prójimo con ouien hablaba le de-
biese el negro regalo -de la doble giba, 
s ia verdad que lo más del tiempo ro-
daba sin acomodo v punto menos que 
Espillado de hambre, 
I De porterillo estaba en un barracón 
de títeres en el real de la feria en cier-
to mes de Abril, cuando al cruzar por 
a]]] solo, de pasco, un doctor mi amigo, 
bcmbre ocurrente y travieso donde los 
fiava. com^ el jorobado le saludase en 
pita voz. llegóse á ól v entablaron un 
diálogo que si á la letra no fuá este 
ttiismo que se sigue, debió de parecerse 
^ él como una gota de agua á otra de 
lo propio. 
— •.Estás colocado aquí? 
: —Aquí estoy, ganando una peseti-
f/ír y lo que cae, que, por utáís señas, 
cae poco. Pero ya pasó la feria y ma-
ñana nlrhr.nfan este tinsjlao, y se han 
ê tos tíos á correr mundo y ya rae tie-
ne ustf sin pan. Esto es pa esesperarsc, 
ion Francisco, 
—¡Por vida de...!—exclamó el 
doctor, moviendo la cabeza pausada-
mente de un lado á otro—. Hombre, 
no sabes tú bien la lástima que te ten-
po. Ya te he conocido en cien oficios y 
fn ninguno duras un mes. 
—Será mi sino, don Francisco; no 
hay que darle güertas. 
—Sí, es tu sino... y son también: 
esas dos jorobas que tienes delante y 
detrás, no hay qu^ darle vueltas tam-
poco. Como soy médico, he estudiado 
especialmente eso de ta jorobas, á las i 
cuales, en términos Rlgo menos vul- i 
gares, llamamos pro:ubeianclas ó pró-' 
minencias. E l jorobado atrae la suer-
te para sí. Es un bicho de la luz, que 
alumbra y no ve. 
E l hombrecillo miró muy escamado 
á su interltxmtor de abajo arriba, por-
que apenas si le llegaba al estómago, y. 
sospechando que sus palabras fuesen 
solapada burla, objetó con mal repri-
mida ira: i 
—Eso de bichito, don Francisco, no 
está en el orden, j No tan bichito, no tan 
bichito!, que, aunque una mjiya de*-i 
fignrao porque roe unas escaleras1 
cuando mamaba, yo soy muy hombre 
y tengo muchas, perc que requeíemu-
chas sircunsfansias. 
—Pues ¿quién duda eso?—dijo el 
doctor con fingido enojo—. j Efe que no 
va á poder hablar contigo, mal genio, 
ni el que se interesa más por tí? La 
culpa la tengo yo-, pero ya me estoy 
yendo. ¡Ea, hasta el día del por la 
tarde! 
Y, con efecto, echó á andar para ir-
Fe. E l jorobado, pesaroso de lo que ha-
bía dicho, pidió mil perdones al doc-
tor, sujetándole por los faldones del 
chaoué. y el doctor, al cabo, dulcifi-
cando la expresión de su semblante, 
dijo: 
—Pues, hombre, ¡si cabalmente tu 
mala fortuna me tiene tristón y hasta 
me quita el sueño! 
—¡ Ay. don Francisco, si usted pu-
diera. . . ! 
—Digo que no he de parar hasta que 
encuentre un acomodo como para ti. 
Porque á ti te conviene una cosa esta-
ble, que dé poco trabajo, ó mejor, nin-
guno. . . ; en fin, una colocación en que 
vivas lo mismo que el pez en el agua, 
i No es es©? 
—I Eso, eso mismito es lo que me 
comhiene y hase farta!—exclamó el 
jorobado, bailándole de alegría los 
ojos. 
—Pues poco he de poder—repuso ei 
otro—ó he de proporcionarte esa ca-
nongía, | Ea, aquí me tienes, que voy á 
ser tu segundo padre! ¡Abrázame, 
abrázame y aprieta, hijo putativo I 
Y el jorobado ebrio de emoción esta 
vez, aunque todavía con un tantico de 
escama, porque lo de putativo ro le 
sonó á cosa buena, abrazó á don Fran-
cisco por donde pudo, es decir, por má* 
abajo de la cintura, exclamando: 
—¡ Usté es mi padre, mi padre de mi 
c&rasón! 
Las contadas personas que paseaban 
por allí parábanse contemplando con 
curiosidad y mal disimulada risa aque-
llas efusivas demostraciones de cariño, 
hechas por el jorobado á quien tenía 
fama de asaúra en toda la -:iudad. Y 
antes de separarse aquellos improvisa-
dos padre é hijo convinieron en que, 
no bien estuviera buscada el acomodo, 
que quizas no se hallaría á todo el gus-
to en menos de dos ó tres meses, el 
doctor mandaría recado á cierta tienda 
para que de allí avisasen sin perder 
minuto al jorrbadülo, y éste acudíase 
respahilando. ya qne el coger los bue-
nos acomodos, eses en que está un hom-
bre como el pez en el agua, consiste en 
un tris, y un tris se pierde en menos 
de un santiamén. 
Pasaron los meses de Mayo y Junio, 
y nada. De cuando en cuando el joro-
beta se hacía el encontradizo con el doc-
tor, y éste, antes que le preguntara, de-
cíale : 
—Ya está esa b̂ eva al caer. 
—Pero, don Francisco, ¿cuándo se-
rá esa gloria? 
—Ten pacieneia. Yf. pleiteamos por 
poco. Creo que el nes de Julio no pa-
sará. 
Y no pasó. Unos días antps de la ¡ 
festividad del Carmen el jorobado se I 
vió gratamente sorprendido por el re- j 
cado que con tan vivo anhelo esperaba. | 
Había de buscar á su protector en el ca-1 
sino, á la una de aquella tarde misma. 
No hay que decir si fué puntual; á 
las doce y media ya estaba en las in-
mediaciones, calle arriba, calle abajo. 
esperando impaciente que sonara la so-
la. Y al punto mismo de sonar entró 
en busca de su padre adoptivo, á quien 
ya había columbrado desde la calle, di-
vertido en su cotidiana partida de aje-
drez. 
Ver el jorobado al doctor y abrazar-
le por donde le abrazó tres meses an-
tes fué todo uno. 
—¡ Hombre, gracias á Dios 1 Ya vas 
á salir de penas—dijo el protector al 
protegido—. No me ha costado poco 
trabajo; pero al fin se canta la glo-
ria. 
—Padrino, y ¿en qué?—preguntó 
con ansia el giboso. 
—En lo que no podías tú ni soñar. 
Un empleo que ni hecho de encargo 
para ti. ¡Ya verás, ya verás, hom-
bre! 
Y echaron á andar á gentil paso, 
como si fuesen á apagar fuego. 
Hacía un sol que ¡vaya mucho con 
Dios el del desierto africano! Sevilla 
entera echaba chiribitas á aiuellas ho-
ras. Nuestros dos personajes andaban 
y andaban, silenciosamente y muy | 
aprisa, salgo por aquí entro por allí, 
tuerzo por allá. Mas todo fué torta y 
pan pintado mientras anduvieron por 
las calles. Porque es de advertir quo, 
saliendo de la ciudad propiamente di-
cha, entráronse en una explanada de 
los arrabales, donde el rubicundo Fe-
bo dejaba caer á plomo fuego molido. 
El doctrr, siquiera, se maltapaba con 
una sombrilla: pero el jorobado, ya 
sin aliento, .sudaba la gota gorda, como 
dicen, y más gorda todavía. 
—Pero ¿adonde vamos?—preguntó 
el jorobeta con voz de moribundo. 
—Ya queda poco—respondió aquél. 
—Aligera, no sea que lleguemos tarde. 
Y á este paso de carga, que hacía más 
insoportable el calor, siguieron toda-
vía un valiente rato hasta llegar á cier-
ta fabrica de corchos situada, vamos al 
decir, donde dió Cristo las tres voces. 
Entraron en el zaguáan de la casita 
de habitación adosada á la fábrica, 
don Francisco tiró del cordón de la 
campanilla y asomó un criado detrás 
de la cancela. 
—¿Don Arturo?. . , 
—No está. 
—¿No está?.. . ¡Dios me valga y 
qué contratiempo!... ¡ Después de lo 
qne hemos andado para llegar hasta 
aquí!.. . 
—¿Quiere usted dejarle alguna ra-
zón? 
—No, no es recado lo que tenco que 
dejarle... Era cosa de hablar con él.. . 
¡ Pero don Arturo no suele salir á es-
tas horas! 
—Es verdad—confirmó el criado—; 
pero también es verdad que hoy ha sa-
lido. Alguna urgencia... 
E l jorobado, con cara de angustia, 
miraba alternativamente al doctor y al 
portero. Y como estuviese escuchando 
este diálogo la señora de la casa y co-
nociese por la voz á don Francisco, 
mandó abrir la cancela, salió á un bal-
cón del corredor y dijo: 
—¡ Cuánto siento esta contrariedad, 
doctor! ¿Quiere usted entrar y espe-
rar á Arturo? 
—Señora, muchas gracias—respon-
dió el doctor, entrando en el patio coa 
su protegido.—Pero, ¿sabe usted cuán-
do volverá? 
—No. nada me dijo al salir. 
—En fin, señora, para el caso ha de 
ser lo mismo hablar con usted. ¿ Sabe 
usted que ayer me dió Arturo un en-
cargo? 
—No SP nada. 
—Pues sí, me dió un encargo, y aquí 
se lo traieo cumplido. 
Y poniendo las manos en los hom-
bros del jorobeta, añadió: 
—Hemos hecho dos avíos de un man-
dado : Arturo necesita un galápago pa-
ra el piso, y aquí le dejo éste, que vi-
virá en él como desea: como el pez en 
el agua. 
Y saliéndose del zaguán precipita-
damente, cerró Ta cancela, detrás de la 
cual, entre la mal contenida risa de la 
señora y del portero, quedó furioso, co-
mo un loco de atar el infeliz jorobado, 
víctima de tamaña burleta. 
Y á esto que hizo el doctor llaman 
los andaluces tener asaúra ó ser un 
asaúra. 
FRANCISCO RODRIGUEZ MARIN. 
ZONA FISflSL DE LA HABANA 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas 1 20.942-59 
Por Impuestos 9,264-22 
Por F . de Epidemias. . . 8-CO 
Total $36.214-81 
Depósitos recibidos $ 677-10 
Depósitos devueltos 947-31 
Habana, junio 24 de 1912. 
T R A S L A D O 
E l señor don Alberto Orr nos parti-
j cipa que desde hoy quedarán instala-
| das las oficina^ de los' Ferrocarriles 
Unidos, Havana Central y Oeste, en el 
: magnífk-o edificio que acaba de cons-
¡ truir dicha poderosa compañía en los 
terrenos del antiguo Arsenal. 
Niña operada 
Jvn la madrugada del jneves. y en la 
quinta "La Covadonga" del Centro 
Asturiano, fué operada dr apendicitis, 
en estado de gravedad, la niña Espe-
ranza, hija de los esposos García Casa 
riego, por los doctores José A Presuo 
é Ignacio Toñarely, auxiliados por el 
hermano de la operada doctor Arfura 
García Casariego. 
Era tan grave el estado de la en 
ferma que se temía pur su vida; perc 
ya se encu.Mtra hoy muy mejoraJa y 
por ello felicitamos á los reputados 
doctores Fresno y Toñarely, como 
igualmente á su hermano y á los pa-
pás de la niña operada. 
Un éxito más dú eminente cirujanc 
doctor José A. Fresno, tan admirado y 
querido, y que con la operación prac-
ticada oportunamente ha devuelto U 
salud á una hermana de su discípulo, 
nuestro amigo el doctor Arturo García 
'Casariego, médico también de la quin-
ta "Covadonga," casa de salud ésta 
que ha sido tantas veces teatros de los 
grandes éxitos profesionales del doc-
tor Fresno, de todos conocido, y por 
los cuales tanto es admirado 
Vapores de travesía 
V A P O R E S C O R R E O S 
m M 
D E 
A K T O K I O L O P B Z Y P 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1-clase M e $148 Sy. en aáelaats 
« f < «126 « « 
4 f preferente «83 « « 
f 3- ordinaria « 35 * « 
Grandes rebajas ea pasajes do IDA 
7 VUELTA, y precios convencionales 
ea Camarotes de iujo. 
PROXIMAS SALIDAS 
DE LOS VAPORES DE G R A N V E -
LOCIDAD DE LA COMPAÑIA 
TRASATLANTICA ESPADOLA. 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 2-0 de Julio para 
CORUÑA, GIJON, SAOTANDE3 
Y BILBAO 
Para informes, diríjanse á su con-
signatario MANUEL OTADUY, Ofi-
cios número 28, altos. Teléfono A,6588 
VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán V I Z C A I N O 
W d r á p a r a 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G é n o v a . 
20 de Junio, fi las doce del día llevando 
w correspondencia pública. 
Admite -arga y pasajeros, á los que se 
"rece el buen trato que esta antigua Com-
P^'a tiene acreditado en sus diferente» 
'meas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
"amburgo, Bremen, Amsterdan, Kotter-
Amberes y osm&s puertos de Europa 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serSn expe-
,[03 ha»ta la víspera del día 4a salida, 
•-as pólizas de carga se firmarán por el 
^signatario antea de cerrarlas, sin cu-
Requisito serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque 
r18^ el día 28, y la carga á bordo hac-
^ el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en !a 
^ i n i s t r a c l ó n de Correo». 
^ V A P O R 
M O N T S E R R A T 
Capitán GARRIGA 










JUAN DE PUERTO RICO 
'as C a l m a s de G r a n C a n a r i a 
CADIZ y BARCELONA 
Urde nA8 d! Juliü á la3 cuatro de la 
la correspoadencla pública. 
colón c Pasaíeros para Puerto Limón, 
^sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
r *« Guaira. 
IPÍOR0^5, sener£l. Incluso tabaco, para 
Pc í f i c Cortos de BU itinerario y del 
r . 0' y Para Maracaibo con trasbordo i ?cao-
billetes del pasaje sólo Berrín ex-
pedidoB hasta las DIEZ del día de la sa-
lida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán Dulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 1 y la carga á bordo hasta 
el día 2. 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para 
V E R A C R I I Z 
sobre el día 3 de Julio llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho pue<-to 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga ee firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de emí»arque 
hasta el día 1 y la carga á bordo Hasta el 
día 2 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán OYARBIDB 
saldrá para 
C O R U Ñ A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Julio, & las cuatro de la tarde, lle-
vando la cofespondencia pública. 
Admito pncajiroe y c&rsa. gemeral, tncía-
so tabaco pora ilcbos puertos. 
Recibe aeticax. café y cacao en partíÍM 
fleto corrido y COTÍ conoctmi«?<nto directo 
pora Viro. Gíljón. Bilbao 7 Psíiajw. 
Los blUotou del pe«aj« sólo aerar expe-
didos hasta Uta dooo del dfa d* salida. 
Lab p Mí zas oe carea se firmartin por el 
Consliína-tarto antes di oerralas, s i l cu-
jo requisito ser&n tiulas. 
L a carga te recibe ha»ta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración do CoiTeos 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póli-
za fiotpnte, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden ase 
f-urarse todos los efectos que ue embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
m i i b m i I M B 0 R 6 AMERICAN U S E (Comalra Hantopesa Amcricaiia) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
Servicio directo á España 
•IPIRANGA Junio 8. 
* F . BISMARCK — „ 18 
WASGENWALD (nuevo) Julio 4. 
•CORCOVADO _ „ 20. 
DANIA.... Agosto 7. 
Vi¿o ó Cortina, 
S a n t a n d e r , 
P i y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r ^ o . 
Servicio vía Canarias 
L A P L A T A _ _ Junio i i \ S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S P R E E W A L D . _ 24 J g t a . Cruz d e T e n e r i f e , 
F R A N K E N W A L D « julio ii > L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
STEIGERWALD (nuevo) ., 24 _A VÍ¿0 , A m b e r e S , 
B A V A R I A . Agosto ii / H a m b u r g o . 
PRECIOS D E PASAJE Eíí ORO AMERICANO 
F . B i s m a r k y K . C e c i l i e , 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o 
O t r o ? vapores, . 
l a $ 1 4 8 
l a | 1 4 8 
\ l a $ 1 2 8 
j 1^ $ 1 0 0 
2a «126 
3a Preí. $ S3 
3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
3 a $ 3 2 á E s p a ñ a 
3 a $ 3 2 á C a n a r i a s 
R E B A J A S DÉ P A S A J E D E IDA Y V U E L T A 
Tiftiotn* rtlrectoa haMa. BIo de Janeiro y Bueaoa Aire», por los vapores correos 
de J ^ ^ p r e B * coa traabordo en Ganarlas. Vlgo. Comña (Eapafia) 6 Hamburgo 
(Alemania.) á precloe módicos. 
T .̂««i-*atT5«*nto« v camarotes en los vaporea r á p i d o s , 4 precio* convsmclo-
Lujoeos P M t ^ ' W y ^ L ^ L L ZZ~u*mm pera, una s o l a penona. -Numerosos ^ T ^ Z ^ S S J ^ J S S S ^ T abanicó e l ^ c o a - C c n c l e r t o - dlarlo8._Klrlene 
baf loa .YG^n"5o^uz « j ^ f l J ^ . J ¡ u í ^ d o y excelente trato <Se loa p a a n j e r o a de : [ ^ ^ ^ S C Í W ^ V ^ ^ 0 Í E y 3 P A * O L E 8 . - E « b a r Q u e de los pa .a je-
Lro« y del « Q U Í p a J e GRATIS de l a Machina-
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
S O B R E L O S D I A S 1, 1 « . 2 0 Y 2 6 D E J U N I O 
PRECIO DEL PASAJE EN MONEDA AMERICANA 
2^ 3»pf. 3» 
mentó de pasajeros y del orden y régi-
men Interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y e! puerto de destino, con todas BUS 
letras y con la mayor claridad." 
Fundáiidose en esta diepoelcldn, la Com-
pañía no admiürá bulto al,,uno de equi-
paje que nc llevo claramente estampado 
ol nombre y apellido de su dueño, así 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente ia 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éate fué expMido y no seráu reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales lal-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, focha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el monninto 
de sacar su billete en la casa Conslgna-
taria. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 1238 78-1 Ab. 
Vapor correo 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Agosto á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
L a carga en los dos días anteriores á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballeríe. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á bordo. 
PRECIÜ& DE PASAJE 
L N E A 
W A R O 
(NEW YORK AND CUBA MA¡L S, O. Co.) 
CÍA I NEffTOl 
Salen de la Habana todos los Jueves y 
Domingos. 
Pasaje en Primera Clase, de á 
$45-00. 
Servicio ae la HABANA 
á PROGRESO y VERACRUZ 
Salen de la Habana todos ios lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracniz, $30-00. 
8<£ expiden pasajes para Europa por te-
das las lincas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
"DIRIGIRSE AL A G E N T E DE PASAJES 
PRADO 118, T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HARRY 8MITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 28. 
C 1408 156-7 Ab. 
$22-00 
Paía Í S S S Puertó Mé3clco Veracruz) • ^ 
$ 10-00 l 1S-00 16-00 
26-00 £0-00 I 21.00 ara Tampico y Fuerto México v v m 82.00 
ciisroftT BISMARCK y KRONPRINZE9SIN C E C I L I E tienen prime-
SALIDAS OÜIKGEÍULES DE 8ANTIA80 DE CUBi 
nara New York, loa días 7 y 21 de Junio y 5 y 19 de Jv-llo. 
^.KinQTr.N C O L O N , PUERTO LIMON, los días 3 y 20 de Jumo y 4 y 18 de Julio 
T a S I d . .n KiN3STO>4 p » . HA!T1 , PUERTO R,CO, 
p .ra informe, dlris lr» t lo» e W * » B » í « I * « 
Beiiba- i R n A - H ó m - S i a i p o i o nflm, ol-Teléíoní) A-i37á 
c ao:<4 Jn. i 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANT'OüE 
[ 8 
BAJO CONTSATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
E l nuevo vapor correo de dos hólices 
ESPAGNE, ea un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á. bordo por orenes-
tas de reputados profesores. 
Travesía del Océano". 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Julio i las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
9 148-00 Oro Am. 
126-00 " " 
83-00 " " 
35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
En 1". clase desde 
En 2a. clase desde 
En S". Preferente. 
Tercera clace. . . 
V a p o r A V I L E S 
SALIDAS PARA VERACRUZ 
Sobre el día 3 ds cada mes 
Demás pormenores, dirigirse á BU con-
signatario en esta plaza 
BMISiST G A T E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. T E L E F O N O A-1476 
HABANA. 
C 2033 25 -1 J n . 
LLOYD NORTE ALEMÁN 
(NORDDEUTSCHER L L O Y D BRZMEN) 
E l rápido vapor correo alemán de dos 
hélices y 8,000 toneladas, provisto de apa-
ratos de telegrafía sin hilos y de todos 
los adelantos modernos: 
H A N N O V E R 
saldrá de este puerto fijamente el día 3 
de Julio á las 3 p. m., directo para 
V B G O , C O R U N A , 
S A N T A N D E R 
Y B R E M E N 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos, ©n sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la SEGUNDA 
C L A S E . Hay camarotes de solo DOS lite-
ras á precios módicos. 
HAY COCINEROS Y CAMAREROS 
ESPAÑOLES 
E l embarque de los pasajeros y su equi 
paje es GRATIS en la Machina. 
PRECIO DE PASAJE EN T E R C E R A 
PARA ESPAÑA: $32-00 ORO AMERI-
CANO. 
Para más detalles é informes dirigirse 
ft sus Consignatarios 
S C H W A B Y T I L L M A N N 
76, SAN IGNACIO 76—HABANA 
(Frente á la Plaza Vieja.) . 
Apartado 229. Teléfono A-2700. 
C 2104 21-9 Jn. 
Vapores costeros 
fmpuesu oE m m 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Junio de 1912 
V a p o r N U E V Í T A S 
Miércoles 26 á las cinco de la lardo. 
Para Nuevitaa (sólo á la ida), Gibara, 
Vita, Bañes. Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (á la ida y al retomo) y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 29 á las cinco de la tarde. 
Parr. Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarl (Ñipe), Baracoa, Gnantá-
namo (á la Ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
Todos los martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibarión. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida 
Carga de Iraveata 
Solamente so recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la pálida. 
Atraques en Gusntánamo 
Los Vaporea de los días 5, 15 y 26 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de 
los días Io., 8, 22 y 29 al del Desej-Cai-
manera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Caim» 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los ernbarquei 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
Bignatarian á los embarcadores que lo so 
liciten; no admitid-.José ningún embar-
que con otros esnocimientop que no sean 
precisament* ios qiu la Empresa facilita. 
En los ooaocimlentos aeberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exao-
tituci las marcas, números, núrr.éro de 
bultos, clase de Jos mismos, contenido, 
país de prcducclón, residencia del recep^ 
tor, peso brjto en kilos y valor de fa« 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de es-
tos reQulsitos, lo mismo que aquellos qus 
en la casilla correspondiente al conten»-
de. solo se escriban las palabras ' tfac-
tos," "mercancías" ó "bebidas," tcJa vej 
que ^or las Aduanas se exige se hago 
constar la clase del contenido de cada 
buho 
Los eeCorep embarcadores do bebldií 
sujetas al impuesto, deberán detallar TO 
los conocimientos la clase y conu-tiao de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de laa 
palabras "País" ó "Extranjero," ó las do* 
si el contenido del bulto ó bultos reunió 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoo^ 
miento, que no será admitido ningún faut 
to quo, á Juicio de los Señores S^brerai^ 
gos, no pueda ir en ias bodegas d*! buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma quo crea con-
veniente la Empresa 
OTRA.—Se suplica á los pefiores 0»-
merciantes. que Lm pronto est4n los ba-
ques \ la carga, envíen la que tengan di» 
puesta, á fin de evitar la aglomeración en 
loa úlUmos díus, con perjuicio de los coa-
tí uctorep de carros, y también de loe Va-
pores. que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con loa riejgtí? 
consigul-.íntes. 
Habana, junio 1". de 3912. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. «B G. 
C 1239 78-1 Ab. 
C O M P A l M n + n m k 
D E C U B A 
E L VAPOR 
E T E L V I N A 
Cupitáu: VAZQUEZ 
Este anevo vapor saldrá d« esta 
puerto, hasta nuevo aviso, loa diaa 
4, 14 y 24 de cada mes p*ra 
Ingenio "Gerardo." ílío Hianco, 
Eerracos, Río del Medio. Diinas, Arro-
yoa, Ocean Beach y La Fe. 
Para infermes el Presiden^- de la 
Compañía SS. MANUEL GARCIA 
PULIDO. Revillagigedo 8 y ¡ 0 
C 2031 ' .,n ' j 
E L NUEVO VAPOR 
A L A V A 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles, i 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r l é n 
ARMADORES 
Hermanos Zulyeta y Gamiz. Culia No. 20 
c 2073 26-1 Jo. 
UJL&IUÜ LMií i*A MA K.rNü—tídición de la mañana.—Juaio 2é <i« 191d. 
- M i 
MÍ. 
D E L 
s 
. . .De lo cual resulta que, á pesar de 
ser el hombre evidentemente supe-
rior á todos los demás seres del uni-
verso visible, y precisamente por ser-
lo, es también el más desgraciado de 
todos, ó por mejor decirlo, el único 
desgraciado, porque es el único qu» 
siente aspiracicnes, que no puede de-
jar de senti,r y que sin embargo ja-
más logra ver cumplidajnente satis-
fechas. 
¿Y es esto posible? ¿Es posible que 
Dios haya criado al hombre no má* 
que para pasar breves días en esta, 
mísera tierra, siempre acariciado por 
esperanzas que nunca se realizan, por 
ilusiones que se convierten en amar-
gos desengaños, é incesantemente 
atormentado por deseos nunca satis-
fechos, y luego vaya á perderse pa-
ra siempre en los negros abismos de 
la nada?—¿Es posible, volveremos á 
preguntar, que Dios, infinitamente 
sabio y jnsto, obre de tal modo?—Y 
si por desgracia hubiera entre voso-
tros algunos de los que no quieren 
que se les hable en nombre de Dios, 
¿juzgan éstos posible que la natura-
loza, tan admirable en todas cus 
obras, produzca tales moustruosid i-
des? 
De todos modos los católicos parti-
mos del principio de que esta vida no 
es la vida verdadera, sino preparación 
para ella. Que nuestra existencia no 
concluye con la muerte, sino que se 
trasforma. Que el hambre tiene un por-
venir eterno, y que en la eternidad le 
agruarda ó el castigo de sns faltas, ó el 
premio de sus virtudes y la compensa-
ción de sus trabajos. Otros, que se os 
presentan como redentoras, os enseña-
rán á burlaros de esta doctrina, y os 
excitarán á sa-'-ar lodo el partido posi-
ble de lo presente. So\s libres lesralnren-
tc -y de heoho para creerles y sesrnirlcs 
en vez de creer y seguir á la Tarlesia 
Católica, pero as advertimos que en ello 
haríais mal. y vosotros sois las que mi's 
perderíais en filo, aun cnando lleza-
seis á ver A triunfo de ks ideales que 
alcrunos trabajadores acarician, y a;m 
cuando nosotrrs. los ministros de la 
Religión y todos los creyentes llegára-
mos á ser víctimas de las injustas pre-
venciones ó despiadados rencores que 
contra nosotros os inspiran los secta-
rios. El asunto es demasiado grave pa-
ra que dejéis de irteditarlo <priamente. 
porque la eiuivoca'íión sería ^ara vos-
otros demasiado funesta. 
Ahora bien: partiendo de la creencia 
católica en la vida futura y en los glo-
riosos destinos del hombre en la eter-
nidad, debéis comprender que el traba-
jo más necesario, el más honroso, y el 
más productivo es el que cada uno debe 
hacer sobre sí mismo para perfeccio-
nar su ser moral á fin de ponerlo en 
condiciones que le hkgan digno Je 
aquella felicidad suprema que el cora-
zón ansia y busca per todas partes, y 
sólo puede hallar en el cielo. Y no es 
este trabajo de los menos arduos y di-
fíciles, puesto que exige esfuerzos tan 
dolorosos como son, sin duda, los que 
se necesitan para luchar uno consigo 
mismo, para daspojarse de una parte 
de su propio ser, para matar los gér-
menes de corrupción que dentro del co-
razón llevamos, para cercenar las ra-
mas viciosas que de la naturaleza 'dege-
nerada brotan con exiiHerante vida, 
para enderezar las inejinaciones torci-
das que tienden al mal, para refrenar 
y dirigir las pasiones insanas que mu-
chas veces se apilan tumultuosamente 
en nuestro pecho como las olas del mar 
en un día de borrasca. /, Qné tarca hay 
más meritoria ni más digna del hom-
bre que estima su dignidad de sér ra-
cional y conoce la grandeza de sus in-
mortales destinos? 
Por consiguiente los que menospre-
ciando los intereses de la vida presente 
adoptan un género de vida que tiene 
por principal ocupasión y objeto ejer-
citarse en esa noble tarea están muy 
lejos de merecer el desprecio con que 
pretende abrumarlos la sociedad pre-
sente; antes son dismos de admiración 
sincera, y, cuando logran realizar tan 
sublime empeño, 'dan al mundo un sa-
ludable ejemplo, del cual está cierta-
mente muy necesitado. 
f̂as cuando esos hombres, además de 
santificarse á sí mismas, preparándose 
para el goce de la eterna vida, se con-
sagran á santificar á sus semejantes, 
no sólo con el ejemplo, sino también 
con la instrucción conveniente y con el 
ejercicio de un ministerio santo, orde-
nado y dispuesto por la divina miseri-
cordia, son doblemente acreedores á la 
veneración y respeto de todos sus se-
mejantes, por lo menos mientras ese 
ministerio es por ellos ejercido con la 
fidelidad y celo que hay derecho á es-
perar de hombres, que no están exen-
tos de debilidades y miserias que son 
patrimonio de todos. Esta salvedad 
juzgamos necesario hacer, no sólo para 
que no se crea que tratamos de justifi-
car lo injustificable, sino poruie cuan-
to más corrompido está el mundo, más 
exigente suele ser. y lo es hasta lo irra-
cional é imposible, cuando se trata de 
la conducta de los que tienen el delica-
dísimo cargo de dirigir á lo? - ^ ' 
por las sendas de la virtud. 
E L OBISPO DE TUY. 
^ í a t u r a k ^ a 5 e l a 
c u e s t i ó n s o c i a l 
No pocas definiciones de la cuestión 
social resultan delicien tes, porque sus 
autores no la consideran desde todos 
sus puntos de vista, en su totalidad. 
De esos conceptos incompletos proce-
den luego soluciones inompletas tam-
bién. Unos creen que la cuestión social 
es solo una cuestión religiosa, otros que 
es simplemente una cuestión económi-
ca y no faltan quienes crean que no 
pasa de ser una cuestión política. De 
ahí resulta, que, al eotudiar las causas 
del mal y sus remedios, acudan respec-
tivamente y con exclusión de otros ele-
mentos, á la Religión, á la economía á 
la política. Y comu la cuestión es mu-
cho más complicada, al resolverla soio 
en parte, dejan las cosas como estabáü, 
siembran entre los obreros el escepticis-
mo respecto á todas las soluciones, y 
les inspiran otras más radk-ales, no me-
nos incompletas, prro mucho más ab-
surdas. Como queda indicado, y vere-
mos de probar más adelante, la cues-
tión social procede en gran parte de la 
ausencia de la Eeligión en nuestras le-
yes y en nuestras costumbres -y solo 
mediando la Religión puede ser re-
suelta: luego es cierto que, como ya 
observaba Prondhor-., la cuestión social 
es una cuestión religiosa. 
Pero no es eso solo. Los obreros, co-
mo advierte el Papa, luchan con una 
poco equitativa distribución de las ri-
quezas, con la cwwsirrencia desenfrena-
da, con la usura devorante, con el rao-
polio del comercio, con la falta de las 
antiguas corporaciones. E l monoplio 
del capital y de la industria en unas 
pocas personas, aniquila á los peque-
ños industriales y convierte á los obre-
res en esclavos. La aglomeración de las 
trabajadores en los pueblos, hace que 
aquellos vivan llenos de necesidades, 
que carezcan hasta de lecho donie re-
cuperar las fuerzas perdidas. E l régi-
men industrial, con sus poderosos ele-
mentos de producción, acaba con la sa-
lud del obrero, hace que éste no tenga 
seguro más que el jornal del día que 
trabaja, poniéndole en el caso de huel-
ga forzosa cuando el consumo es infe-
rior á la producción, privándole así 
hasta de la seguridad de un mísero sa-
lario . . . Luego la cuestión social es 
una cuestión económica. 
Finalmente, es también una cuestión 
política, pues el régimen en que los 
obreros trabajen puede serles favora-
ble ó adverso, y seguramente el actuai 
no debe serles muy propicio, pues no 
y- ^.p^-do que las obreras llegaran 
, lón presente, antes ha coo-
perado á ello grandemente fundando 
las leyes en los principios liberales que 
luego estudiaremos. Cierto ea que, en 
el régimen liberal, todos los ciudadanos 
son libres, pero eso solo es verdad en el 
papel, pues en la reaíidad los obreros 
solo son libres para morirse de hambre, 
no quieren soportar el yugo que se 
les impone. 
Por tanto, la euestión social es á 
la vez religiosa, eoonómica y política. 
Quien desee resolverla sin mirarla más 
que por uno de esos tres aspectas, no 
puede proporcionarnos una solución 
completa. 
A. M. A. 
T E l n o b l e v i e | o 
L a m e l e n a de p l a t a r e p u j a d a 
a c a r i c i a I n d o l e n t e c o n l a m a n o , 
y u n r e f l e j o de a c e r o t o l e d a n o 
f u l g u r a en l a a l t i v e z de s u m i r a d a . 
P e n d e d e l t a h a l í l a r e c i a e spada , 
q u e c u a l r a y o de so l , u n d í a l e j a n o , 
c u b r i é de l ú a e l n o m b r e c a s t e l l a n o 
e n l a grande e p o p e y a n o o l v i d a d a . 
L l e v a en l a f r e n t e d e l o r g n l l o e l e e l l o . 
E l r i c t u s de l o s l a b i o s d e s d e ñ o s o . 
S u g l o r i a d u r a r á , m á s q u e su v i d a . 
¡ O h , v i e j o d u q u e ! A n t e t u g e s t o b e l l o 
e l c o r a z ó n e x c l a m a g e n e r o s o : 
¡ S a l v e á. l a a u g u s t a m a j e s t a d c a l d a ! 
A n t o n i o R O L D A N . 
l i n a f a l s i f i c a c i ó n 
Aunque no es empresa fáeil para un 
fabricante de violines rivalizar con los 
famosos instrumentos de Stradivarius, 
ha existido un fabricante americano 
que falsifico un instrumento de cierta 
marca con tal perfección que le dieron 
por legítimo los peritos que lo exami-
naron. E l autor de la falsificación fué 
George Gemunder, fallecido hace diez 
años. Su notable habilidad en la fabri-
cación de inseruraentas de arco era 
conocida y ensalzada por mis de un 
viclinis+a como Ole Bull. Remenyi y 
"Wilhclmy. pero el m ivor éxito de su 
vida lo alcanzó en la última Exposi-
ción de París, á la CUÍÍI envió una imi-
tación del Fu rad i vari ns, pero presen-
tándolo como auténtico para poner á 
prueba sus méritos. 
Tna (-omisión de peritos examinó de-
tenidamente el instrumento y lo de-
claró Stradivarius. E l triunfo de Ge-
munder fué compMn. pprn surgió una 
dificultad. Cuando declaró que no era 
un violín antiguo sino uno nuevo he-
cho por él; la comisión no O U H O creer-
le y le tachó de impostor. La falsifica-
ción era demasiado buena. 
J p a r a l o s o b r e r o s 
No solamente es necesario que el 
hombre sea laborioso y constante en 
sus obligaciones, no con esto llena las 
condiciones de un hombre honrado. Es 
preciso, esa laboriosidad y esa cons-
tancia, no dejarlas á las puertas de los 
talleres donde se trabaja, sino llevar 
las consigo á todas partes. 
; Quién cree que pueda haber cum-
plido después de las faenas del día? 
¿no queda aún otra cosa que exige tam-
bién nuestra constancia? Me pregun-
taréis i cuál ? ¡ E l hogar! 
Estáis en un error al creer que el 
término diario de vuestros trabajos, o.-? 
da el derecho de apurar los venenosos 
ingredientes que concluyen por tapar 
nuestros oídos para que no oigáis los 
gritos de vuestras familias que os lla-
man desde el hogar. 
Trabajad, trabajad, y economizad 
aunque sea la cuarta parte de lo que 
ganéis; el trabajo y el ahorro son la 
base del éxito, son la base de la in-
dependencia, son el porvenir. Traba-
jad y ahorra-d. No toméis licores, ni 
hagáis Lunes. Procurad inculcar á 
vuestros amigos, á vuestros hijos, la 
idea del trabajo, de la acción fecunda, 
de la vida activa. Cobrad el justo va-
lor de vuestro trabajo, procurad ha-
cerlo mejor que otros, no os dejéis bu-
miDar, sed dignos, ilustraos, leed bue-
nos libros, alejaos de las malas compa-
ñías y trabajad! E l éxito vendrá y 
seréis grandes. 
C a j u v e n t u d 
D u l c e , a f a b l e , t r a n q u i l a , « o n r i e n t e , 
l a f e l e b r i n d a o l i v a , el a m o r p a l m a , 
y e n s u e ñ o f o r j a y c & I c u l o s e m p a l m a 
y a l e g r e a g u a r d a y e l p e s a r n o s i e n t e . 
H l s u e f i o e l p o r v e n i r , b e l l o e l p r e s e n t e , 
t o d o en l a a u r o r a de l a v i d a « s c a l m a ; 
n i h a y e s p i n a s p u n a a n t e s en e l a l m a 
n i n u b e s t e m p e s t u o s a s en l a f r e n t e . 
M a s D*" i l u e g o e l d e s e n g a ñ o f r í o 
y e l h ' de l a d u d a nos a b r u m a , 
q u e c; i l u s i ó n f u g a z u n d e s v a r í o 
c u a l f u g a z en l a s o l a s es l a e s p u m a 
y e t e r n o en n u e s t r o p e c h o es e l h a s t í o , 
c o m o e t e r n a en l o s A l p e s es l a b r u m a , 
A l f o n s o P E R E Z X I E V V. 
3 \ e m e 6 l o e f i c a z 
Gaetano Guadagni, fué uno de los 
más célebres cantantes del siglo pasa-
do. De gallarda presencia y claro ta-
lento, y dotado además de un carácter 
noble, franco y en extremo dadivoso, 
se había captado grandes simpatías. 
Sin embargo, para no ser un dechado 
de periecicones, era muy poco compla-
ciente; jamás accedía á los ruegos de 
aquellos que penaban por oirle fuera 
del teatro haciendo buena la conocida 
sátira: 
" E s de todo cantor vieja manía 
si le ruegan cantar no abrir la boca 
ni cerrarla si nada le provoca." 
En efecto, el duque de Parma, que 
era uno de sus apasionados admirado-
res, ponderaba un día en presencia de 
dos personajes franceses que acababa 
de recibir en su corte, sus extraordi-
narios méritos. 
Invitado el artista, que se hallaba 
presente, por el Duque para que les 
hiciera oir su voz divina y su estilo in-
comparable, Guadagni que sentía gran 
aversión por todo lo que fuera fran-
cés, cantó de mala gana, disculpándo-
se eon no sé que pequeña afección de 
la garganta. E l Duque le concedió en-
tonces unos cuantos días para que se 
restableciera, y al cabo de ellos dió una 
reunión en la cual el artista cantó aún 
peor que la primera vez. Después de es-
ta segunda prueba sin resuliado satis-
factorio, el Duque ya picado, anunció 
una soirée, y le invitó; pero el artista 
impertinente y obcecado, por no asis-
tir á ella se fué á una cacería. 
A su regreso se le condujo á la cár-
cel, en la que debía permanecer ocho 
días, sin tomar otro alimento que pan 
y agua. 
Cuatro ó seis días después de su en-
cierro, entró en el calabozo el carce-
lero, acompañado de un señorón, preso 
también, y que debía hacer compañía 
á Guadagni. Llegada la tarde, sirvie-
ron á aquél una opípara comida, de la 
cual quiso participar el célebre cantan-
te. Pero su compañero se opuso, di-
ciéndole que tenía orden de no dejar-
lo comer si antes no se prestaba á can-
tar. 
E l hambre hizo entonces el mila-
gro, y Guadagni cantó un aire del 
Orfeo, de Bertoni, de una manera 
arrebatadora. A la conclusión su com-
pañero se levantó para retirarse. 
—'"¿Cómo es eso, le dijo Guadagni, 
no os quedáis aquí?" 
—"No me es posible, le contestó el 
compañero, voy por dos bandidos sen-
tenciados á la última pena." 
—'' ¡ Dos bandidos ! exclamó el can-
tante asombrado, ¿y para qué?" 
—"Nada más que para ahorcarlos." 
—' * | Cómo! ¿ Pues quién sois enton-
ces?" 
—Ahora mismo vais á saberlo. Vos 
que no habéis querido cantar para el 
Duque de Parma, vuestro protector y 
amigo, habéis cantado para el.*; ¡ver-
dugo ! 
Pocas horas después de esta ocu-
rrencia, los bandidos estaban er; el 
otro mundo, Guadagni en su casa cu-
rado de su manía, el Duque en Palacio 
muy satisfecho de su eficaz remedio, y 
la presente historia corriendo por to-
da Europa. 
S E R A F I N RAMIREZ. 
D e C a l m e s 
"Parece imposible que á la faz del 
mundo civilizado se propalen doctri-
nas que, á más de estar en abierta 
oposición con el sentido íntimo, con 
el grito de la conciencia, con el con-
sentimiento del género humano, con 
las leyes y costumbres de todos los 
países, tienden á desencadenar de tal 
suerte las pasiones y abrir la puerta 
á todos los delitos; y lo singular e» 
que una doctrina que ha sido en to-
das épocas la enseña de sectas pei-
''vertidas. se nos presente como una 
invención maravillosa, como indefec-
tible panacea para curar todos los 
males de la humanidad, como fecun-
do semillero de prosperidad y ven-
tura. 
"En todos tiempos se ha reconeci-
do que de los hombres, los unos son 
más inclinados al bien ó al mal que 
los otros; la diferencia de índoles y 
caracteres es cosa ya tan conocida y 
tan generalizada, que en todos los 
idiomas se encuentran palabras que 
explican esta diversidad; pero el 
buen sentido del humano linaje ha 
distinguido siempre entre una incli-
nación más ó menos decidida hacia 
un género de actos y la verdadera de-
mencia. En el que adolecía de la pri-
me-a. aun cuando le fuera difícil 
abstenerse de ellos, se reconocía la li-
bertad de no cometerlos, y, por lo 
tanto, se le imputaban á culpa; cian-
do al segundo, totalmente destituido 
de la rasión, se le consideraba 
un bruto que obedecía á instintos c¡t 
gos, cuya mala tendencia no cam' 
prendía, y cuyo impulso no le era po' 
sible resistir. Pero declarar de 
vez que todos los hombres se hallan 
en este últkno caso, es proclamar la 
demencia universal; y el humano H, 
naje tiene indisputable derecho á re' 
chazar este ultraje sobre la frente del 
que se lo arroja... " 
V i c o , p a t r i o t a 
Representaba Guamán el Bueno el 
eminente don Antonio Vico, y advir-
tió que uno de los comparsas, en fuu. 
clones de centinela en las murallas de 
Tarifa, hallábase en un deplorable es-
tado de embriaguez, denunciando á ca-
da momento con violentas muecas, iâ  
ansias de devolver el líquido ingerido. 
Previendo el ingenioso artista el re-
pugnante espectáculo de una abundan-
te aspersión vinícola, se aproximó al 
soldado, y le dijo: 
—Provoca al enemigo. ¡Echalo al 
i ampo moro! 
M l a r a v i l l a s 
a r i t m é t i c a s 
o-
Cuéntase, que cuando el inventor 
del ajedrez fué á presentar su invoa-
to al rey de su país, éste quedó admi-
rado del talento que suponía dicho jue-
go y, en recompensa, mandó á su sub-
dito que le pidiese lo que deseara. 
Este, le hiao la siguiente petición, 
parecer, bien humilde: 
—Señor, sólo deseo que me deis los 
granos de trigo que cabrían en un tar 
blero suficientemente grande, ponieu-
do en la primera caseta 1 grano, isn la 
segunda 2, en la tercera 4, en la cuar-
ta 8 y así sucesivamente, hasta la úl-
tima oaseta. 
¡Sabido es que los tableros de aja- I 
drez ó damas tienen 64 casstas, blan-
cas y negras, alternativamente, y dis-
puestas en cuadro. 
Poco le pareció al rey, para su gene-
rosidad, lo que deseaba el célebre in-
ventor y le instó para que pidiera al-
go más, pero al ver que éste se mante-
nía en su mezquina súpiica) llamó á 
los criados para que le entregaran el 
número de granos que resultara. 
P^ro en aquel momento le detuvo el 
súbdito diciéndole: 
—No os molestéis, porque ni efl 
vuestros graneros, ni en todos los de 
vuestro reino y aun del mundo ente-
ro, hay el número no cesarlo para He-
nar las casetas. 
Dejando la parte histórica, que bioa 
pudiera no ser cierta, y entrando en la 
científica, veremos que, ¿efectivamen-
te, no hay en el mundo trigo suficien-
te para satisfacer los deseos del 
ventor. 
Como hemos dicho, hay que Pon'r 
en la primera, segunda, tercera, 
cuarta.. .casetas, 1, 2. 4, 8.. - ĝ nos, 
es decir, que el número de éstos en ca-
da casilla estará representado por una 
potencia de 2, igual al número <lu 
tenga la casilla, menos 1; así, en la de 
cima, habrá 2'9 granos; en la 39, 2 
y en 'la última, ó 64, 2'63. 
Sumando todas estas potencias, 
total deseado será igual á 
l + 21 + 22 + 23. . .+2 e2 + 263 
lo que sube á la friolera de 
18.446,744.O73,709.5ól,615 gran*8 
Ya que nuestra imaginación no pi' 
de formarse idea cabal de tan grande 
cifras citaremos, para establee3r 
punto de comparación, el siguí 
dato: 
Admitiendo la hipótesis más & 
rriente. de que la creación d?l 1111111 
tuvo lugar hace 8.000 años, y sap^ 
niendo que. desde entonces 
nuestros días, hubiese estado un i 
viduo contando objetos, día y 
á razón de un objeto por segundo, 
lo hubiera contado 
252,288,000,000, 
ó lo que es lo mismo: tendría que 
72 millones de vec?s el tieraP0, traar» 
currido desde Adán hasta hoy. P 
contar los granos de trigo del ta 
Así como varias ilusiones "P1,^ 
publicadas en este periódico. P 
bau que lo que se ve con l0S r I 
materiales, puede no sor real y v ' 
dero. estas líneas demostrara11 ^ 
también existen lo que podríam 
man "ilusionas del espíritu. ^ | 
Fácilmente • puede probars?. ^ 
que sólo creen lo que ven, Q i i e a ^ ¿I 
están expuestos á caer en errores, 
parecer inverosímiles. 
E . G A R C Í A RODE JA, obrero 
BIARIO DE LA MLUttNA.-^Edición de la mañana.—Jnnio 25 <Je 1912. 
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m U , VAGABUNDO.. . 
Por Matanzas-la gentil 
Primero á Guanabacoa, luego á Re-
rla. d€spués á Marianao, luego á la 
Piocha... Voy cantando mis tristezas 
y0r el mundo; y confieso que la Mocha 
ne conmueve, y que hoy no tengo más 
xspiración que ser hijo predilecto de 
b Mocha. 
Abandono á los mochuelos con lá-
frímas en los ojos; este hermoso pue-
llecillo nunca se borrará de mi memo-
ria, porque en él dije un discurso sobre 
"rigonometría. Llego al tren con res-
quemores: odio el tren; me parece que 
el tren es una remora. Si cojo la venta-
nilla, no es por notar bellezas de pai-
saje; es por recibir el humo. Hoy el 
iumo es cuestión de actualidad: hoy los 
iombres ahumados valen más que los 
hombres no ahumados. Es, otrosí, pa-
ra manchar la ropa; llevar la ropa 
aianchada, es como tener derecho á 
que le digan á uno: 
Se puso usted hecho una pura lás-
tima... 
Y eso equivale á hacerse popular. 
Este sujeto que se sienta aquí, á mi 
lado, y en mi asiento, se me antoja pe-
ligroso. En los ferrocarriles de Matan-
zas debieran exigir á los viajeros, no el 
boletín porque eso está anticuado, sino 
una certificación de buena conducta. 
' Con esta sana medida, se evitaría el 
que este criminal se sentara junto á 
nú, que soy persona decente. Porque 
á mí nadie puede convencerme de que 
este hombre no es un criminal: parece 
que va muy lejos, y todos los que van 
muy lejos son unos criminales. Y si 
está plenamente demostrado que este 
hombre ha asesinado á una persona, 
después que comenzó, debe creerse que 
tomó el gusto al oficio: yo creo que 
este hombre, por lo menos, ha matado 
á diez y seis... 
Miro las hermosuras del paisaje: 
unos escajos, dos vacas, un negro bene-
mérito y leal; el humo me volvió ne-
gro honorífico; el hermano en ideales 
me saluda: 
— E l eufelmo está aún clorofolma-
do... 
El hombre que ha matado á diez y 
siete se limpia el ojo derecho: es para 
disimular: es porque le remuerde la 
conciencia. 
Y llegamos á Matanzas. 
Si yo no fuera tan serio—me llamo 
Agapito Pérez; no lo puedo remediar— 
ei yo no fuera tan serio, ahora apro-
vecharía la ocasión de descubrir á Ma-
tanzas. Yo gritaría —¡tierral...— en 
el andén, y dirían los viajeros: 
—¡Emcds í... / 
Y el andén l'lamaríase Maisí. 
Los viajeros se confunden; el que 
mató diez y ocho pobrecillos, va á ma-
tar el diez y nueve. Los coches recogen 
bultos; atravesamos el puente, vemos 
el teatro Sauto, entramos en la ciu-
dad... 
—¿Eh, cochero? A los Paúles... 
Expuse el viaje misteriosamente, 
para que se dijera ó se pensara que 
yo tengo que ver alguna cosa con la Se-
cretaría de Instrucción: hay que vivir 
con todos (para todos.) Pero libre de 
aparato, la razón de mi viaje es una 
fiesta que celebran los Paúles. Estos 
Paúles son frailes; viven en una casa 
conventual, que á fuerza de trabajo y 
de constancia, agrandaron, reformaron 
y amueblaron como pide un meritísimo 
colegio. Para entrar en esta casa, hay 
que tirar de un cordón; suena una cam-
panilla revoltosa, de voz tintineante, 
de cristal, y luego se abre la puerta. 
Se bebe paz y religiosidad; se aspira 
olores de flores, que salen de la capi-
Ua; se deja ir á los ojos en redor, pa-
ra que vean las sillas, y los cuadros, y 
la escalera de piedra... Y luego, se 
oyen pasos ligerísimos, se asoma á la 
escalera un religioso, y se escucha su 
palabra de saludo: 
~-¡ Ah, pero es usted...! ¡ Cuánto 
ê alegro!.. . 
Después se sube... se sube... Aquí 
^ a clase; aquí una galería; aquí una 
Parte de la Biblioteca. Y enseguida, 
Van saliendo de sus celdas este padre, 
J aquel padre, el Padre Pastor, el Pa-
dro García, el Padre Alvarez... todos. 
Todos tienen su misión: todos estudian, 
enseñan predican, trabajan, oran...; 
^os son infatigables y celosos. Cuan-
do tienen una fiesta—de tarde en tarde, 
i ^ y de Urde en tarde—se reúnen en 
^ a Biblioteca, donde hay obras de san-
t08 y de sabios, y reciben á todos sus 
&II»g08 con esa afabilidad y verdad de 
Corazón que puede titularse cortesía, 
P*̂ 0 que sabe á cariño. 
"ues en este colegio de estos Padres, 
JJ^Pués de la fatiga de la siembra, se 
elebra la cosecha distribuyendo los 
Pimíos. Y Matanzas la gentil está 
J^stumbrada ya á que todas estas fies-
| *s del Colegio del Corazón de Jesús, 
J ,411. ^rmosas y donosas, tengan algo 
I al ?ledad y alg0 áe literatura: hablan 
I k ^ a ^ Dios, y le dicen lo que puede 
belleza, expresada en un verso, en 
^ música, en un discurso ó en un 
E n i 
p Patio discutían los rapaces: 
m ^citaba una poesía inglesa, 
Mor - de decir en la velada; A-
m ej0** untaba su romance—un ro-
ei a ^ de g^ejo picaresco, que tituló 
^Has 0r ŷ*71*0 farnoso- Se colocaban 
gues rn hile.̂ a, 86 arreglaban los plie-
u-nr*, i telón, se ponían en la escena 
^c lav i l los . . . jef̂ ríl6 COn el Alvarez, que es el 
l ^ 1 Cole«io;dijo él: 
^ 4-bscoto? Sí; paréceme que vie-
Dije yo: 
—Recibí el libro de Escoto... Hay 
que hablar de ese libro, sí, señor.., 
Entraban las matanceras con las me-
jores galas del baúl j la capilla se llenó. 
La capilla, hermosamente engalanada, 
era en el altar mayor un ascua viva; 
las luces parecían alumbrar con ma-
yores resplandores, y los metales con 
mayores brillos. Tres padres ocuparon 
el altar; el P. F . Romeu dijo la misa. 
Y la orquesta, bien nutrida, con buenas 
voces y excelente música, llenó el lu-
gar de austeras armonías y de altas 
suavidades los espíritus. Los hombres 
escuchábamos, en pie... 
Y luego, habló el P. Alvarez, este 
paúl afable y cariñoso que se pasa la 
vida entre los libros. Las paredes de 
su celda son estantes, agobiados de vo-
lúmenes. Allí está San Agustín al lado 
de Hoffding, Santo Tomás al pie de 
Schopenhauer, y Renán junto á Mer-
cier. Los sablazos que no creen, por-
que oyeron decir que se decía que Re-
nán era un hombre de talento, debie-
ran ir á esa celda, y enterarse de que 
hay hombres que estudian á Renán, de 
cabo á rabo, y creen más cuanto mejor 
lo estudian. La ciencia de un Menén-
dez y Pelayo no era la de un bodegue-
ro: y Menéndez Pelayo era un creyen-
te—creyente á macha-martillo—y el 
bodeguero de la esquina H no cree 
¡porque su ciencia se lo impide! 
En esto pensaba yo, mien tríes el P. 
Alvarez hablaba de las glorias de la fe, 
con voz suave, persuasiva, de esas que 
entran muy adentro, que no quieren 
echarse por sorpresa sobre la inteligen-
cia que las oye, deslumhrándola y ce-
gándola, sino que la penetran poco á 
poco, con esta reflexión y este argu-
mento, expuestos con claridad y gala-
nura, con elocuencia y arte, con amor. 
La palabra de este padre se formó así 
en el estudio—y no en el estudio fútil, 
de unas horas; en el estudio lento y 
agonioso de una vida. Y cada vez que 
habla él, el templo se llena de hom-
bres, que recogen el jugo del discur-
so, que lo guardan á la fuerza, porque 
es verdad y la verdad se impone, y 
que tarde ó temprano, lo meditan y lo 
hacen fructificar. 
Pasa la tarde, sosegada y buena; lle-
ga la noche tranquila. En el Patio del 
Colegio hay una infinidad de caras 
plácidas; la Matanzas juvenil, que vis-
tiera á la mañana la mantilla, engalána-
se á la tarde, y va á reir, á ver, á dis-
traerse. Se sabe que los niños J . Díaz y 
M. Zapico dirán un diálogo lírico,4 * Los 
pequeños patriotas;" se sabe que P. 
Dama, R. Rodríguez é I. López, han de 
representar, "Los tres amores," her-
moso cuadro simbólico; se sabe que P. 
Graciaá, A. Vera, J . Ximesio, E . No-
boa y J . Llames pondrán una comedia 
divertida, "Criados y excursionis-
tas. . ." Y todo es bulla, animación y 
charla... 
Los Padres pasan, cruzan, vuelven, 
toman. 
—Al cuarteto... que empiece el 
Two Steps... 
Y el cuarteto—un magnífico cuarte-
to—da principio al Two-Steps, que es 
puerta de la velada. La bulla se termi-
nó; la charla se concluyó; en el patio 
del Colegio sólo se escuchan claras y 
precisas, las notas melodiosas de la mú-
sica. Y luego, él himno triunfal que 
cantan magist raimen te estos niños del 
Colegio que componen este coro. 
H. Martínez saluda oou palabra viva 
y fáail; y después, siguen l̂ s números, 
muchos hermosos divertidos números, 
á los que añade el niño B. Sainz una 
Melodía de Bohde, y el alumno M. Fer-
nández música de Donizzeti; siguen los 
números, varios interesantes, alegres, 
en los que los alumnos ejecutan una 
labor dft maestros. A. Morejón y A. 
Domínguez dicen un donoso diálogo... 
distribuyen los premios. 
Y pronuncia Penichet un admirable 
discurso, lleno de brío y concepto, que 
cierra digna y elocuentemente la mag-
nífica» velada. 
Esto fui á ver á Yucayo; esto vi; de 
ello doy fe. 
E . 
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E L MOVIMIENTO R A C I S T A 
ASUNTOS VARIOS 
Sociedad Económica 
Esta corporación se reunirá en se-
sión ordinaria hoy, 25, en el edificio 
social. Dragones número 62, á las 8 
de la noche, para tratar de los asun-
tos siguientes: 
Despacho ordinario. — Comunica-
ciones. — Privilegios y admisión de 
socios. 
Los capitanes Pereira y Loynaz 
Hoy se ha hecho cargo nuevamen-
te de'su empleo en la Jefatura de Po-
licía, el capitán contador del Cuer-
po, señor Félix Pereira, que venía, 
desempeñando en comisión el man ió 
del segundo prescinto por ausoncia 
del propietario, señor Oscar Loyna.-: 
, del Castillo, el que se encontraba en 
operaciones como jefe de una compa-
ñía de los "Voluntarios de Occiden-
te," organismo éste que acaba de li-
^cenciarse honrosamente. 
SIX NOVEDAD 
En la Secretaría de Grobemación so . 
han recibido hasta las 5 p. m. de ayer I 
telegramas manifestando que no ha ¡ 
ocurrido novedad en los siguientes j 
términos municipales: G-uanajay, Sau 
Luis (Pinar del Río), Cabañas, G-ua-| 
nabacoa, Pedro Betancourt y Colón. 
LO DEL CONSUL D E FRANCIA 
E N SANTIACO DE CUBA 
Con noticias de que el Canciller del 
Consulado de Francia en Santiago d.3 
Cuba, señor Alejandro Guilléis, ha-
bía sido declarado cesante de su car-
go por el Cónsul Mr. Henry Bryois, 
un redactor de nuestro colega " L a 
Independencia," de aquella ciudad, 
se entrevistó con el referido Canci-
ller, con objeto de saber lo que había 
de cierto en el asunto. 
Ya fuera por que Mr. Guillois no 
se sintiera dispuesto á hacer ciertas y 
determinadas declaraciones, ya fuera 
por no querer tratar del que fué su 
jefe, lo cierto es que Mr. Guillois sólo 
se concretó á decir que dejó, el con-
sulado francés por diferencias perso-
nales tenidas con Mr. Bryois, y dife-
rencias de criterio en la apreciación 
de ciertos particulares tratados con 
él. 
—Yo entiendo — dijo Mr. Guillois 
—que la prensa ha exagerado las no-
ticias dadas sobre el Cónsul Bryois; 
éste es completamente inocente de 
todo lo que se le achaca, pues Mr. 
Bryois no ha tratado directa ni indi-
rectamente con los alzados, habiéndo-
se concretado solamente á sacar 90-
pias del "bando" lanzado por Anto-
marehi amenazando á los franceses si 
no abandonaban sus fincas en el pla-
zo perentorio de 24 horas, para dár-
selas á sus subditos ômo un "souve-
nir" histórico y nada más. 
Respecto á la nota que se dice apa-
rece puesta en un manifiesto de los 
alzados, dijo Mr. Guillois que est'i 
plenaimente convencido que el Cón-
sul francés no ha puesto su mano en 
él p«ra escribir esa nota con lápiz. 
Él mismo colega publicó el sábado 
la.siguiente carta del Cónsul Mr. 
Bryois, en contestación al rumor do 
que éste había solicitado licencia de 
su Gobierno para ausentarse del 
país: 
"Yo no he pedido nunca licencia: 
continúo en mi puesto, sin que mo 
importen las calumnias ni los ultra-
jes. 
"Si ol Gobierno de Cuba desea ex-
pulsarme del país, partiré con la ca-
beza alta, con la convicción de haber 
cumplido con mi deber." 
TRANQUILIDAD. — StN NOTICIAS 
DE ORIENTE. 
Los telegramas recibidos anoche de 
las provincias en Gobernación acusan 
tranquilidad en los pueblos siguien-
tes : 
San Juan, Mantua, San Luis. Ma-
riel. Camagüey, Palacios. San Cristó-
bol, Pedro Betancourt, Cruce", San-
tiago de Cuba. Bayarao, Palma Soria-
no y Guanajay. 
Del General en Jefe de las fuerzas 
que operan en Oriente no se recibió 
noticia alguna en la Secretaría de Go-
bernación. 
RESOLUCION PREMATURA 
La Junta de Defensa de Camagüey 
ha dirigido la siguiente comunicación: 
"Camagüey, 19 de Junio de 1912. 
Sr. Grobernador Provincial. 
Ciudad. 
Señor: 
En contestación á su atento escrito 
de fecha 17 del actual, esta Junta 
acuerda de conformidad con el mismo 
disolverse, no obstante lo cual nos ve-
rnos en el caso de exponer ante usted 
que la medida ordenada por el señor 
Presidente de la República disponien-
do la disolución de las fuerzas regula-
res es prematura en nuestro sentir y 
en lo que respecta á nuestra provincia, 
si bien es de presumir que el Presiden-
te de la República ha de ê tar en pose-
sión de plementos que le permitan ver 
las cosas con mayor claridad que nos-
otros, para quienes la misma situación 
que dió lugar á que usted nos organiza-
ra en Junta de Defensa prevalece aun 
y por lo cual entendíamos como ciuda-
danos qiie tenemos interés de todo or-
den que rescruardar. que no se ñas ha-
bía de negar el derecho de tener fuer-
zas educadas á la defensa de los mis-
mos y sujetos, í>omo estaban, á la supe-
rior dirección del Jefe militar de la 
plaza. 
Es deseo de la Junta de mi presi-
dencia ya disuelta, hacer estas aclara-
eiones. para estar así exentos de la res-
ponsabilidad que pudiera atribuírsele 
si desgraciadamente se comprobara 
que la ación del gobierno ha sido pre-
cipitada. 
De usted con toda consideración. 
Miguel Machado, Presidente de la 
Junta de Defensa." 
PARA LOS RECONCENTRADOS 
DE ORIENTE 
Recolecta del Comité de la Cruz lloja 
de Madruga para l o 8 reconcentrados de 
Santiago de Cuba: 
Ayuntamiento, $5-30.—Andrés Estévoz, 
S2-00.—Benito Castro. $2-00.—Regino Cor-
tina, $1-00.—Abelardo Marqués, $1-00.—Ju-
lio Cordovés, $1-00.—Alfredo del Campo, 
$1-00.—Perico Olí. $1-00.—Genoveva Gon-
zález, $1-00.—Joaquín Granda, $1-00.—Leo-
poldo Rey, $1-00.—Francisco Mena, $1-00. 
—Francisco Gonf&lez, $2-00.—Udondo y 
Grlcelaya. $1-00.—Ensebio Miguel. $1-00.— 
Amparo Díaz, $1-00.—Luis Elotrlaga, $1-00. 
—Fermín Ferrabas, $2-00.—Francisco Ml-
lián, $1-00.—Concepción Llanca, |l-O0.— 
José Alpizar. $1-60.—Jesús ValcárceU $1-00. 
—Compañía Azucarera Gómez Mena, $5-30. 
—Fernández. García y Compañía. $2-00.— 
Ricardo Mesa, $1-00.—Ramón Suárez, $1-00. 
—Teresa Llurla, $1-00.—Manuel Fernán-
dez Alvarez. $1-00.—Manuel Batista, $1-00. 
—Ramón Tarke, $1-00—Undabarrenas y 
Hermanos, $2-00.—Deograclas Rodríguez, 
$1-00.—Lorenzo Wong, $1-00.—Luis Pardi-
ñas. $1-00—José María Pardiñas. $1-00 — 
Manuel Avela. $1-00.—Antonio Padilla, 
$1-00.—Juan Vallhonrat, $1-00.-Vicente 
Roda. $5-30.—Ramón Cantón, $0-80.—Pa-
blo Zamora. 60 centavos.—José Udondo, 
60 centavos.—Ensebio García, 50 centavos. 
—Luis M. López, $0-40.—María J . Vilano-
va. $0-40.—Mariano Polsson, $0-30.—Juan 
Muñoz, $0-27.—DomiUla R. de Várela, $0-20. 
Isabel Martínez, $0-20.—Estela Fernández. 
$0-20.—Rafael Laguna. $0-20.—Fraga. $0-20. 
—Estanislao Ojeda, $0-10—Rafael Albur-
querque. $0-10.—Carolina Alburquerque, 
$0-20.—Lucrecia Casado. $0-10.—Sofía Mo-
naga. $0-10—María Caballero, $0-10.—Can-
delaria Galíndez. $0-10—José Inés Capote. 
$0-06—José Casuso, $0-40—Ramón Mar-
tell, $0-80.—José I L Pacheco. $0-20.—Ama-
do Alburquerque, $0-40.—Rogelio Castro, 
$040. — Ramón Suero. $0-40. — Casimiro 
Suardíaz. $0-20.—Miguel Artiles. $0-30.— 
Alberto Bebín, $0-20.—Luciano Fernández, 
$0-20—José R. Suárez, $0-20—Alberto Gon-
zález, $0-20.--Gerardo Rizo. $0-50.—José 
Betancourt. $0-20.—Antonio Colmenares, 
$0-20.—José Hernández. $0-40.—Timoteo 
Ugido. $0-80—Ramón Prieto. $0-50.—Lut-
garda Hernández. $0-40.—Antonio Gonzá-
lez, $0-20—José A. Sánchez, $0-20.—Fran-
cisco Cortejeira. $0-10.—Man Konk, $0 20. 
—Honorio Grande, $0-60—Pablo Rodrí-
guez, $0-18—Eugenia Fraga, $0-10.—Sra. 
de Rizo, $0-10.—Ana Romero. $0-10.—Ra-
món Rodríguez. $0-40.—Dolores García, 
$0-10.—Manuel Pon, $0-40.—Han Chong 
Long, $0-20—Con Sang Yen. $0-40.—Cris-
tina González. $0-40—Rosa Sánchez. $0-20. 
—Regla Medina, $0-40.—Sra. de Inchaun-
chieta, $0-60.—José Fernández, $0-20.— 
Huéspedes de San Carlos, $0-60.—Teresa 
Rodríguez, $0-40.—Justina Fernández, 20 
cts—Manuel Rodríguez, $0-20—Pedro San-
tander. $0-40.—María García. $0-10.—Jose-
fa Dolz. $0-20.—Josefa Reyes. $02-0.—To-
más Castillo, $0-20.—Fernando Casuso, 10 
cts.—Antonio Muñoz, $0-40.—Consuelo Iná-
ñez , $0-40.—Juan Ruano, $0-20.—Rufino 
AlarcOn. $0-80.—Francisco Alvarez, $0-40. 
—Justo L . Rivero. $0-50.—Benito de la 
Nuez y Luisa Vidal. $0-20.—América Ros-
sia de Larrea. $0-60.—María Domínguez y 
Josefa Castro y Rosa Piloto, $0-60.—Adela 
Tellagorrl y Laura Valdés. $0-40.—Varios 
cubanos. $1-05.—Francisco de la Piedra, 




DE SANTIAGO DE CUGA 
Junio 20. 
Instalado el general Piedra en el 
Cuartel Moneada, los oficiales que com-
ponen la brigada de su estado mayor 
han sido sorprendidos por el trato que 
dista mucho de ser el que se merecen, 
no sólo por su graduación ni porque 
pertenezcan á distinguidas familias de 
la buena sociedad habanera, sino por 
el hecho de haberse ofrecido al gobier-
no á sofocar la triste revuelta sin re-
muneración de ninguna clase, ni ha-
berle proporcionado gastos tan siquie-
ra por lo que á. la indumentaria se re 
fiere ya que se la costearon de su bol-
sillo particular. 
Sabido es que dichas fuerzas sólo 
perciben 30 centavos diarios para su 
manutención sin distinción de clases. 
¿Se comprende que pea lógico que los 
pobres soldados destacados en fincas y 
pequeños poblados, pueden estar satis-
fechos con esta irrisoria ración? 
E l general Monteagudo ha improvi-
sado infinidad de guerrillas, pagándo-
les $1-30 de haber diario y les ha pro-
porcionado ropas, armamento y buen 
trato. 
i Es justo que los "Voluntarios de 
Occidente" estén faltos de la ración 
que se merecen, de las ropas que nece-
sitan y de las armas que les son indis-
pensables al encontrarse en pleno cam-
po divididos en grupos de 25 y 50 in-
dividuos, expuestos á las furias de los 
facciosos porque ellos en su calidad de 
voluntarios no se han atrevido á pe-
dirlo en son de protesta ? 
E l general Piedra, demasiado modes-
to, lo ha indicado al general Monteagu-
do y al general Gómez. Al general 
Monteagudo se le han presentado los 
periodistas que acompañan las fuerzas 
de los "Voluntarios de Occidente" y 
le han dicho que no tenían ropa ni ar-
mas y se las ha proporcionado. Algu-
nos oficiales que han vistado el Cuar-
tel Moneada por comisiones que se les 
había confiado han hecho otro tanto. 
¿No eran estos suficientes motivos pa-
ra que pensara el general Monteagu-
do que en las fuerzas del general Pie-
dra no había lo más imprescindible pa-
1 ra su sostenimiento y defensa 1 
¡Qué tristeza y qué desencanto no 
han de producir estos abandonos injus-
! tificados en las personas de jóvenes al-
i truistas que por el bien de la patria 
I han venido dispuestos á sacrificar su 
| vida, dejando en sus hogares á sus fa-
miliares en constante zozobra por lo 
I que les pudiera ocurrir y por haberse 
aventurado á esa empresa tan obscu-
recida por los procedimientos y con-
trastes que en ella se observan! 
La brigada del Estado Mayor del ge 
neral Piedra la componen actualmen-
te unos 15 oficiales. Pues bien, en el 
Cuartel, después de los ofrecimientos 
del coronel Pujoy y de la recomenda-
ción del general Monteagudo, sólo se 
instalaron ocho camas. 
A la hora del almuerzo me he sen-
tado con los demás oficiales, presidien-
do el general Piedra: terminando és-
te la mayoría de ellos tuvieron nece-
sidad de dirigirse á una fonda, tal es 
el abandono con que se nos trata, mien-
tras los sargentos de cualquiera de las 
compañías allí alojadas se tratan á 
cuerpo de re^, 
¿Es justo que los que todo lo han 
sacrificado y que en cambio han sido 
tan mal tratados en Alto Songo por el 
alcalde, sean ahora también igualmen-
te tratados en el Cuartel Moneada, 
mientras en aquel recinto se dice que 
hay quien en calidad de preso toma 
botellas de champán? 
¿El general Monteagudo al regresar 
á la Habana, podrá evadir ó explicar 
la conducta observada para con los 
"Voluntarios de Occidente"? 
Yo creo que eí, porque en las dos ve-
ces que he tenido el honor de dirigirle 
la palabra, me ha parecido, al pensar 
en los defectos que todos tenemos, que 
tenía corazón. 
Los periódicos de la localidad publi-
can hoy la noticia de haber incendia-
do anoche los alzados 8 casas en Alto 
Songo. Al saberlo he pensado en algu-
nos pequeños comerciantes de aquella 
localidad que protestaron porque los 
* * abandonábamos.'' 
Al decirles yo que la revuelta esta-
ba terminada me contestaron en tono 
de duda: —¿Usted lo cree? —Sí, les 
dije; aunque ustedes piensen lo con-
trario. 
Hoy, al despedirme del general Mon-
teagudo, pues parto mañana á efectuar 
un recorrido por todos los destacamen-
tos de las fuerzas del general Piedra, 
le pregunté: —¿Cree usted, general 
que puedo ir sin armas? 
—Sí, me contestó. 
—Es que ahora voy solo, general, 
argüí. 
—No importa, pues esto está ya aca-
bado. 
—¿Usted me autoriza para que lo 
comunique al D IARIO DE L A MARINA? 
—Sí, señor ¡ puede usted hacerlo. 
—A sus órdenes, general. 
Dicho esto, lo único que creo es que 
en la próxima pueda satisfacer la 
agradable noticia. 
E N R I Q U E VIÑES. 
gundo distrito, resultando ser en la mue-
blería " E l Fénix." de los señores Suáre» 
y Hermano, situada en la calle de Maceo 
núm. 12. esquina á la de Soljg. 
Muy poco tiempo tardaron en llegar los 
bomberos con el material de incendio, 
funcionando en seguida el extinguidor 
químico, en tanto se bacía con la mayor 
rapidez el tendido de mangueras desde 
la bomba "Tívoll." que se situó en ia to-
ma de agua de Maceo y Colón. Pero el 
extinguidor ya no podía dominar el fue-
go, que había tomado, en un momento, 
formidables proporciones. Entonces em-
pezó el combate con dos potentes cho-
rros de agua, logrando localizar el incen-
dio una hora después de haberse decía/ 
rado. 
L a mueblería comunicábase por un cos-
tado del fondo, con un tabique de made-
ra de la casa núm. 10. de la propiedad 
I de don Delfín Fernández, que es toda ella 
' de madera, menos la fachada, que es de 
! ladrillo. E l salvamento de esta casa, que 
I había empezado á arder, quemándose una 
buena parte del tabique divisorio y un pe-
queño alto que existía al fondo, ha sido 
] un trabajo excelente realizado por los 
bomberos, que por él recibieron grandes 
aplausos del numeroso público que presen-
ciaba la gran conflagración. 
" E l Fénix" estaba totalmente abarrota, 
do de muebles, lo cual ofreció muchas 
dificultades para poder atacar el fuego 
desde el interior del establecimiento. 
Ignórase el origen del incendio, que em-
pezó en la parte de la esquina de la casa, 
dentro de la cual no dormía nadie. 
E l establecimiento estaba asegurado en 
quince mil pesos. 
E l edificio, propiedad del señor don 
Francisco Montero, estaba asegurado por 
la suma de $3.000. 
A las tres de la madrugada se tocó 
retirada. 
Por orden del juez de instrucción fué 
detenido don Robustiano Suárez. gerent» 
del establecimiento "Él Fénix." 
Trasladado 
Hoy partió para la capital, á donde va 
trasladado con residencia fija, don Fer-
nando Pita y Núñez. quien desde hace po-
co tiempo hallábase en Sagua en calidad 
de Inspector especial de Impuestos. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Junio 22. 
A bordo del vapor "Julia" ha par-
tido hoy para Santo Domingo Anto-
nio Tabares Incógnito, expulsado, co-
mo saben nuestros lectores, por el 
Gobierno cubano, como extranjero 
pernicioso al tomar parte en el movi-
miento armado actual. 
A Tabeada el Gobierno Provincial 
le ha dado doce pesos oro americano 
para que atienda á sus primeras ne-
cesidades tan pronto como desembar-
que fuera del territorio cubano. 
X. 
C A M A G U E V 
(Por telégrafo) 
SANTIAGO DE CUBA 
Gran parada y revista de fuerzas 
23—VI—7 y 30 p. m. 
Con gran brillantez se ha efectua-
do la parada y revista de bomberos 
que prestan servicio de voluntarios 
desde el comienzo de la revuelta. 
Formaron 120 de caballería y 120 
de infantería, recorriendo las calles 
marcialmente, aplaudiéndoseles. 
En el cuartel Moneada revistólos 
el general Monteagndo, entregándo-
les la bandera y el banderín que les 
regalaban las damas. 
Después se dirigieron á la alameda; 
las autoridades los revistaron á invi-
tación del jefe Marten; revistó las 
fuerzas el coronel Rosell, jefe de la 
columna de defensa. 
En la alameda reuníase un inmen-
so gentío é igual en las calles. 
Pararon los bomberos á las seis de 
la tarde en que terminó la fiesta mi-
litar. 
Especial. 
D E P R O V I N C I A S 




Poco después de las doce y media de 
la noche de ayer, con el acostumbrado ti-
roteo, dióse la señal de fuego en el se-
DE NUEV1TA8 
Junio 20. 
Es incuestionable que los hermanos Ro* 
dríguez. dueños del único saldn-teatro que 
tenemos en ésta, están realizando un ver-
dadero tour de forcé, que dirían los fran-
ceses, para presentarnos periódicamente 
un espectáculo nuevo, moral ó instructi-
vo que lleva al pequeño coliseo & nues-
tras más distinguidas familias y numero-
so público de todas clases. 
Hay estrenos de películas todas las no-
ches de función. 
Acaba de marcharse para Camagüey ta 
excelente compañía de operetas y zarzue-
las "Matilde Rueda," después de ofrecer-
nos una serle de funciones con programas 
selectos, y que es la mejor compañía en 
su género que nos ha visitado desde hace 
mucho tiempo. 
Mucha suerte les deseo y que su auben-
cia no sea muy larga, para tener el gozo 
de aplaudirlos nuevamente 
Rumórase como cosa muy verídica, qu« 
en breve tendremos aquí una Sucursal del 
Banco Nacional de Cuba, necesidad que 
venimos sintiendo desde hace mucho tiem-
po, y el comercio ha solicitado en diver-
sas ocasiones, porque hasta el pueblo más 
insignificante de la Isla tiene una Sucur-
sal, lo que representa un gran beneficio. 
Se establecerá en una hermosa casa 
que acaba de adquirir el rico comercianto 
en maderas señor Ramón Rodríguez, ca-
sa que ocupa el lugar más céntrico de la 
población. 
Con tal motivo, Nuevitaa está de plá-
cemes. 
También comenzarán, según tenemoi 
entendido, los trabajos para la construc-
ción de una estacada ó murallón al nivel 
de la calle Sánchez Dolz, en todo el lito-
ral del puerto, cuya estacada se rellenará 
con el fango extraído del dragado, y esta 
obra dará mucho realce á Nuevitas desda 
el punto de vista estético. 
Después del relleno, nuestro Ayunta-
miento debía construir un paseo, planta-
do de árboles y con poyos de maniposte-
ría á cada lado, que constituiría un gran 
atractivo para los forasteros, pues difícil-
mente encontraráse en el mundo un lu-
gar más delicioso, porque allí la brisa del 
mar es suave y confortante siempre. 
Esperamos que nuestro Ayuntamiento 
hará algo en el sentido expuesto. 
Y Nuevitaa lo agradecerá sincera y etop. 
ñámente. 
Por orden superior han sido licenciados 
varios alistados en la Guardia Rural de 
guarnición fn este pueblo, y se ha dl-
suelto el pelotón de voluntarlos que ps-
trillaban de noche las calles. 
Reina en el término la tranquilidad más 
perfecta. 
MIGUEL SORAVILLA. 
e i I S O S B E L E T R A S 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 6 M 4 . — C a b l e : " U a m o u u r ^ i l r " ' 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . D e p ó -
s i t o s de v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o d e l Co 
b r o y R e m i s i ó n de d i v i d e n d o s é i n t o r e -
ses. P r é s t a m o s y P i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s 
y f r u t o s . C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s p ú -
b l i c s é I n d u s t r i a l e s . C o m p r a y v e n t a de 
l e t r a s de c a m b i o . C o b r o de l e t r a s , c u p o -
nes, etc. , p o r c u e n t a a j e n a G i r o s o b r e l a s 
p r i n c i p a l e s p i a r a n y t a m b i é n s o b r e los p u e -
b l o s de K s p a ñ a . I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . 
Pagros p o r C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
C 1284 15S-1 Ab. 
G. LAWTON CHIIDS Y CIA. LÍO. 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22. 
C a s a e r l s l n a l m e a t e e s t a b l e c i d a ra 1844 
G i r a n D e t r a s a l a v i s t a s o b r e t o d o s los 
B a n c o s N a c i o n a l e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
D a n e s p e c i a l a t e n c i ó n 
O R A N S F E R E N C I A S P O R E l . C A K L K 
C 1236 78-1 Ab. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
T e l é f o n o A . 1 7 4 0 . O b i s p o n O m . 21. 
A p a r t a d o n ú m e r o 715. 
C a b l e D A N C E S , 
C u e n t a s c o r r i e n t e s . 
D e p é s l t o a coa y a l n I n t e r é s . 
Deaenentoa , P l s m e r a H o a e a . 
C a m b i o de Monedan. 
G i r o de l e t r a s y p a g o s p o r c a b l e sob re 
t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s de l o s E s t a d o s 
U n i d o s , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , F r a n c i a . I t a -
i l i a y R e p ú b l i c a s d e l C e n t r o y S u d - A m f t -
: r i c a y s o b r e t o d a s l a * c i u d a d e s y p u e b l o s 
! de E s p a A a . I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s , aa l 
i c o m o l a s p r i n c i p a l e s de e s t a I s l a . 
i C O R R E S P O N S A D E 8 D E L BAJVCO D E E S -
, P A * A E N L A I S L A D E C U B A 
C 1237 TS-I Ab, 
N. G E L A T S Y G O M P . 
IOS, A G U Z A R IOS, e s q a W a 4 A M A R G U R A 
H a c e n p a s o s por e l c a b l e , f a d l t t a 
c a r tai» ú~ c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
& c o r t a y l a r g a v í a t a , 
s o b r e N u e v a T o r k , N u e v a O r l e a n s . V e r » ^ 
c r u z . M é j i c o , S a n J u a n de P u e r t o R i c o , 
L o n d r e s , Par*c, B u r d e o s , L y o n , B a y o n a , 
H a m b u r g o , R o m a , N & p o l e s , M i l g n . O é n o r a , 
M a r s e l l a . H a v r e , L e l l a . N a n t e s , S a i n t Qulrw 
t l n , D l e p p e . T o l o u s a . V e n e c l a , F l o r e n c i a 
T u r t n , M a s l n c . e t c . ; a s i c o m o sobre t o d # 
l a s c a p i t a l e s y p r o v í n o l a s de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
C 902 16e-14 F . 
J . B A L C E L L S Y C -
( S . e a C . ) , 
AMARGURA NUM. 34 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e y g l r a a l e t r S A 
6. c o r t a y l a r g a v i s t a , s o b r e N e w Y o r S , 
L o n d r e s , P a r í s , y s o b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s 
y p u e b l o s d e E s p a ñ a é I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a r i a s . 
A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s c o a * 
t r a I n c e n d i e s 
" R O Y A L " 
C 143 I B « . I B . 
Z A L D O V C O M P . 
CUBA NUMS. 76 Y 7 8 . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , g i r a n l e t r a s f 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s de c r é d l t s 
s o b r e N e w Y o r k . F i l a d e l f l a , N e w O r l e a n s , 
San F r a n c i s c o . L o n d r e s , P a r l e , M a d r i d . B a r * 
c e l o n a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s i m ' 
p o r t a n t e s de los E s t a d o s U n i d o s . M é j l c í 
y E u r o p a , a s í c o m o s o b r e t o d o s l o s p u « < 
b l o s de E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s d« 
M é j i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n c o n l o s s e ñ o r e s F B 
H o l l í n a n d Co. , de N e w Y o r k , r e c i b e n ( i r . 
denes p a r a l a c o m p r a y v e n t a de s o l a r e i 
0 a c c i o n e s c o t i z a b l e s en l a B o l s a de d l c h í 
c i u d a d , c u y a s c o t i z a c i o n e s se r e c i b e n p o l 
c a b l e ü j r e c t a m e n t e . | 
G 1235 W r? , A ^ 
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Noticias 
del Puerto 
E L MASCOTTE 
Ayer á las diez de la mañana se hi-
zo á la mar el vapor americano "Mas 
cotte," con destino á Cayo Hueso, lle-
vando carga y 17 pasajeros, entre los 
que figuraban dan Amadeo de Briel, 
don W. AV. Lawton, don Ramón Gar-
cía y otros. 
'PRUEBAS OFICIALES 
Mañana miércoles se realizarán Tas 
pruebas oficiales de los nuevos caño-
fieros "Villas'' y "Matanzas," que re-
cientemente lian sido construidos en 
los talleres de la señora viuda de G-á-
miz. 
E L MARTIN «AENZ 
Ayer llegó á Santiago de Cuba pro-
cedente de Puerto Rico, el vapor es-
ifpañol " Martín Saenz," sin novedad i 
su bordo. 
T A'A HUELGA 
Los obreros de la casa de José Gon-
zález, por diferencias habidas en el 
pago del servicio de una lancha, se de-
clararon en huelga paralirando o\ tr»-
• bajo de los vapores que utilizan los 
servicios del citado tren de lanchas. 
En la Capitanía del Puerto se pre-
sentó el señor Jaime Alvarado, Presi-
dente del gremio de lancheros, para 
notificar el paro al señor Capitán del 
Puerto. 
E L "MTAMI" 
En la tarde de ayer fondeó en puer-
to el vapor americano "Miami," tra-
yendo 25 pasajeros, de los cuales 12 
son de primera. 
E L "MONTEREY" 
Para Veracruz con carga y pasaje-
írios salió ayer tarde el vapor america-
no "Monterey." 
E L "SPREWALD" 
Para Hamburgo y escalas salió 
ayer el vapor alemán "Sprewald," lle-
vando carga y 569 pasajeros, figuran-
do entre ellos los siguientes señores: 
José María Reguero y familia, F. 
Izasi Gómez, Angela Berry de Hip-
dyke é hija, Rogelio Campo, Pedro 
Moleón, Manuel Sánchez, Antonio 
Fernández, Ramón Loys, Valeriano 
Fernández y L . M. A. Evens. 
E L "ADELHETD" 
E l vapor alemán de este nombre 
fondeó en bahía ayer, procedente de 
Cristianía y Amberes, con carga ge-
neral. 
MALTRATO DE OBRA 
E l jornalero José Duarte Zayas fué 
•.maltratado de obra á bordo del va-
por "Paloma," por el capataz Matías 
Mesa. 
AL AGUA 
Ayer, navegando en bahía en su ca-
chucha "Mercedita," el patrón Edu-
viges Flores, cayó al agua por haber 
zozobrado su embarcación. 
Flores fué extraído del mar por el 
vigilante del puerto Antonio García, 
que acudió en el acto del suceso para 
prestarle auxilio. 
Los Au tén t i cos y Legí t imos 
CUANDO NECESITE RE-
LOJES LEGITIMOS DE 
R O S K O P F 
pida el que lleva la marca 
F- E- R O S K O P F 
D E 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
E S T E ES E L QUE FABRICA E L HIJO 
UNICO DEL DIFUNTO "ROSKOPF" PA-
RA E L PUEBLO SOBERANO: E S E L 
MAS BARATO, MAS E L E G A N T E Y DE 
HORA MAS FIJA Y SOLIDA. 
CUIDE QUE NO L E DEN UNA GRO-
SERA IMITACION, 
DEPOSITO: ALMACEN DE JOYE-
RIA FINA BRILLANTES Y RELO-
JERIA FINA. 
Muralla 27 altos Apartado 284 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(De nuestros Corresponsales) 
GUANE 
Más sobre los telegrafistas 
23— VI—9 a. m. 
Ha causado gran regocijo, como se 
ve, en toda la República, desde la pri-
mera iniciativa formulada para mejo-
rar los haberes do los telegrafistas. 
Ciertamente que el proyecto se espe-
raba desde hace tiempo. Nadie des-
conoce la labor que prestan estos em-
pleados, siendo base principal de todo 




Un herido y un muerto. — Descon-
tento. 
24— VI—6 p. m. 
E l estimado comerciante Juan 
Echeveite. dueño del establecimiento 
" E l Escándalo," hirióse gravemente 
al caerse de la escaJera. 
Anoche ocurrió un fuerte escánda-
lo en el "Club Ferrara" á causa del 
juego, hiriendo un individuo á otro. 
En el muelle Calesito fué muerto 
por el tren el mestizo Julio Bastida. 
Loe colonos de esta jurisdicción 
tratan de formar una liga de defen-
sa; díoese que algunos colonos están 
descontentos por haber acordado va-
rios centrales rebajar los precios de 
la caña. 
£1 Corresponsal 
L O S S U C E S O S 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
N O T I C I A S V A R I A S i 
EN UN CAÍPE.—DOS LESIONADOS 
Al medio día de ayer, «ncontrán-
dose en el café establecido en la calle 
de la Muralla esquina á Cristo el de-
pendiente derl almacén de tejidos de 
los Sres. Gutiérrez, Cano y Ca., esta-
blecido en el número 107 de la prime-
ra de las citadas calces, nombrado 
Baldomero García Vigo. conversamlo 
con el tenedor de libros de la expre-
sada casa d« comemáo. don Joisé Pé-
rez Cabrera, se presentó allí de im-
provisa otro dependiente del propio 
estab^cimimto, conocido por Arse-
nio Cuevas Gutiérrea, quien inespe-
raedamente, con una cwiiilla que lle-
vaba empafonada en la mano derecha, 
ac«metió al García, tárindole un tajo 
en la cara y leaionándolo fravenieiite. 
García, al verse acometido por Cue-
vas, se defemdió con na* silla, pegán-
dole en la cabeza. 
Cuando García se vió libre de su 
agresor, se dirigió á la casa de so-co-
rroa, pero al llegar á la esquina de 
Muralla y Bernaza »e encontró con el 
vigilante número 1.144, Rwfael Mi-
raach», «)n*ímd-o,>e entóneos lo que le 
había parado. 
E l vigilante Miranda se presentó 
seguKhKBffnte en el café lugar de los 
sucesos, doade se le presentó ei agre-
sor, á quáen dekivo y llevó al centro 
de socorros, por encontrarse también 
lesionado. 
•Según el eertíf5c&do médico expe-
dido por el doctor Cisneros, el Gacrcía 
Vigo presentaba una herida incisa 
como de ^ ceutímetros de extensión, 
que interesa todos los tejidos hasta el 
plano oseo, y que se extiende desde la 
región temporal hasta la malar, iado 
derecho, de pronó«tico grave. 
Cuevas presentaba una contusión 
de segundo grado en la región occi-
pital, de pronostico lerve. 
Ooioducido Cuevas ante el señor 
Juez de instrucción, fné instruido de 
cargos y remitido más tarde al vivac 
por el tiempo que dispone la ley. 
García Gutiérrez ingresó en la casa 
de salud "Da Purísima Coneepcií!>n.,, 
NIÑOS ABANDONADOS 
A la policía denunció la blanca 
Amparo Planas TIrpis, vecina de Pico-
ta 32, que residiendo en Cabanas ha-
ce unos dos años el blanco Carlos 
Ruiz Sánchez, le entregó dos menores, 
de dos y tres años de edad, respectiva-
mente, para que los mantuviera y cui-
dara, abonándole mensual mente 45 
pesos. 
Dice la Planas qne desde esa fecha 
no ha recibido dinero alguno por par-
te de Ruiz. y que hace pocos días se 
ha enterado que se ha embarcado pa-
ra España abandonando dichos meno-
res, por lo que solicita de la policía 
que sean puestos dichos menores en 
un asilo, pues ella no tiene recursos 
para sepviir manteniéndolos. 
UNA CARTERA 
Manuel Randolfo Ferreiro, conduc-
tor del coche de plaza número 367 y 
vecino de Infanta número 53, denun-
ció en la Tercera Estación de Policía 
que ayer por la mañana al ir k al-
morzar en la fonda establecida en 
f onsulado y Colón, al sentarse junto 
i una nresa puso encima de una silla 
i su lado una cartera de cuero ama-
rillo, en la que guardaba la matrícu-
la del coche, la tarifa, el reglamento 
y otros documentos de importancia, y 
que cuando acabó de almorzar se 
marchó á la calle dejando allí la car-
tera. 
Dice Randolfo que al notar la fal-
ta de la cartera fué por ella, pero ya 
no estaba en el sitio en que la dejó. 
Según un dependiente de la fonda, 
después de haberse marchado Ran-
dolfo, se sentó en el sitio de éste nn 
pardo desconoeido. el cual se supone 
sea el qne se llevara la referida ear-
íera. 
Según la policía, el perjudicado es-
tima la cartera y documentos en 128 
peaos oro español. 
DESAPAJttCION DE GEORGINA 
La policía dió cuenta al Juzgado de 
Tn*rtrucción de la Sección Primera, 
con la denuncia formulada por doña 
Ameba Polanco Solís. de 32 años de 
edad y vecina de Industria 85, refe-
rente á que desde ayer k primera ho-
ra desapareció de su domieilio su hi-
ja Georgina Acevedo Poknco, de 12 
años de edad, sin saber dónde pueda 
encontrarse ó si le he ocurrido algraa 
novedad. 
D E L JUZGADO DE GUARDIA 
Francisco Gutiérrez Calero, vecino 
del pueblo la Salud, se presentó ayer 
en la sexta estación d policía, denun-
ciando que, habiendo sido dado de aJta 
en la casa de salud La Benéfica al blan-
co Miguel Viñas Pérez, de 40 añoŝ  del 
comercio, y con residencia en el citado 
pueblo, y á quien él trajo para eata ciu-
dad por tener perturbadas sus facul-
tadee mentales, ha desaparecido, igno-
rándose dónde pueda encontrarse. 
En el hospital de Emergencias fué 
asistido ayer, el blanco Perfecto Quesal, 
de 46 año», de San José número 96 1|2, 
de la fraetura de varias costillas del 
laido derecho, y una contusión en la re-
gión frontal, de pronóstico grave. 
Estas lesiones se hus causó uñ caballo 
en su domicilio. 
De la casa Zanja número 66 por San 
José, ha desaparecido la mestiza Gra-
ciela Suürez Pérez. 
Se sospecha haya sido raptada por 
su novio, que reside en el reparto de 
Pogolote. 
En la casa Pocite número 27, domi-
cilio de D. Alfonso Perraraón, ocurrió 
ayer tarde un principio de incendio, 
que no tuva importancia alguna, pues 
fué prontamente apagado. 
La señora Margarita Casado de Iber-
nó, vecina de Omoa 63, denunció por 
escrito al señor Juez de Guardia, de 
que «ncontrándoee de visita en la casa 
número 331 de la calzada del Príncine 
Alfonso, al salir de ella, fué increpada 
por D. Jorge del Valle, tratándola de 
agredir, y amenazándola de que no iba 
i comer más pan del que ganaba su 
esposo, pues también le iba á matar. 
Esta denuncin pasó al juzgado res-
pectivo. 
- A M I B O S 
A V i « S m t m k H r k 
L o s s e ñ o r e s Jefes , O f i c i a l e s y 8ol4a>to8 
que p r e a t a r o n sus s e r v i c i o s a l G o b i e r n o EB-
p a f t o l , é u r a n t » l a ú l t i m a g T i e r r a de C u b a , 
a s í c o m o t o d a ^ « r s e n a q u a t e n ^ a c r é d i t o 
c o n t r a d i c h o G o b i e r n o , por c u a l q u i e r o t r o 
c e n c e p t o y no l o h a y a c o b r a d o , p o t d ' v d i r i -
g i r s e á, d o n A a t a n t e G t m é n e í B e j a r , q a e r e -
s ide en M a d r i d , c a l l e de S e r r a n o n ú m . 72, 
que o b t e n d r á e l c o b r o en b r e v e p l a z o d a n -
do t o d a c l a se de g a r a n t í a s . 
I n f a m a r á , d o n F r a n c i s c o R . M s r r l b o n a , 
M e r c a d e r e s n ú m . 38, a l t o s . A p a r t a d o t t . H a -
b a n a . 8682 2 « - S J n . 
A h o r r o s 
EL Banco de la Habana abre cuentas de ahorros en cur-reney, plata ú oro, y abona 
los intereses el primero de Enero, 
Abril, Julio y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
•korrar dinero sistemáticamente 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y pru-
dente. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
S U O S E O » PDILIGA 
E l m a r t e s 21 d e l c o r r í a n t e , & l a u n a de 
l a t a r d e , se r e m a t a r a n en e l p o r t a l de l a 
C a t e d r a l , p o r c u e n t a de q u i e n c o r r e s p o n d a 
y c o n l a I n t e r v e n c i ó n de s u r e p r e s e n t a n t e , 
21 d o c e n a s de z a p a t o s de c h a r o l de lona , y glm.cé p a r a s e ñ o r a s , c o n f e c c i o n a d o s c o n e l e -
g a n c i a y e s p l é n d i d o s m a t e r i a l e s . 
EMIUO S t e r r n . 
728S l t - 2 4 3 d - , ¡ 2 
OAJAS R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c i a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R N o . 1 0 8 , 
N. G E L A T S Y C O M P . 
•ANQUER08 
C 903 U 8 - 1 4 F . 
A L Q U I L E R E S 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s i o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i o f o r m e s d i r í -
j a r ) s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o i . 
H- U p m a n n & Co-
S K 4 I.QT 11, A e n 8 c e n t e n e s , e l b o n i t o p i s o 
p r i n c i p a l de S a l u d n O m . 69 A . T i e n e r e c i -
b i d o r , s a l a c o n ba l e f tn c o r r i d o c o n 8 huecos , 
t r e s c u a r t o s , o t r o a l t o , c i e l o s rasos , e sca l e -
r a de m i r m o l , c o c i n a , ba f io , e tc . L a l l a v e 
e n e l b a j o . S u d u e f í o : M a n r i q u e n ú m . 128. 
7343 * - - ' 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a y e s p a c i o s a ca -
sa A g u i l a n ú m . 220 . p r ó x i m a í d a e o c u p a r i í e , 
p r o p i a p a r a c a sa de e m p e ñ o ; t i e n e s a l a y 
s a l e t a m u y a m p l i a s , 61* y s a l e t a a l f o n d o y 
dos p a t i o s ; s u d u e ñ o e n l a m i s m a . 
7366 8-25 
SE3 A X f t U I L A l a m o d e r n a y f r e s c a casa 
M a l e c ó n n ú m . 256, m o d e r n o , c a s i e s q u i n a 
ft. E s c o b a r ; i n f o r m a n a l l a d o . Y l o s e spa -
r i o s o s a l t o s de San L á z a r o n ú m . 93, ca s i 
e s q u i n a á. A g u i l a ; I n f o r m a n e n l o s b a j o s . 
:S63 4-25 
i E A l . * t T I L A l a p l a n t a a l t a de l a casa 
M o n t e n ú m . 177, e s q u i n a á San N i c o l á s , c o n 
• a l a , s a l a t a , c o m e d o r , e|4 y 1|4 e n l a a z o -
t e a ; l a l l a v e en l o s b a j o s é i n f o r m a n e n 
P r a d o n ú m . 86, a n t i g u o . F r a n c i s c o R e y e s 
G u z r n á n . 7339 8-25 
S E A M U - ' H - A N l o s p r e c i o s o s a l t o s de P a i » -
l a n ú m . 76, m u y f r e s c o s y c ó m o d o s ; t a m -
b i é n l o s m o d e r n o s b a j o s de A l c a n t a r i l l a 1£, 
y los de A p o d a c a 87, p r o p i o s p a r a c o r t a f a -
m i l i a ; I n f o r m a n en O b i s p o n ú m . 104, a l t o s . 
7386 *--5 
V E S A B O 
Se a l q u i l a l a c ó m o d a , f r e s c a y b i e n s i -
t u a d a casa Paseo n ú m . 42, a n t i g u o , e s q u i n a 
1 Q u i n t a . P u e d e v e r s e d i a r i a m e n t e de 9 á 
1 1 % a. m . , y de 1 á 5 p . m . , p u e s e s t á h a -
b i t a d a . I n f o r m a r á n de BU a l q u i l e r , á l a s 
n i i t ¡ m a s h o r a s , e n L a m p a r i l l a n ú m . 4, a l -
tos, p o r B a r a t i l l o . 7327 4 - £ 5 
g Ó L N U M . a l t o s , se a l q u i l a n h a l ó l a -
c l ones , c o n y s i n muebVes, h e r m o s o b a i l o , 
p i sos de m á r m o l , l u z e l é c t r i c a , t i m b r e s y 
s e r v i c i o de c r i a d o s : t a m b i é n a b o n a d o s á l a 
mesa . 7333 4-25 
A C A B A U U R l t ó • • U O . se a l q u i l a u n a l i a -
b i t acJOn i n d e p e n d i e n t e y c o n f o r t a b l e ; t l ^ n e 
l a v a b o , r e t r e t e y b a ñ o p r i v a d o , l ú a e l é c t r i -
ca y s e r r i c i a de c r i a d o ; no es casa de h u 4 « -
pedes n i de f a m i l i a . V i l l e g a s n ú m . 66, á 
dos c u a d r a s d e l P a r q u e ; p r e c i o : ?15-00. 
7318 4-25 
V E O A S O . Se a l q u i l a u n c h a l e t c h i c o , 
c o n b u e n p a t i o , en l a c a l l e 15 e n t r e H 4 I , 
e n $42-00 C y . I n f o r m a n : I I n ú m . 144, e s q u i -
n a á 15. 7320 4 -21 
S E A L Q U I L A en 9 c e n t e n e s l a casa A g u i a r 
n ú m . 107, c o n sa l a , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , 
d u c h a y d e m á s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e e n 
e l n ú m . 101 . I n f o r m e s : C a m p a n a r i o n ú m . 
164, a n t i g u o . 7 2 2 « i-22 
G A L I A T T O 88, A N T I G U O , 
Se a l q u i l a e l b a j o . I n f o r m e s en l a f e r r e -
t e r í a d e l l a d o . 7 « 9 8 - 2 l 
M A L E C O N -«•. bajoí», e n t r e A g u i l a y C r e s -
po, se a l q u i l a en 1» e s n t e n e s e s t a b o n i t a c a -
sa, c o n sa la , a n t e e a l a , 4|4 c o r r i d o s , s a l e t » 
de c o m e r , c o n e l e v a d o r , d u c h a , 2 i n o d o r o s 
y g r a n d e s s ó t a n o s p a r a c r i a d e s ; l a l l a v e e n 
e l a l t o ; i n f o r m e s : C a m p a n a r i o 164, a n t i c u o . 
7 Í 2 4 
S E ALQUILAN h a b i t a c i o n e s A m u e b l a d a s , 
c o n l u z e l é c t r i c a y b a V o ó n á l a c a l l e p a r a 
h o m b r e s s o l o s ; h a y b u e n b a ñ o y t e l é f o n o . 
T e n i e n t e R e y e s q u i n a á H a b a n a . 
7222 4-22 
8E ALflMUMi 
' o s m u y f r e s c o s y v r t x t t l a d e s a l t o s de I n -
q u i s i d o r n ú » . 44, e s q u i n a á A c o s t a , c o n sa -
l a , s a l e t a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , 6 h a b i t a c i o -
nes, a m p l i a c o c i n a , d o b l e s e r v i c i o s a n l ca-
r i o , b a f t a á e r a , l a v a b e s de a g u a c e r r i e n t e , 
e s c a l e r a de m á r m o l , s e r v i c i o de t i m b r e s , y 
c o n dos b a l c o n e s c o r r i d o s á l a c a l i * , u r o p o r 
I n q u i s i d o r y e l o t r o p o r A c o s t a . Se d a n e n 
p r o p o r c l * n . " T231 8-21 
[N LA PARTE ALTA O a VEDADO 
- Se a l q u i l a p o r c u a t r o meses , desde J u l i o 
•Io., u n a casa a m u e b l a d a . 
E l p r ime*- p i s o t i e n e sa la , c o m e d o r , des-
p e n s a y c o c i n a y u n a p s q u e ñ a h a b i t a c i ó n . 
E l s e g u n d o p i s a t i e a e seis c u a r t o s y b a ñ o . 
T i e n e g a r a g e y h a b i t a c i o n e s y b a ñ o p a r a 
l o s c r i a d o s en e l t r a s p a t i o . 
Se a l q u i l a , b a r a t a t. p e r s o n a de s e r i e d a d . 
P a r a i n f o n u a c i ó n : 
G A S A B O S T O N 
I N C I N M . I f U M . 29 
E s t a h e r m o s a y f r e s c a casa h a s i d o r e -
f o r m a d » p.or s u n u e v a d u s ñ a . H a y m a g -
n l ñ c o a d e p a r t a m e n t o s p a r a m a t r i m o n i o s p i n 
h i j o s , y h a m b r e s sotos, c o n m u y b u e n a c o -
m i d a y c r é e l o s e c o n ó m i c o s . Se h a b l a , E s -
p a ñ e l , i n g l é s y F r a n c é s . 
61S7 a l t . 13-28 M y . 
Para Almacén é Establecimiento 
O H R A T I A K t ' M . 60 
Se a l q u i l a e l p i s e b a j o , f r e s c o y v e n t i l a -
do, cem m u c h o f o n d o . E n e l l u g a r m á s c é n -
t r i c o y p r o p i o p a r a e l c o m e r c i o , c u a d r a o n -
t r e C o r a p o s t e l a y A g u a c a t e , d o n d e e s t á n y a 
t e r m i n a d o s p o r c o m p l e t o l o » t rabemos d e l 
a l c a n t a r i l l a d o y n u e v a p a v i m e n t a c i ó n . L a 
l l a v e é I n f o r m e s e n l o s a l t o s . 
7S05 8-23 
SE A L Q U I L A N u n o s a l t o s e n M o r r o 9; 
c o n s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , s a l e t a de c o -
m e r , dos c u a r t o s a l t o e y d e m á s s e r v i c i o s . 
R a z ó n , e n M o r r o 5 A , V i c e n t e D í a z . 
7294 16-33 J n . 
V E D A D O . A l q u i l o l a casa 3a. n ú m . 49, 
e n t r e B y C, c o n sa l a , c o m e d o r , h a l l , c i n -
co c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s de f a m i l i a 
y c r i a d o s ; l l a v e é I n f o r m e s en "131 Y u r m i -
r í , " E g l d o n ú m . 2, 6 en D n ú m . 15, V e d a d o . 
7804 « 8-23 
V E O á D » . Se a l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l -
t o s de l a casa c a l l e 19 e s q u i n a á B . I n f o r -
m a s u d u e ñ o , a l i n d o de l a m i s m a : B n ú -
m e r o 173. T e l é f o n o F - 1 3 0 2 . 
6956 4-23 
7213 
H . C , H A B A N A N U M . SS. 
4-32 
S E ALQUILA 
E n e l V e d a d o , c a l l e Once e n t r e y 
:i£. e s p l é n d i d a casa de r e c i e n t e y K( 
l ó n . c o n sa la , s a l e t a y m a g n I f l c o a C O n 3 t r u c Í 
e r v l c i o s a n i t a r i o m o d e r n o y c o n KUart0s s i Co  ^ " ^ t o
t e a g u a , t r a s p a t i o y a z o t e a - su na Undan-
c e n t e n e s ; i n f o r m a n e n A m a r r u r n oa: " 
B a l c e l l s y C o m p a ñ í a , y l a l l a v e .Tn , : J 
d e g a i m n e d l a t a . 7147 n ^ bo-
—• IO-20 
S E A L Q U I L A * ios a m p l i o s v vT^TTT"-— 
a l t o s de l a casa C a m p a n a r i o 68 vac i ' « 
C o n c o r d i a , de n u e v a c o n s t r u c c i ó n Ul , la 1 
l a , s a l e t a , 5|4, c u a r t o de b a ñ o con ^ Sa-
a g u a c a l l e n t e , s e r v i c i o de c r i a d o . 61 l ' 
c i ó n e l é c t r i c a y 3 s a l o n e s a l t o s E n i 8 ^ 1 ^ ' 
m a i n f o r m a n . 7158 ^-s-
8-20 
S E A L Q U I L A r a r a . . t a b l e T h S r ^ -
p l a n t a b a j a de S a n M i g u e l n ú m , U 
e s q u i n a a l P a r q u e C e n t r a l ' 038 
7140 
O B l t A P I A N U M . l < e . < q u T n r T ~ M 7 r - - ~ -
res , se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s c o ñ T ^ a e 
á l a r a l l e é i n t e r i o r e s . oa l có j 
7091 
8-:9 
IÜN L O i r n j o m D E L vr .rMno s^T; • 
l a p l a r . t a b a j a de l a casa c a l l e C M 
163. c a s i e s q u i n a á 17, c o n 5|4 8a, Iner, 
m e d o r , baiftos, h a l l y h s r m o s o ia 'rrHn a' Co' 
t a d o . P r e c i o , $15-00 o r o a m e r l c a L ^ 1 
l l a v e a l l a d o . I n f o r m e s en San itrr>0„. 14 
m e r o 72. 7125 na, 8-1» 
S K A I . * l I L A N los b a j o s de de i » — 
Paeeo d s M . r t t n ú m . 22, a n t i g u o L.^* 
v e e n l a m i s m a , é i n f o r m a n en L l n í a < 
04, V e d t t d u . 7118 a núin. 8 - U 
L O i í A 3>fCI, V E D A D O . C a l l e 15 
e n t r e E y F , e l h e r m o s o p ^ o a l t o CnÍ \ 
cua-r tos , sa i a , c o m e d o r , 2 b a ñ o , , 4 balCo ' 
á l a c a l l e , c j e ! o « r a » o s , e l e c t r i c i d a d 
I n f o r m e s : F n ú m . 80, e n t r e l a s c a l ú , 6 1 ^ 
y 17. 7139 Use* 15 
C E R C A D B OSHP* se a l q u i l a n lee v a n -
u l a d o s a l t o s de V i l l e g a s 71, a n t i g u o , eon 
e n t r a d a i n d e p e i » * i e n t » , s a l a , s a l e t a , 4|4, b a -
ñ o , e tc . , etc. , a c a b a o s de p i n t a r ; y p r S x i -
m o & d e s o c u p a r s e l o s b a j o s . 
72B0 4 - U 
S E A L a u i L A N l o s a l t o s de l a casa Ri 
co n ú » . 43, y los b a j o s de L e a l t a d n n í l ' 
| 145 C, ca s i e s q u í a s á Sa lud - L o s cart 
I les I n d i c a n l a s l l a v e s . I n f o r m e s en i C T 
I n a n ú m . 68. T e l é f o n o A-23 : '9 *' 
rus 
C « M r o f l T B I . A N U M . » » , e n t r e S o l y M u -
r a l l a , se a l q u i l a u n e spac io so l o c a l p a r a a l -
m a c é n ó e s t a i b l e c i a s i e n t o ; I n f o r m a r á n M u -
r a l l a n ú m , 71 . T e l é f o n o A-S450 . 
7249 8-22 
-21 
S B A L Q U I L A N los a l t o s de AoostsTTfl" 
m e r o 79; t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , m o s á l e a e 
e tc . L e l l a v e en l a e s q u i n a , " L a V iña» 
I n f o r m a n e n P r a d o n ú m . 31 . ba jos de 7 V 
13 a. m . y de 6 á 9 p . m . • <= , a 
7120 8-19 
S E A L Q U I L A N l o s b a j o s y a l t o s ds l a 
caaa E m p e d r a d o 59, y los b a j o s d e l 61 de 
l a m i s m a c a l l e ; t o d o n u e v o ; l a s l l a v e s l a s 
t i e n e e l D r . V i s t a , p o r V i l l e g a s n ú m . 2 1 ; 
m á s i n f o r m e s : M o n s e r r a t e n ú m . 71, a l t o s . 
7266 6-22 
P J S i a S E T E R A N C I A KVM. ». Se ¿ í q u l ^ 
ea tes f r e s c o s y m o d e r n o s a l t o s , con sala 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s y d e m á s s e rv ' c io^ 
™«1 " lO- lJ 
PE A L Q U I L A N l o s b a j o s de l a casa c a l l e 
17 e s q u i n a á C, en e l V e d a d o , p r o p i o s p a r a 
u n e s t a b l e c i m i e n t o . L a l l a v e en los a l t o s . 
I n f o r m a n e n A m a r g u r a 28, T e l f . A - 2 T 4 4 . 
7284 S-2t 
. S B A L Q U I L A N l o s a l t o s de l a s a s t r e r í a 
" L a C e n t r a l , " c a l l e de A g u i l a n ú m . 211 
p r e p i e s p a r a o f i c i n a s , c o m i s i o n i s t a s ó al-
g u n a f a m i l i a e n c o n d i c i o n e s . E n l a misma 
i n f o r m a r á n á t o d a s h o r a s . * 
7087 8-19 
S E ALQUILA 
e n t r e P a r q u e y P r a d o , V i r t u d e s n ú m . 2, u n 
b o n i t o y c ó m o d o p i s o ; I n f o r m a e l p o r t e r a . 
7256 8-22 
SE A L 4 l u r t , A l a h e r m o s a ca sa p a l a c i o , 
C a l z a d a d « i C e r r o n ú m . 613, a n t i g u o , a l Ja-
do d e l p r e s r l n t o . L a l l a v e é I n f o r m e . » en 
l o s a l t o s . 7200 4-21 
PHOPIB H M BNtIUSTRlA 
^ Alquilo 1.840 metros de terreno que 
linda con el patio del ferrocarril del 
Oestt. Informa. Ramón Planiol, Moa-
te 361 (antiguo.) 
7039 18-15 
S E A L a i f l U A e l e s p a c i o s o s a l ó n de l a 
casa C u b a n ú m . 69, c a s i e s q u i n a á M u r a l l a , 
p r o p i o p a r a a l m a c é n ú o f i c i n a s . I n f o r m e s 
en M u r a l l a n ú m e r o 16. 
C 2207 8-23 
V I M O H A . Se a l q u i l a en 11 c e n t o n e s l a 
casa L a g u e r u e l a n ú m . 10, ( E s t r a d a P a l m a » ; 
t i e n e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , se is c u a r t o s y u u o 
de c r i a d o s , s a l e t a de c o m e r , c o c i n a , b a ñ o , 
etc. , p a t i o y t r a s p a t i o . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . T e l é f o n o A - 8 B 6 3 . 
7274 4-23 
TEMPORADA 
P u e d e p a s a r s e en l a m a g n i f i c a c a sa de 
r e c i e n t e f a b r i c a c i ó n , s i t u a d a en B u e n a V i s -
t a , f r e n t e a l P a r a d e r o de C a z a d o r e s , de -
l a n t e de l a s p a r a l e l a s d e l t r a n v í a de M a -
r l a n a o . Sa la , r e c i b i d o r , c o m e d o r , c i n c o 
c u a r t o s , t o d a e spac iosa , dos b a ñ o s , m o d e r n o 
s e r r l c l o s a n i t a r i o y a b u n d a n c i a de a g u a . 
I n f s r n a a n : S a n I g n a c i o n ú m . 2 1 , a l m a o ' n . 
T e l é f o n o A - 2 9 5 4 . L a l l a v e e n l a casa . 
7276 8-23 
S E A L Q U I L A N 
l o s b a j o s de l a casa P r a d o n ú m . 18; p u e d e n 
v e r s e á t o d a s h o r a s . I n f o r m e s . C a m p a n a r i o 
104, b u f e t e d e l D r . J o s é R . C a n o . 
7277 4-23 
K N I-A N K W Y O R K , A m i s t a d « 1 , e n t r e 
B a n J o s é y San R a f a e l , se a l q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s , c o n ó s i n m u e b l e s , desde u n c e n -
t é n h s s t a c i n c o , y ss a d m i t e n a b o n a d o s 
á l a m e s a . T e l é f o n o A - 5 1 2 1 . 
7288 8-23 
S K A L Q U I L A N l o s e s p a c i o s o s b a j o s de 
l a ca sa C a l s a d a d e l M o n t e n ú m . 34, e n t r e 
A g u i l a y A n g e l e s ; s o n p r o p i o s p a r a c u a l -
q u i e r c l a se de e s t a b l e c i m i e n t o ó a l m a c é n ; 
l a l l a v e é I n f o r m a n : M o n t e n ú m . 103. 
7292 4-23 
S E A L Q U I L A u n a a c c e s o r i a en l a c a l l e 
de l a H a b a n a e n t r e l a s de T e n i e n t e R e y y 
M u r a l l a , p r o p i a p a r a i n d u s t r i a l ó p e q u e ñ o 
c o m e r c i o ; t i e n e t r e s h a b i t a c i o n e s y t o d o s 
sus s e r v i c i o s ; p r e c i o : 4 c e n t e n e s ; l a l l a v e 
en l a s a s t r e r í a ; s u d u e ñ o : V i l l e g a s 06. 
7295 4-23 
6 1 i I HOTEL M E 1181 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a á B a r c e l o n a . C o n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n s u b a f i o 
de a g u a c a l l e n t e , l u z , t i m b r e s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s s i n c o m i d a , desde u n p e -
so p o r p e r s o n a , y c o n c o m i d a desde d o s 
pesos. P a r a f a m i l i a y p o r meses , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
C 2029 Jn. 1 
K N I « M U « T m i A J Í U M . TS, se a l q u i l a n lo<! 
h e r m o s o s y f r e s c o s a l t o s , c o n sa l a , c o m e -
dor , c u a t r o c u a r t o s y t o d a s l o s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s ; l a U a v s en l o s b a j o s ; I n f o r m e s 
en N e p t u n o n ú m . s a s t r e r í a . 
7261 4-22 
CUBA mimcro 24, frente al mar 
L a caen m á s f r e s e n y v e a t l l a d a . 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , c o n 
p i so s de m o s a i c o , c i e l o de yeso , l a v a b o é 
i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s ; t o d o m o d e r n o , y 
m u y b a r a t o s ; p a r a o f i c i n a s ú h o m b r e s so lo s . 
7280 26-22 J n . 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de l a casa C o m -
p o s t f l a n ú m . 42. E n l o s b a j o s i n f o r m a r . Y n . 
7199 4 -21 
A Í i TmMINAMSM de f a b r í r s r , se a í r r u n a 
u n a g « a n casa en l a C a í r a d a d e l C e r r o * n 
í r e B u e n o s A i r e s y B s ^ t r l n a de T e j a s , c o m -
p u e s t a de p e r t a l , s a l a de 9 p o r S, 4 g r a n d e s 
c u a r t o s , s a l e t a y d e m á s s e r v i c i o s ; e n l a 
m i s m a i n f o r m a n . T e l é f o n o F - 1 6 5 9 . 
7 m S - v i 
H A B A N A N U M . 1S4. Se a l q u i l a este bvft 
m o s o , c ó m o d o y v e n t i l a d o a l t o , con lodai 
l a s c o m o d i d a d e s p a r a r e g u l a r f a m i l i a ; sa-
la , r e c i b i d o r , 4:4. r o m e d o r , c o c i n a y her» 
m o c o b a ñ o I n f s r m a L S í i n t e i r o . Inquis l-
d o r n ú m . 10, de 1 á 5. T e l é f o n o A-S198. 
7046 g. jg 
8 M A L Q U I L A N e n $32 a m e r i c a n o ó $ 3 Í 
o r o e s p a ñ o l , l os m o d e r n o s y v e n t i l a d o s a l -
t o s de l a ca.^a B l t l o s n ú m . 191, e s q u i n a á 
D i v i s i ó n , p u a t o m u y a l e g r e , f r e n t e á l a es-
c u e l a de O r t e s y O f i c i o s ; l e p a s a n l e t r a n -
v í a s . L a l l a v e e n l a b o d e g a ; I n f o r m e s : R e -
v i l l a g l g e d o 18. T184 4-21 
L U B N U M . 19 . Se a l q u i l a este hermoso,1 
c ó m o d o y v e n t i l a d o a l t o , c o n todas las 
c o m o d M l n d e s p a r a r e g u l a r f a m i l i a ; sala, re-
c i b i d o r , 4|4, h e r m o s o b a ñ o , comedor , coci-
n a y c u a r t a en l a a z o t e a . I n f o r m a L . Son-
t e i r o . I n q u i s i d o r 10, de 1 á 5. T e l f . A-3198, 
7145 8.18 
V I M T U B M S 115 i se a l q u i l a n l o s f r e s c o s 
b a j o s de e s t a casa, c o n e n t r a d a I n d e p e n -
d i e n t e , c a n c e l a , sa la , c e rnedor , 314, p ^ t l o , 
b a ñ o y c o c i n a ; p r e c i o : $50 Cy . , t o m á n d o l a 
p o r m e s e s ; p e r a ñ o se hace u n a r e b a j a i m -
p o r t a n t s . I n f e r m a r á n en C a r l o s I I I n ú m . 
226, 6 p o r e l T e l é f o n o A - 7 5 4 4 . 
7 1 8 Í S-21 
B E A U Q a T T L A N 
D e s d e e l l u n e s 16, l o s a l t o s de l a s a s t r e -
r í a " L a C e n t r a l , " A g a l l a n ú m . 211, p r o p i o s 
p a r a o f i c i n a ó c o m i s i o n i s t a s , p o r su c o m o -
d i d a d , ó p a r a f a m i l i a s i n n i ñ o s , e n p r e c i o 
m ó d i c o . E n l a m i s m a I n f o r m a r á su d u e -
ñ o : A d o l f o D l a a . 
C 2196 « 8 - í l 
8E ALQUILAN 
des casas . D e s a m p a r a d o s n ú m s . 6G y 6 Í , 
f r e n t e á l o s a l m a c e n e s de San Jos.*, en 
$17-00 y $21-20 o r o e s p a ñ o l , p r o p i a s p a r a 
f a m i l i a s c e r t a s ; i n f o r m a r á n e n R i e l a n ú m . 
99, f a r m a c i a "San J n i t t n , " l a l l a v e «•« la 
b o 4 e g a de C o m p o s t e l a y D e s a m p a r a d o s . 
7181 4 -21 
V E D A D O 
Se a l q u i l a u n a casa m u y f r e s c a en l a l o -
m a , á u n a c u a d r a ds l a L í n e a , c o n ó s i n 
m u e b l e s . Sala , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , 
c u a r t o de c r i a d o , p o r t a l , j a r d í n , p a t i o y 
t r a s p a t i o , c o c i n a , b a t o , e tc . H a y l u z e l é c -
t r i c a y t e l é f o n o i n s t a l a d o . P r e c i o m ó d i c o . 
C a l i s 14 n d m . 106, n u e v o , e n t r e 11 v 1S. 
7216 8-21 
SAN BUENAVENTURA 
e n t r e M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a , r e p a r t o 
de L a w t o n , se a l q u i l a u n a casa de a l t o s y 
b a j o s , de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , j u s t o s 6 se-
p a r a d o s ; se c o m p o n e n de sa la , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . P r e c i o : l o s 
a l t o s 7 c e n t e n e s y l o s b a j o s 6. I n f o r m e s : 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m . 587 A . 
7213 g - 2 i 
V E D A D O 
Se a l q u i l a l a c ó m o d a y b i e n s i t u a d a c a -
sa P a s e o n ú m . 42, e s q u i n a á Q u i n t a . Pue* 
de v e r s e d i a r i a m e n t e , de 9 á 1114 a. m . y 
de 1 á 5 p. m . , pues e s t á h a b i t a d a . I n f o r -
m a r á n de BU a l q u i l e r en L a m p a r i l l a n ú m . 
4, a l t o s , p o r B a r a t i l l o , á l a s m i s m a s h o r a s 
7198 J..21 
8 E ALQUILAN 
los h e r m o s o s a l t o s de l a casa C u b a n ú m . 69, 
c a s i e s q u i n a á M u r a l l a , c o m p u e s t o s de sa -
la , s a l e t a , c o m e d o r , se is e s p a c i o s a s h a b i t a -
c iones , e s c a l e r a y p i so s de m á r m o l , d o b l e s 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , h e r m o s o b a f i o c o n c u a -
t r o p i ezas , é i n s t a l a c i ó n de a g u a f r í a y c a -
l i e n t e ; t r e s h a b i t a c i o n e s en l a a z o t e a y z a -
g u á n . I n f o r m e s : M u r a l l a n ú m . 16. 
C 2202 8-22 
B A R A T O * ! , se a l q u i l a n l o s I n d e p e n d i e n -
tes y a l e g r e s a l t o s d e S a l u d n ú m . 6, e s q u i -
n a á R a y o : g r a n s a l a , s a l e t a y 4 |4 ; l l a v e 
en l o s b a j o s ; I n f o r m a n en G e r v a s i o n ú m . 
170, e n t r e S a l u d y R e i n a . 
7237 4-22 
B K L A S C O A I N N U M . I f t B ^ . Se a l q u i l a n 
l o s a l t o s , c o n sa la , s a l e t a , 614 y 2 ds c r i a -
dos , e n l a a z o t e a ; de 9 á 11 y de 3 4 5 e s t á n 
a b i e r t o s ; I n f o r m a n : c a l l e 2 n ú m . 12, V e -
d a d o . T e l é f o n o F - 1 2 0 5 . 
7207 T.OI 
V E n A B O , a c a b a d a de c o n s t r u i r a l -
q u i l a l a e l e g a n t e casa de l a C a l z a d a e n t r e 
J é I , t o d a de c i e l o r a so , de a l t o y b a j o , 
c o m p l e t a m e n t e I n d e p e n d i e n t e s desde l a ace -
r a , p r o p i a p a r a f a m i l i a de g u s t o ; se a l q u i -
l a n j u n t o s ó s e p a r a d o s ; es v e n t i l a d a p o r 
l a s c u a t r o c a r a r . I n f o r m a n en l a m i s m a 
7220 g . o i 
H A B I T A C I O N E S 
Se a l q u i l a n a l t a s y b a j a s , c o n v i s t a á l a 
c a l l e y s u e l o s de m o s a i c o s , e n E m p e d r a d o 
1 n ú m . 15, y en O ' R e l l l y n ú m . 13 
72:19 16-21 J n . 
E N 20 C K N T E N E S se a l q u i l a n los mo-1er-
nos b a j o s de l a casa C a l z a d a d e l a R e i n a 
n ú m . 181 , e s q u i n a á E s c o b a r ; t i e n e n r e c i b i -
d o r , s a l a , 6|4, c o m e d o r , p a t i o , t o d o n u e v o , 
i n s t a l a c i ó n de g a s y e l é c t r i c a . I n f o r m a n en 
l a m i s m a . T e l é f o n o A - 1 3 7 3 . 
7314 8--5 
E * T C R V T F V E S , se a l q u i l a n los b a j o s 
de l a casa E s c o b a r n ú m . 176, e n t r e E s t r e -
l l a y R e i n a ; t i e n e sa la , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o 
y d e m á s s e r v i c i o s ; I n f o r m a n e n l o s a l t o s 





PRADO N L M . GO, a n t i g u o . Q u e d a r á des -
o c u p a d o es te h e r m o s o y v e n t i l a d o b a j o , e l 
p r i m e r o de J u l i o , c o n t o d a s las c o m o d i d a -
des. I n f o r m a r á n en l a m i s m a . 
7 M é A-JU 
T E N I E N T E R E V N U M . 104, a n t i g u o , f r e n -
te a l D I A R I O D E L A M A R I N A . Se a l q u i -
l a n l o s a l t o s e n d i e z c e n t e n e s . I n f o r m a n 
en l a c o r t l n e r í a . 7233 4-22 
S E A L Q U I L A e l p r i m e r p i s o de l a n u e v a 
casa c a l l e de R e f u g i o n ú m . 14, p r o p i o p a r a 
m a t r i m o n i o de g u s t o ; s a l a , c o m e d o r y 3 ¡4 ; 
l l a v e s é I n f o r m e s e n e l m i s m o , d e 8% á 
1 0 H a. m . y de 2 % á 4 % p . m . 
'232 4 .22 
E N EL , V E D A D O , se a l q u i l a p a r a f ines 
d e l p r e s e n t e mes , l a h e r m o s a casa c a l l e S i e -
te e n t r e B a ñ o s y F , n ú m . 62. I n f o r m a n en 
l a m i s m a , d e s p u é s d e l a s 10 a n i 
7231 " 10 .32 
S E A L Q U I L A N en 10 c e n t e n e s l o s a l t o s 
de I n d u s t r i a n ú m . 27, a c a b a d o s de p i n t a r , 
c o n s a l a , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , d u c h a y 
f l ^ m á s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e e n l o s b a j o s . 
I n f o r m t ^ i : C a m p a n a r i o n ú m . 164, a n t i g u o . 
7-25 4.22 
O ' R E I L L Y N U M . 24, a n t i g u o , se a l q u i l a n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s . San R a f a e l n ú m . 
106, a n t i g u o , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n m u y 
h e r m o s a ; casas de o r d e n y t r a n q u i l i d a d 
7214 4 . 2 1 
PARA [STABLECIM1ENT0 
O A L M A C E N , S E A L Q U I L A N D O S G R A N -
D E S L O C A L E S . Z U L U E T A N U M . 73, E N -
T R E M O N T E Y D R A G O N E S . 
7137 8-20 
UNA BUENA ESQUINA 
S E A L Q U I L A Z A N J A N U M . 16. E S Q U I -
N A A R A Y O , P L A N T A B A J A , P A R A C A -
S A P A R T I C U L A R O C U A L Q U I E R C O M E 1. -
C I O . I M P O N D R A N E N C O N S U L A D O N U -
M E R O 17. 7185 S.S0 
S E A L Q U I L A N los a m p l i o s y v e n t i l a -
d o s a l t o e de I n d u s t r i a n ú m . 77, a n t i g u o ; 
en l o s m i s m o s i n f o r m a n . N o t i e n e n o a r t e l 
7111 4.31 
& L O S V I A J E M S Y FAMILIAS 
que v e n g a n p a r a l a H a b a n a , l es recomien-
do v a y a n a l h e t e l y f o n d a " L a G r a n Antl-
11a," Of i c io s n ú m . 11, a l l a d o de l a Machina, 
y e n c o n t r a r á n h a b i t a c i o n e s c o n dos camaa, 
desde 50 c ts . h a r t a 81-00, con b a l c ó r A. la 
c a l l e ; s e r á n s e r v i d o s g r a t i s p o r sus bue-
nas a g e n t e s . 7064 15-18 Jn. 
VEDADO 
Se a l q u i l a l a r a s a c a l l e B n ú m . 16, ^nlre 
L í n e a y 1 1 ; t i e n e s a l a , s a l e t a , g a l e r í a , co-
m e d o r , c i n c o c u a r t o s , 2 b a ñ o s y 2 cuartos 
de c r i a d o s . A l q u i l e r m e n s u a l : 17 centenes. 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 7054 8-18 
G A L I A 1 Í O N U M . 28, a l t o s ; en esta her-, 
m o s a casa se a l q u i l a n a m p l i a s y ventiladas 
h a b i t a c i e n e s c o n t o d o s e r v i c i o , á personas 
de m o r a l i d a d ; p r e c i o s e c o n ó m i c o s ; los ca-
r r o s p o r l a p u e r t a . 7043 8-18 
S E ADMITEN 
p r o p o s i c i o n e s p a r a el a r r e n d a m i e n t o de !• 
v e g a " L a P e d r e r a , " s i t u a d a en San Ju*n T 
M a r t í n e z ( P i n a r d e l R í o ) , que q u e d a r á va-
c a n t e en p r i m e r o de A g o s t o p r ó x i m o , propi» 
p a r a l a s i e m p r e y c u l t i v o de tabaco, á !« 
que s i e m p r e se h a d e d i c a d o . 
P a r a t r a t a r d e l p r s c i o d e l arrendamiento 
y d e m á s c o n d i c i o n e s , d i r i g i r l e á Vict-nts 
H o r j a l e s , N e p t u n o n ú m . 1. v i d r i e r a de ta-
bacos d e l r e s t a u r a n t de " F o r n o s , " Habana. 
C 21S5 15-18 Jn. 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de A g u i l a H ' . 
m u y f r é s e o s , s a l a , c o m e d o r , t r e s cuartos 1 
d e m á s s e r v i c i o s ; p u n t o c é n t r i c o ; 2 cuadral 
de S a n R a f a e l , 3 d e l P a r q u e C e n t r a l ; pre-
c i o : $50 C y . ó 55 o r o e s p a ñ o l . L a lia?» 
en l o s b a j o s . I n f o r m e s : O b i s p o n ú m . 121; 
7015 
Í E A L Q U I L A , p a r a toa a c lase de esta-
b l e c i m i e n t o , l a e s q u i n a de M a l o j a y M a f 
q u é s G o n z á l e z . I n f o r m a n e n f r e n t e . 
6964 15-16 Jn-
E N Z9 C E N T B N E S se a l q u i l a n los n** 
d e m o s b a j n s de l a c a sa C n I z a d a de la Bein 
n ú m . 131, e s q u i n a á E s c o b a r ; t i e n e n WCW 
dor , s a l a , seis c u a r t o s , c o m e d o r , pat io , 
do n u e v o , i n s t a l a c i ó n de gas y f l é c t r i c * 
I n f o r m a n en l a m i s m a . T e l é f o n o • A . ' 1 ' * 4 ' 
6D88 J J ^ . 
E N 
ti 14 C E N T E N E S se a l q u i l a n los • " j j 
l a casa Ban L á z a r o n ú m . 54, sept' ^ 
de 
c u a d r a de P r a d o ; t i e n e n s a l » , saleta, c ue j - r m a o ; l l e n e n stiif-, ^«"^—• ^ 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s ; t o d o nuevo y 
g u s t o ; I n f o r m a n , e n l a m i s m a e l p o ^ 
y en R e i n a n ú m . 131, T e l é f o n o A - l » » ' ; . 
6989 
E K L A 
"MABSON BOREE" 
r u l a e t a 32. a n t l ^ 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s f r e s c a á y 
l a d n s . /6650 I 5 ' 8 ^ 
E N L A C A L L E I T . e n t r e E y D- * 
y e n e l m e j o r p u n t o de l a l o m a l 1 * * ^ 
p a r a l a H a b a n a c r u z a p o r f r e n t e á - ^ 
sa ) , l o c a l i d a d c e r c a de l o s b a ñ o s áe 
se a l q u i l a n s u e v o s d e p r t a m e n t o s ino ^ 
d i e n t e s á f a m i l i a s ú h o m b r e s so " ^ J j 
t o d a c lase de e e m o d l d a d e s , bsf ios . > ^ 
r o , e tc . , a s i s t e n c i a , i n c l u y e a d o buen° D»' 
m e n t e s y á m o d e r a d o s P ^ 1 0 5 ' , " j f l e s * 
r a t e q u e n i n g ú n h o t e l en l a cixli*fz.T9i » 
e x e s l t n t e y t r a t o de f a m i l i a . Dl r lS1 ..yj. 
H . G . V i d a l , c a l l e 17 e n t r o E V ^ , 
l i a V i d a l . " V e d a d * . H a b a n a . j 
C 2065 
EN CHACON 8 (altos) en casa ^ p» 
milia respetable, se alquil» una 8 » » » ^ 
escritorio. G. — ' 
S E ALQUILA E N GUA?ÍABAC0A ̂ , 
u n v e r d a d e r o P a l a c i o ( l a casa de ' aQua , i r 
r a s ) , c a l l e M á x i m o G ó m e z n ú m . 6 A . 
b a c o a , e n t r a n d o p o r la c a l l e Maceo. 
b i é n se a l q u i l a n a c c e s o r i a s , d ^ f 6 . * í» . 
6798 jZ -̂̂ tí* 
u n a cas» ^ 
iK-
E N E L VEDADO se a l q u i l a 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s 
q u i n a á 15. I n f o r m e s : A m i s t a d n j4<J 
6657 
|OJ« A LA 6AMeA! ̂  
P n ' x l m a á d e s o c u p a r s e , p a r a 
se a l q u i l a ?a, c a - a Pan I g n a c i o . c*' 
L u z y S a n t a C l a r a , los bajos , u n « 
r r i d o , c o n c o l u m n a s y p u e r t a ^ ¡n-. 
c e r c a de 400 m e t r o s , y los aU"-^ 7 ^ 
sa la , s a l e t a . 5 g r a n d e s c u a r t o S ' rv ic io ' , -1 
c r i a d o s , y u n a g r a n t e r r a z a Y ^ ja • f l l ' l 
l a m o d e r n a . I n f o r m a : Sr. P a i t o r , 
ma. Su d u e ñ o : D a m a s n ú m - 1 • g / » 
6 i 5 0 
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L A N O T A D E L D Í A 
Pues. . . óigale, guachlndango: 
la nota del día es 
hoy lo mismo que mañana 
y mañana como ayer. 
Lo de los negros de Oriente 
suma y sigue, aunque se ve 
que en estado preagónico 
se encuentra, 6 muerto tal vez. 
Llegó Piedra, y Monteagudo 
llegará cargado de 
laureles, y los que queden 
alzados han de caer 
de un modo ú otro, de modo 
que esto marcha retehien. 
Mario aplaudido. Ferrara 
que está al llegar, debe ser 
aplaudido, festejado 
é interviusado también. 
El paralítico, bueno; 
Bstenoz, bueno; Ivonnet, 
bueno; todos están buenos 
gracias al Dios de Israel. 
Pues, óigale, guachlndango: 
la nota del día es 
hoy lo mismo que mañana, 
v mañana como ayer. 
C . 
E l N i ñ o d e B e l é n 
Han terminado los exámenes de fin 
de curso verificados en este colegio. 
Principiaron por el idioma inglés y 
no habíamos visto nada igual. Aque-
llos alumnos hablaron •correctamente, 
escribieron, tradujeron directa é in-
versamente, trataron de Oeografía, de 
Gamática, de Aritmética y da cuestio-
nes mercantiles, resolviendo varios 
y difíciles problemas en lengua inglesa 
con tanta naturalidad, casi como si 
fuess en el habla de Castilla. Sólo 
viendo esto podíamos convencernos 
de que en Cuba se puede aprender in-
glés como en Nueva York. Todo con-
giste en el método. E l profesor de esta 
clase señor Manuel Morejón, es una 
garantía de nuestro aserto. 
E l exámen de Aritmética ha resul-
tado igualmente una manifestación de 
conocimientos algorítmicos, desarro-
llados mentalmente y por escrito, con 
demostraciones y en sus aplicaciones 
prácticas, hasta el más pequeño deta-
lle, por alumnos de distintas edades. 
Tampoco habíamos presenciado nada 
mejor. Así los niños empiezan á racio-
cinar desde los primeros años de su 
educación intelectual, condición nece-
saria para que ésta sea de verdadero 
provecho. 1 
En Gramática, uno de los ejercicios 
que presenciamos, haciendo el análi-
sis gramatical completo de un período, 
más parecía obra de competentes 
maestros que de muctiachos, en que 
ninguno excedería de los diez y seis 
años. 
En Geografía desde la nomenclatu-
ra, con el dibujo del continente, isla, 
monte, rio, etc. etc. hasta demostrar el 
conocimiento de la superficie de la 
Tierra y las relaciones da situación y 
distancia entre los distintos puntos 
del globo, como cualquiera puede ha-
cerlo respecto del pequeño piteblo de 
BU residencia ó de la casa en que vive. 
E l mismo carácter práctico lo hemos 
advertido en Aritmética mercantil y 
Teneduría de libros, así como en las 
iJemás materias que por falta de espa-
íio omitimos. 
Dentro del laconismo de esta resena 
aos place significar que hemos expo-
rimentado no poco placer, y en algu-
nos momentos verdadera sorpresa, al 
êr cómo eran explicados ciertos te-
mas por algunos muchachos. 
No es " E l Niño de B e l é n " un cole-
gio de grandes dimensiones, ni lo ne-
tesita; pues á parte de que merced á 
m bien cimentado crédito, goza de po-
Resita; pues aparte de que merced á 
misión de excelente manera. 
'Sea, pues, nuestra sincera felicita-
»ón para su director señor Lareo, ilus-
trado pedagogo y educador eximio, la 
9ue 'hacemos extensiva al cuerpo de cs-
íogidos profesores que en la importan-
te lator le auxilian, y á las familias 
&e los alumnos, que así saben elegir 
íasas de educación para sus niños. 
Establecimientos de la índole de és 
te honran á Cuba, y propenden á que 
^ regeneración de su pueblo sea un 
íedio y la consarvación de sus institu 
nones una verdad tangible. 
E L T j E M P O 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
Junio 24. lr05fervaclones á las 8 a- m- del meridia-
10 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
Û K V Habana, 76170; Matanzas. 761,83 ; 
to^m' 761,88• Camagüey, 761,88; Man-
c i l lo . 761'68. 
bJemPeratura: Pinar del Río, del mo-ilvl0' 2T0' máxima 35,6. mínima 24,0; 
ntr,!6, del momento. 27'5, máxima ?0'0. 
nmima 24>0; Matanzas, del momento. 24'7. 
axima 3ro. mínima 22*0; Isabela, del mo-
W 0 * - 2T5' m{iXi™ 34,0, mínima 22*5; 
QI™agüey. del momento. 24'6. máxima L'o'T, 
.mima 21'6; Manzanillo, del momento, 
máxima 34,0, mínima 21,2. 
lento: Dirección y fuerza en metros 
r segundo: Pinar del Río, NE., 5'0; F a -
Rax', SSE-' 2'7' Matanzas. SSW.. flojo; 
!abela. SSE., id.; Camagüey, E N E . , id.; 
•aaD2anillo, NE., 1'8. 
f0 7fia en mllImetros: Pinar del Río, 
aî , Mataiizas. T'S; Isabela, 1'5; Catna-
a s i * ? 0 áel cielo: Pinar del RÍO> Matan-
¡Q ê̂ a' despejado; Habana, Cama-
y Manzanillo, cubierto. 
Bbaer llovi6 en ^'neva Paz. Bejucal, Gr.a 
^ acoa y en todas las provincias de Pi-
~- oel Río, Matanzas, Santa Clara, Ca-
y Orlenia. 
V I D A R E L I G I O S A 
IGLESIA DE J E S U S DEL MONTE 
Apostolado de la Oración 
Las socias del Apostolado de la Ora-
ción que constituyen los coros establecidos 
en la Iglesip, Parroquial de Jesús del Mon-
te, han obsequiado al Sacratísimo Corazón 
de Jesús de un modo magno. 
Desde el día 13 hasta el 22, se le tri-
butó solemne novenario, pronunciando el 
último día el P. Menéndez, una hermosa 
plática sobre la ternura del Corazón de 
Jesús. 
Pero, no solo obsequiaron al Deifico Co-
razón con grandes cultos, sino además con 
obras, socorriendo á BUS amiguitos los 
pobres. 
E l 22, á las diez de la mañana, sesenta 
familias pobres recibieron de manos de la 
distinguida y querida Presidenta, señora 
Amelia Porto, un abundante rancho, y ade-
más veinte centavos. s 
E l domingo 23, á las siete, el P. Menén-
dez da principio á la misa de comunión, 
durante la cual gran número de voces in-
terpretan tiernos motetes. 
E l acto de la comunión fué imponente. 
Primero lo hicieron doscientas cincuen-
ta damas, y hermosas señoritas, llevando 
con santo orgullo la insignia del Aposto-
lado de la Oración; son las virtuosas so-
cias que en ordenadas filas van recibien-
do en sus pechos al Corazón de Jesüa. 
Después, sigue el común de los fieles y 
las filas siguen hasta hacer durar el acto 
una hora. 
Mientras dan gracias, admiramos el 
adorno del templo. Nada más regio: bri-
llante Iluminación eléctrica, artísticos can-
delabros, todos nuevos; gran alfombra, ri-
cos cortinajes. Pero lo que más lucía era 
el altar mayor: sobre fondo blanco se 
destacaba el viril, sobre preciosa custod^ 
á cuyo alrededor lucían blancas flores. 
Ofició en la misa el P. Menéndez, ayu 
dándole de diácono el canónigo P. Alfonso 
Blázquez, y de subdiácono el capellán de 
San Lázaro, P. Abin. 
E l coro lo constituían unos treinta pro-
fesores, que bajo la dirección del laurea-
do maestro Pastor, ejecutaron con primor 
la gran misa de Ravanello (en sol); el 
Pie Jesús, á tres voces, y el Salvador del 
Mundo, del gran Palestrina, composición 
que data del año 1540. 
Al final se cantó un hermosísimo himno 
al Corazón de Jesús. 
A tal fiesta, tal director; una pedía lo 
otro, y si alguno faltaba, no revestiría 
la solemnidad debida. 
En cuanto al sermón, el P. Santillana 
pronunció, más que un brillante sermón 
un grandioso himno al Sacratísimo Cora-
zón de Jesús. 
L a concurrencia numerosísima. 
Contentos pueden hallarse cuantos cons-
tituyen el Apostolado de la Oración en la 
Iglesia de Jesús del Monte, del grandioso 
éxito alcanzado en los cultos rendidos al 
Corazón de Jesús. 
UN CATOLICO. 
B A S E - B A L L 
Los clubs de aficianados Diana" y 
"F ígaro" jugaron el domingo en Jesús 
del Monte, con el resultado que se verá 
en el siguiente score: 
DIANA 
V. C. H. O. A. E . 
R. de la Paz, 2b 5 0 0 3 1 0 
P. Marrero, rf 3 0 1 0 0 1 
M. Cruz, rf 0 0 0 1 0 0 
J. Casanova. 3b 1 2 0 2 1 3 
G. Gordon. c 4 2 3 7 2 1 
J. Rodríguez, Ib. . . . . 4 0 2 7 1 0 
J . Alvarez, ss 0 1 0 0 1 1 
J. Franqulz, ss 3 0 0 1 2 2 
F. López, p 4 0 2 0 2 1 
E . Valdés, lí 2 0 1 3 0 0 
A. Sánchez, cf 3 0 0 0 0 1 
S O C I E D A D E S E S P A D O L A S 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Manuel Galludo Barrera, 
Modesto Ferrar Vives. Miguel Paz Vara. 
José Rimada Alonso. Félix Vázquez Mar-
tínez, Avellno Rodríguez González. Juan 
Navarro Heredla. Raimundo Mlgoya Mo-
rán, Alberto Vállela González. Juan Me-
jldo Gutiérrez, José M. Inclán Quintana. 
Domingo López López, Alberto Brlto Rl-
vero, Enrique Sánchez Martínez, Luis Que-
sada, Ramón Pérez Sierra, Manuel Alva-
rez Alvarez, Manuel Díaz Rodríguez. José 
Criado Santos, Alejandro Rodríguez Cas-
trlllón, Primitivo Vega y Jesús Villar Vi-
llar. 
De alta: Florencio Iturralde Madrazo. 
Francisco Tejera Rivera, José Marrón 
Abel, Manuel Fernández Rodríguez. Rafael 
Martínez Forte, Casimiro González Cueto, 
Juan Coblelle Arduengo, Antonio Costales 
Fernández. Jesús Coro Rodríguez. Julián 
Sánchez García, Severlno Bones Costales, 
Ramiro Rilla Cueto, Domingo Vlllabrllle 
Raimundo. Manuel Pérez Vadell. José M. 
Castillo Alvarez, Manuel Pérez Blanco. 
Marcelino Gutiérrez Suárez, Ramón Ló-
pez Alvarez, Francisco Alvarez del Llano. 
Guillermo Méndez Lage, Marcelino Antón 
García, José Carrefio Menéndez, Santiago 
González Alvarez. Cándido Suárez Suár-.z. 
Julio González Valdés y Bernardlno VI-
llanueva Díaz. 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Antonio Gate Hermida, Vi-
cente Várela Losada, Enrique García 
Abraira, Antonio Pereira Nogveira, Ka-
món Sánchez Fernández. Acacio Vázquez 
Roy. Juan An'.onlo Tolmll Carul'.e, Anto-
nio Stoane Montóte, José Rlvelro Capeans, 
Andrés García OW-iro, Julio Foljio Igle-
sias. Jesús D az Vaidés, Justo ftá&XN) Ri-
vera, Francisco í. jraz Martínez, José A. 
Iní.'ia Penabad. Antonio Fernánder Qui:.-
tola. Manuel Gucira Fernández, Manuel 
Anca C-ruelro, Adolfo Reguelra, Luciano 
Llanco Barrelro, Felipe Pérez, Arromo 
López Sonto. Perfecto Alvarez Rodrigue-:, 
Antonio Barrelro Alonso, Benito Quintas, 
ost Glz Santeiro, Rí.món Pacios Esc^urí-
do, Manuel Calvo 1 errelro, José AUÍTUU 
lorenzo. José Ramón Santalla. BoniT.5 So-
to Carreja, He-menegildo Rodrigue»:. Juan 
I ermida Pena. José Trillo. José M. .Vori-
lla Conde, Antonio Rlvas Martínez. José 
Fernández Abelcnda. Federico Vlllaamll, 
Perfecto Dontom López y Jos-i Fernán-
dez Gómez. 
De alta: Serafín A. Veiga. Raimundo 
Alvarez Alonso, Ricardo Mulño Rivera. 
Andrés Castro Fernández. Francisco Fer-
nández Fraga. Perfecto Fernández, Anto-
nio Curras Bermúdez, Castro Fernández, 
Antonio Vázquez, Antonio García Calvo. 
Antonio García, José Peteira Rodríguez. 
Miguel Perrero López. Manuel Lago Che-
da, Fejerto More, Adolfo Caglde. Antnlo 
Iglesias Fernández, Vicente Martínez Pa-
jón, José Melzoso Pico, Eduardo García 
Río, Andrés Mouro Antelo. Manuel Fran-
co Bouza. Manuel López Calderón. Pe-
dro Gómez Cadavelra. Cesáreo Vázquez 
Fernández. Juan Justo Vlana, Andrés Bur-
gos Mlragaya, Ignacio Escudero Pérez, 
Francisco Barrelro, Juan Landrove Cas-
tro, José Pérez Alvarez, Llcardo Péres 
Iglesias. Ramón Fernández Marlño. Ga-
briel Díaz Pin, José Neo y Emilio Contó 
Carrera. 
EN E L "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Florentino Méndez, Basilio 
López, Manuela Pumarlega, Gerardo Rl-
vas y Leandro Bartolomé. 
De alta: Faustino Diez, Manuel Cor'al, 
José del Río, Mateo Gutiérrez, Santiago 
Gago, Germán Cuadrado, Antonio Ramos 
y Avellno Romero. 
Total 29 5 9 24 10 10 
FIGARO 
V. C. H. O. A. E. 
M. Dávlla, 3b. . . . . 5 0 1 4 2 0 
C. Selglls, If 5 0 1 0 0 0 
G. Martínez, es 5 0 0 2 4 0 
A. Dávlla, c 4 2 3 1 5 1 
E . Guillán, Qf. y p. . . . 4 2 1 2 1 0 
T. Tafio, 2b 2 2 2 4 2 0 
E . Gálmez, Ib 4 0 3 11 0 0 
F. Hedman, rf 2 0 0 0 0 0 
E . Guerra, rf 1 0 1 2 0 1 
A. Rodríguez, p. y cf. . 3 0 0 0 3 1 
Total 35 6 12 26 17 3 
A. Sánchez out por bola bateada. 
Anotación por entradas 
Diana 010 200 020—5 
Fígaro 012 001 20x—6 
S u m a r l o 
Eamed runs: Diana 1. Fígaro 1. Tw-) 
bagger: A. Dávlla. Double play; de la Paz. 
de la Paz y Rodríguez. Sacrlfice hit: A. 
Sánchez. Stolen bases: Casanova. J . Ro-
dríguez, López, A. Dávlla, Taño y Gálmez. 
Quedados en bases: del Diana 4, del Fíga-
ro 9. Struck outs: por López' 6, por Gui-
llén 1. Bases por bolas: por López 3. por 
A. Rodríguez 5. Dead ball: por Rodrí-
guez 1. á Alvarez. Passed ball: Gordon. 
Hits dados á los pltchers: á Rodríguez 
8 en 7 y un tercio innlngs. á Gulllén 1 
en 1 y dos tercios de Innlngs. Tiempo: 
2 horas y 6 minutos. TJmplres: R. Corde-
ro. O. Santana y F . Peláez. Score: Pedro 
E . Carr. 
NOTA.—La anotación de A. Rodríguez 
como pitcher y de Gulllén 1 out como plt-
cher. 
D i s p e n s a r i o " La C a r i d a d " 
Loe niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas bnenas y caritativas. Nece-
sitan alhnentoí, ropitas y cuanto pue-
da producirlas bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las persocas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensarlo se halla en la plan* 
ta l»aja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
^R. M. D E L F I N . 
u n a " l i m o s n a 
L a infeli¿ anciana que vive comple-
tamente desvalida y sin recursos en un 
rincón de la calle de San Pablo, letra 
E , Cerro, implora un socorro de las al-
mas caritativas. 
T o ñ c í e r t F 
en el Malecón por la Banda de Música 
del Cuartel General, dirigida por el maes-
tro Marín Varona, hoy martes 25 de Ju-
nio, de cinco y media á siete p. m.: 
1. —Marcha militar "Angelillo;" S. Lops. 
2. —Overtura Militar; Doransart. 
3. — " L a Manola" (Serenata Española); 
Nulemberg. 
4. —Selección de la ópera "Sansón y Da-
llla;" Saint Saens. 
5. —"Qugllehno Ratollff"; Mascagni. 
6. —Danzón "Brisas de Amaro;" J . Ca-
ballero. 
7. —Two step "Cocolto"; Marín Varona. 
P U B L I C A C I O N E S 
" L E T R A S " 
L a brillante revista de los hermanos 
Carbonell ll%a á nuestras manos. Decir 
que su material es selecto y sus grabados 
magníficos, es Innecesario. "Letras" es 
sinónimo de luz y de arte. 
Véase el sumario: 
" E l concepto de patria," por Carlos Ar-
turo Torres. "La semana." por José M. 
Carbonell. * "Recordando á Jesüs Caste-
llanos," bellísima carta de González La-
nuza. y versos de J . M. Bérriz y de Escu-
dero Miranda. 
"Máximo Gómez" homenaje de "Le-
tras." 
Poesías y prosas de Miguel Gallano, Gu-
tiérrez Alea, Elisa María Bordas, Alejan-
dro López, Muñoz-Bustamante, M Soto 
Hall, etc. "La actualidad," tres páginas 
de magníficos grabados. 
Y la crónica de Enrique Fontanills. L a 
pasada semana repartió "Letras" entre 
sus abonados la bella revista de modas 
"Elegancias." 
P A P E L D E M O D A 
En la gran casa editorial y librería "La 
Moderna Poesía," Obispo núm. 135. llama 
la tención de sus numerosos visitantes 
el departamento de papel y sobres para 
cartas. Es una verdadera exposición ar-
tística. No se ha visto en el mundo una 
colección de cajitas de papel de moda 
de lujo y de todos precios, y todos de cla-
se superior. 
Los enamorados y cuantos deseen mos-
trar algún afecto de distinción y delica-
deza, escogen el papel de cartas en los 
anaqueles de "La Moderna Poesía." y lo 
que les sucede es que se hallan perplejos 
para escoger, y escogen varias muestras 
en vez de una sola, porque todas les gus-
tan. 
Son muy solicitadas las de un matiz 
azul claro con cintas de seda, preciosas. 
La cajlta elegante y el aspecto satinado 
de las hojas, hacen encantador el uso del 
moderno papel de modas. Vayan á "La 
Moderna Poesía." á ver esas curiosidades. 
Allí está Pelayo. que les recibirá muy ama-
blemente, y les hará comprar muchas co-
sas buenas: modas, periódicos, novelas, 
etc.. etc. 




Compañía de zarzuela y comedia 
Prudencia Grifell, y <?ine. Función 
por tandaa 
Xo hemos recibido el programa. 
AL B I S U . — 
Gran fiesta comercial en la que to-
mará parte la compañía de zarzuela de 
Repino López. Función ¡corrida. A las 
ocho. 
Primero: La zarzuela en un acto El 
dehut Constantino. 
Segundo: Boleros, puntos y guara-
chas. 
Tercero: La zarzuela en un acto So-
lís, Alvarez. y Compañía. 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de zarzuela Lufa cuba-
na —Función por tandas. 
No se ha recibido programa. 
CASINO.— 
Cine y compañía de zarzuela. 
Función por tandas. 
A las 8: La película en seis partes 
Vengado, y la zarzuela La mala som-
bra. 
A las 9: Tanda doble. E l entremés 
Sangre gorda, la pelíctila en seis par-
tes Vengado, y la zarzuela La Sultana 
de Marruecos. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées los 
domingros. 
Las grandiosas películas En el fondo 
del abisme y Mentira fatal. 
S e c c i ó n de I n t e r é s Personal 
C a s i n o E s p a ñ o l d e l a H a b a n a 
C o m i s i ó n d e m o b i l i a r i o 
y d e c o r a d o 
Autorizada por la Junta Directiva 
la adquisición de Mobiliario para dis-
tintos departamentos del Edificio So-
cial en construcción, los fabricantes de 
muebles con casa abierta en esta Re-
pública que deseen formular proposi 
cienes pura la venta al Casino del re-
ferido mobiliario pueden hacerlo den-
tro del plazo, de treinta días que ven-
cen en 23 de Julio próximo, dirigién-
dose á la Secretaría de la Sociedad, 
donde les serán facilitados los planos 
de las habitaciones que han de ser alha-
jadas, el número de muebles de cada 
una y las condiciones de éstos. 
Habana, Junio 24 de 1912. 
E l Presidente de la Comisión, 
Sitvcrio Blanco. 
Q. 8-25 
L I Q U I D A C I O N J E J O Y A S 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
Rélojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
H A B A N A . — A N G E L E S N . 9. 
C 2030 Jn. 1 
E L B U C G H U - B A S M A 
I M u r é t l c o p x x l e r o s s o 
es el más eficaz y asimismo el único verdadero 
especifico de las enfermedadeti del riñon y de 
las vías urinarias : 
BLENORRAGIA - U R E T R I T I S CRÓNICA 
CISTITIS — PROSTATITIS — P I E L I T I S 
P I E L O N E F R I T I S — C I S T I T I S TUBERCULOSA 
D«poiit<«geDerde8: PRIOU, M E N E T R I E R 4 0 , P A R I S 
DepftMto en La Habana : \ S L 0 ? ; 1 6 ™ ^ ™ ^ ( Dor M a n u e l JOHNSON 
DIA 25 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Mer-
ced. 
Santos G-uillermo, Eloy, Adalberto y 
Próspero de Aquitania> confesores; 
santas Eva, virgen ¡ Lucía, Febronia y 
Orosia, vírgenes, mártires. 
San Eloy, confesor. 'Catalaee fué la 
patria de San Eloy. Fué criado con to-
da virtud como hijo de padres cristia-
nos y piadosos. 
San Eloy se distinguió por su inmen-
sa caridad. Su casa era monasterio d3 
pobres, y á todos sustentaba y servía 
con la mayor humildad y caridad. 
Habiendo muerto San Aeayo, obis-
po de Noyon y de Tornay, el clero y 
el pueblo se convinieron en pedir á 
San Eloy por su obispo. Pero había 
un gran obstáculo que vencer, este era 
la humildad de nuestro Santo; se su-
peró no obstante, y á pesar de sus rue-
gos, de sus lágrimas y de sus razones, 
fué preciso qu? se resolviera á recibir 
las sagradas órdenes; después de lo 
cual se fué á Roan. en donde fué con-
sagrado obispo el año 640. 
Puesto ya sobre el candilero de la 
Iglesia, comenzó á lucir más y más ca-
da día, con grandes actos de virtud, 
humildad y caridad, apacentando sus 
oveja» como pastor oelectial con espi-
ritual y corporal alimento. Predicaba 
continuamente, y para que más pro-
vecho hiciese la divina palabra, ejecu-
taba primero con las obras lo que con 
las palabras enseñaba. Nu?stro Santo 
hizo gran número de milagros durante 
su vida, y estuvo además dotado del 
don de profecía. 
Finalmente, murió con la muerte de 
los justos el año 649. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las d? costumbre. 
" Corte de María.—Dia 25. —Corres-
ponde visitar al Purísimo Corazón de 
María, en Belén. 
PARROQUIA DEL SANTO ANGEL 
E l Jueves 27, & las ocho y media, se c<?-
lebrari la misa mensual á Nuestra Refio-
ra del Sagrrado Corazón, dándose la oomu-
n)6n á. los asociados. 
Se suplica la medalla y l a asistencia & 
todos los devotos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
f u n d a c i ó n d e l M a e s t r o V i l l a t e 
Eacuela elemental de Arte* Liberales 7 O í -
dos, fi enrgo de la Cortedad líoon.-iml.-a 
de Amigos del País .—Manrique núm. .',;{, 
Uubana. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo lineal y perspectlva. 
—Dibujo Natural: elemental y superior.— 
Escul tura: modelado en barro, yeso y ce-
mento—Arta decorativo: industrial y sti-
perior.—Carpintería en greneral y torno. 
Horas de clases: de 8 & 10 de !a m-iíia-
na; de 1 & 4 de la tarde, y de S á, 10 de la 
noche. 
Desde 14 afos de edad en adelante po-
drán Ingresar an la Escuela. 
L a e n s e ñ a n z a es gratis. Comienzan las 
clases el día 8. 
Aurelio Melero, 
Director. 
G E . «. 
L E O N I C H A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informatfán en la Adminis trac ión 
de este periódico, 6 en Acosta núm. 99, 
antiguo. Q. 
PROFESORA INGLESA 
Una señora Inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag. 5 
A R T E S V O F I C I O S 
Se extirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á sat i s facc ión . Telf. A-4G65. García. 
6976 8-13 
C O M P R A S 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s , 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
P E R D I D A S 
S E HA E X T R A V I A D O UNA M E D A L L A 
de oro estilo modernista, que tiene en una 
de sus caras la inscripción A. Ch. Septiem-
bre 8. Se suplica la devuelvan en Lealtad 
núm. 42, altos. Se gratif icará. 
7227 4-22 
S O L I C I T U D E S 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N L A 
calle K núm. 170, Vedado, entre 17 y 19. 
Se prefiere que duerma en la casa. 
7321 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, que sea tra-
bajadora y formal y tenga referencias, en 
Monte número 15, altos. 
7307 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criandera, á leche entera: tiene 
su • n iño que puede verse, y muy but-na^ 
recomndacions; informes: Virtudes nú-ne-
ro 96, cuarto núm. 17. 
7319 1-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano ó manejaí lo-
r a ; tiene referencias; informan en Obra-
pía núm. 113, ú l t imo piso. 
7317 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano 6 de manejadora; es 
Joven, aclimatada en el país y tiene reco-
mendaciones. Salud núm. 76 C. 
7306 4-25 
E l Párroco. 
7281 
L a Camarern. 
4-23 
DON TOMAS GRANA. D E S E A S A B E R E L 
paradero de Celestino Cuervo Fernández , 
que s e g ú n noticias se encuentra por Vuelta 
Arriba. Se suplica á quien sepa de iM. se 
dirija á Cuarteles núm. 7, en esta capital. 
7334 4-25 
D E S E A C O L O C A C I O N D E M A N E J A D O -
r a 6 criada de manb, una peninsular; in-
forman en Someruelos núm. 5, altos, entra-
da por Corrales. 7332 4-25 
U N C O C I N E R O C A T A L A N D E S E A COI.O-
carse en casa particular 6 de comercio; pi-
dan referencias en Empedrado núm. 62, Jo-
sé Olives. 7330 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
excelente, á leche entera, de tres menes, 
buena y abundante; tiene quien la reco-
miende; informan: San Miguel núm. 90, ba-
jos, esquina á Manrique. 
7329 4.-JÓ 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para cocinera 6 criada de 
mano: tiene referencias; . informan en Pe-
fia Pobre núm. 14, altos. 
7328 . 4-25 
S E S O L I C I T A E N E L V E D A D O , C A L L E 
17 núm. 12,.antiguo, entre M y L , una bue-
na criada de mano para habitaciones que 
sepa coser ropa blanca, peinar y vestir á 
la s eñora; también han 'de gustarle loa ni-
ños. Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
7326 4-25 
L E N T E S 
D E 
B A Y A 
C O M O D I D A D 
Y 
D E S C A N S O 
San Rafael esq. á Amislad 
C 3230 1&8 IX 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PB-
ninsular. de ayudante de cocina ó para fre-
gar platos; Informaran en Esperanza "uV 
mero 111. 7331 4-2i 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A -
clón para limpiar habitaciones; sabe coser 
á mano y á máquina; informan en San Ni-
colás núm. 76 A, antiguo, altos. 
7825 4-25 
UN J O V E N F O R M A L Q U E H A B L A E L 
Inglés y tiene quien lo garantice, se ofrece 
para cualquier clase de trabajo. Informes 
en Amistad núm. 57, fo tograf ía de Fe l iú . 
7324 4-25 
S E O F R E C E UN J O V E N MECANICO E 
Instalador, sin pretensiones, y con práct ica 
en toda clase de maquinarla. Informarán 
en Amistad núm. 57, fo tograf ía de Fe l iú . 
7323 4-:i5 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, uno de criado de mano y el otro da 
ayudante de chauffeur; los dos con reco-
mendaciones; Informes: Crespo núm. O A. 
7322 4-25 
S E COLOCA U N J O V E N P E N I N S U L A R 
de criado con familia formal; sabe su obli-
gac ión; gana 4 centenes y tiene buenos in-
formes: razón: Animas núm. 77, accesoria, 
por Blaneo. 7335 4-r.3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano; tiene quien la 
garantice; Informan en Inquisidor núm. 14, 
sastrería . 7308 4-25 
UNA JOVEN DE COLOR 
educada y acostumbrada á servir, desea en-
contrar colocación para limpiar habitacio-
nes; tiene recomendaciones de casas donde 
ha servido. Desea ganar tres centenes y 
ropa limpia. Para tratar no va á domici-
lio. Villegas núm. 67, altos, cuarto núm. 12. 
También se ofrece una cocinera. 
7309 • 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO r>B 
criado de mano ú otro cualquier trabajo; 
sabe cumplir con su ob l igac ión y da reco-
mendaciones; lo mismo en la ciudad que en 
el campo ó en un hospital; informan: Lúa 
núm. 91, antiguo, preguntad por la encar-
gada. 7315 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular, de 15 á 16 años, de criada de 
mano ó manejadora de un niño 6 niña; in -
forman en Animas núm. 54. 
7314 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A - P E N I N -
sular que sepa su ob l igac ión; no se da pla-
za; sueldo: 3 centenes; prefiriendo que duer-
ma en la casa y que traiga referencias. 
San Rafael núm. 132. 7355 4-25 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de mano ó manejadora en casa 
de moralidad; tiene referencias y es car i -
ñosa con los niños; informes: Reina núm. 
117, antiguo. 7852 4-25 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad desea colocarse en casa de co-
mercio ó particular; tiene referencias. I n -
formes: Sol núm. 110, entresuelos. 
7364 4-25 
D E S E A N C O L O C A R S E J U N T A S DOS A s -
turianas; una de cocinera y la otra de 
criada de mano; tienen buenas referen-
cias; sueldo tres centenes y no salen 4<9 la 
Habana; San Rafael núm. 34, altos. 
7361 4-25 
C O L O C A C I O N 
bien retribuida ¡a tendrá joven que sepa 
llevar correspondencia en inglés, algo de 
mecanografía y contabilidad. En In Ad-
ministración del DIARIO DE LA MARINA 
informarán. 
C 2222 Jn. 25 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vlllaverde y Ca O'RelIly 18 Telf. A-aa4« 
E s t a antigua y acreditada casa, siempre 
cuenta con excelente servicio de criados 
para las casas particulares; á los hoteles, 
fondas, cafés , panaderías , etc., etc., facilita 
dependencia en todos giros; se mandan & 
toda la Isla, y trabajadores para el campo. 
7348 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de mano 6 manejado-
ra; tiene quien responda por ella; Infor-
man en Reina núm. 14. 
7347 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A , 
duerme en el acomodo; sueldo 5 centenos; 
tiene quien la garantice: «i no es una ĉsm 
formal que no se presente. Informes en 
Oaliano 33, tienda de ropas " L a Lu^ha." 
7346 4-21 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Aguiar número 72. Teléfono 
A-2404. E n quince minutos y coh refe-
rencias, facilito criados, dependientes, ca-
mareros, crianderas y trabajadores. 
7344 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A E N 
general, e spañola; tiene referencias de don-
de ha estado y no le importa Ir al Vedado; 
buen sueldo. Reina núm. 15, " L a Abeja 
Cubana." 7358 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
peninsular que sepa cumplir con su obliga-
ción y traiga referencias; sueldo tres cen-
tenes y ropa limpia. San Nico lás núm. 136, 
altos, antiguo. 7351 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINK11A 
peninsular, que sabe su oficio á la ospa-
fiola y criolla; no va fuera de la Habana 
ni duerme en el acomodo; Informan: Sol 104. 
moderno, carnicería, esquina á Villegas 
7350 4-SI 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para costurera en casa partlc nar-
sabe coser y cortar y tiene quien responda 
de su conducta; su domicilios calle R^al 
número 208, Marianao. 
7349 4-25 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 30 
á 40 años . Sueldo: tres centenes v ropa lim-
pia. Ha de traer referencias. Trooadero 
núm. 14, antiguo. 7342 • -
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de veinte años, para manejadora 6 criada 
de mano; sabe cumplir con su obllga-iAn-
Informes, calle de Factor ía núm. 1?. * 
<3U 4-26 
ttlARIO D E LA A R I N A ^ ^ - B H É Ü é de la mañana.—Junio 25 de 
T E L E P A T I A 
Recibió Pedro Cruz el santo y seña 
y vió cómo las tinieblas de la noche 
se sorbían el pelotón, cuyos pasos re-
sonaban aún, á lo lejos, sobre la nie-
ve endurecida por la helada.. . .El si-
lencio y las sombras extendiéronse 
pesados, abrumadores, sobre el des-
mantelado castillo que pretendía pa-
sar por fortaieza inexpugnable; aquel 
castillo "de tiempos de los moros," 
cuyas piedras seculares roídas por los 
dientes insaciables de los años y ara-
ñadas por las destructoras zarpas de 
los elementos, se resquebrajaban y se 
hendían empuja-das por las cuñas vi-
vas de las raices de yedras y jarama-
g-os, entre las que pululaban inquietas 
las sabandijas, anidaban las lechuzas 
y se multiplicaban las comadrejas, te-
rror y azote de los corrales. 
La suerte había empujado allí aque-
lla noche á Pedro Cruz, embutido en 
B U recio capote de paño, cubiertas sus 
bravas manazas de campesino con los 
verdes guantes de áspero estambre, á 
través de los cuales, como hoja de pu-
ñal, pasaba el frío del fusil, cuyos hie-
rros quemaban.. .Y allí se estaba el 
mozo, de centinela, paseo arriba, pa-
seo abajo, pateando el suelo para des-
entumecerse los pies, dormidos por el 
frío crudísimo de aquella noche de Di-
ciembre... Allí, á media legua escasa 
de su pueblo, donde los suyos, desco-
nocedores de la proximidad del biso-
ño, completamente ignorantes de la 
llegada de las tropas, se reunirían en 
tomo al fuego sagrado del hogar pa-
ra celebrar la Nochebuena, pensando 
en él: en el soldado ausente, en el 
mozo arrancado al terruño, y á la fa-
milia y á los amores, por la dureza de 
una ley inflexible. 
|Cuán ajenos estarían los pobres 
vipjecitos de que su 'hijo vigilaba allí, 
á dos pasos de ellos, paseando á la in-
temperie en aquella helada noche en 
la que "el frío mete al lobo en la cue-
va." devolviéndoles desde su alta ata-
laya los recuerdos, y los besos y las 
caricias que ellos, al abrigo de la nie-
ve, le enviaban desde la tibia cocina, 
en la que humeaban los tizos, hervía 
la cena, se templaba el vino y crepita-
ban, escandalosas, las castañas! . . 
Y la noche era de perros; lo que se 
dice de perros... El frío penetraba 
hasta los tuétanos mismísimos, pin-
chando las carnes con las finas agu-
jas de la helada; el aliento se conge-
laba sobre el bozo, los pies se entu-
mecían, las rodillas se insensibiliza-
ban, agarrotábanse los dedos, el pecho 
dolía oprimido, y ante los ojos, que 
horadaban las tinieblas, pasaban mos-
cas de luz, nublos de sangre..., entre 
el zumbar monótono de los oídos, men-
tidores de un torrente desatado allá 
abajo, al pie de la fortaleza 
Pedro Cruz se «cogió á la garita, al 
inseguro torreón que parecía reple-
garse sobre sí mismo, ofreciendo á los 
álgidos soplos del Norte sus espaldas 
de piedra recubiertas de musgo 
Desfallecido, reclinóse contra el 




¡Tan fácil como sería dar una sor-
presa á los viejos! Descender, ga-
teando, por los carcomidos sillares, 
asiéndose á los recios troncos de la 
yedra, salvar el foso, cegado, cubier-
to de nieve, cruzar los campos, atra-
vesar el bosque, llegar al pueblo y 
asomarse á su casa.. .Darles un abra-
zo, un sólo, apretado, largo, mudo, y 
tornar á desandar lo andado, satisfe-
cho, alegre; trepar muro arriba, en-
caramarse al adarve, saltarlo, meterse 
3 n el torreón de nuevo...y esperar 
gozoso la llegada del pelotón, vomi-
tado por las sombras; arrojar sobre 
él la pesada carga del santo y seña y 
retirarse á dormir en el blando regazo 
de la paja seca, al tibio beso de la 
hoguera, cuyos resplandores ilumina-
ban los cielos plomizos, foscos.... 
Vicente Diez de Tejada. 
(Continuará). 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r 6 d e c o m e r c i o ; 
c o c i n a á. l a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a , c r i o l l a y 
a m e r i c a n a ; d u l c e s d e t o d a s c l a s e s ; r a s O n : 
M a n r i q u e núm. 81 , l e t r a B , a n t i g u o . 
7 3 3 7 4 - 2 5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
d e m a n e j a d o r a 6 c r i a d a d e m a n o ; o s c a r i -
ñ o s a c o n l o s n i ñ o s ; B e r n a z a n ú m . 3 7 ^ . 
7 3 1 3 4 - 2 6 
D E S E A C O L O C A R S E T I N A C O C I N K R A 
d e c o l o r ; y u n a j o v e n d e 1 8 a ñ o s p a r a 
l a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s ; Z u l u e t a n ú -
m e r o 16 , f o n d a . 7 3 1 2 4 - 2 3 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O D E 
c o l o r e n c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o ; 
e s a s e a d o e n s u t r a b a j o y t l « n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . R e i n a n ú m . 1 2 2 , c a r n i c e r í a 
7 8 1 1 4 - 2 5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r d e c r i a d a d o c u a r t o s e n c a s a p a r -
t i c u l a r ; t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a ; s a b e 
c o s e r & m a n o y á, m á q u i n a ; p a r a i n f o r m e s ; 
c a l l e S a n J o a q u í n n ú m . 3 8 , C e r r o . 
7 3 1 0 . 4 - 2 5 
P A R A C A M A R E R A D E H O T E L , C A S A 
d e h u é s p e d e s 6 f a m i l i a p a r t i c u l a r d e m o -
r a l i d a d , s e o f r e c e u n a p e n i n s u l a r d e m e -
d i a n a e d a d ; s a b e c o s e r y t i e n e r e f e r e n c i a s ; 
I n d u s t r i a n ú m e r o 1 2 1 , b a j o s . 
7 8 4 0 4 - 2 5 
3 E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S 1 ' -
X a r p a r a m a n e j a d o r a d e u n n i ñ o d e c o r t a 
e d a d ; s u e l d o t r e s c e n t e n e s . A g u i l a n ú m . 41 . 
7 3 3 8 4 - 2 5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
6. l e c h e e n t e r a , d e t r e s m e s e s , b u e n a y 
a b u n d a n t e y r e c o n o c i d a ; t i e n e q u i e n l a r e -
c o m i e n d e ; i n f o r m a n : A n i m a s n ú m . 58 . 
7 2 8 9 4 - 2 3 
C O R T A D O R D E S A S T R E R I A , C A M Í f l f f i -
r l a y o p e r a r i o a l m i s m o t i e m p o , s e o f r e -
c í ' : t s e n o r e f e r e n c i a s ; i n f e r m a n e n L u z n ú -
m e r o 5 6 . H a b a n a . 7 2 8 7 4 - 2 3 
M : Í . C l . t C r T A N A<TBNTH!5 V H N L K D O -
r e s p a r a u n n e g o c i o p r o d u c t i v o ; d i r i g i r s e 
4 W . A . A p a r t a d o 1 3 2 9 , c i u d a d . 
7 2 8 6 4 - 3 3 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E N C U A L -
q u i e r e s t i l o , p e n i n s u l a r , s e o f r e c e p a r a c a -
s a d e c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r ; b u e n s u e l d o ; 
S i t i o s n ú m . 9, e s q u i n a fi. A n g e l e s , I n f o r m a n . 
7 M 5 4 - 2 3 
S E D E S E A C O N O C E R E L P A R A D E R O 
d e M a r t í n C a m p o s , q u e h a c e o n c e a ñ o s s e 
h a l l a b a e n S a n t i a g o d e C u b a . L o s o l i c i t a 
• u h e r m a n a , e n O f l t l o s 72 , p u e s t o d e f r u t a n . 
7 2 8 2 . Í - 2 S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
O l n e r a p e n i n s u l a r ; s a b e t r a b a j a r á l a e s -
f« a f i e l a , c r i o l l a y f r a n c e s a ; n o t i e n e f a m l -i a ; d u e r m e e n e l a c o m o d o ; i n f o r m a r i n e n 
A g u i j a n ú m . 2, b a j o s , d e r e c h a . 
7 2 7 0 4 - 2 3 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
s e d e c r i a n d e r a ; t i e n e l e c h e a b u n d a n t e y 
p e r s o n a s q u e r e s p o n d a n p o r s u c o m p o r t a -
m i e n t o ; S a n I g n a c i o n ú m . 24 . 
72fi9 4 - 2 3 
S E O F R E C E 
c o m o e n c a r g a d o d e u n e s t a b l e c i m i e n t o d e 
v í v e r e s 6 c u a l q u i e r o t r o r a m o , u n h o m b r e 
s e r i o q u e t i e n e l a r g a e x p e r i e n c i a e n e l c o -
m e r c i o . P u e d e g a r a n t i z a r s u m a n e j o c o n 
d o s 6 t r e s c i e n t o s p e s o s . C o n o c e c o n t a b i l i -
d a d y c o r r e s p o n d e n c i a m e r c a n t i l y e s c r i b e 
e n m & q u i n a . T a m b i é n c o n o c e t r a b a j o s d e l 
c a m p o . P u e d e d a r r e f e r e n c i a s . D i r í j a s e a l 
A p a r t a d o 2 8 2 . 7 2 6 8 4 - 2 3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P K -
n l n s u l a r p a r a m a n e j a d o r a 6 c r i a d a d e h a -
b i t a c i o n e s ; n o l r 4 & v e r l a s c o l o c a c i o n e s 
q u e m a n d e n c a r t a p o s t a l ; t i e n e b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s ; i n f o r m a n e n N e p t u n o 1 C 3 , 
a n t i g u o . 7 2 6 7 4-23 
D E C R I A O O Y C R I A D A 
d e s e a c o l o c a r s e u n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r , 
j o v e n , s i n h i j o s ; e s t á a c o s t u m b r a d o á t r a -
b a j a r e n b u e n a s c a s a s ; e l l a e n t i e n d e J e 
c o s e r á m a n o y á m á q u i n a y é l s a b o s e r -
v i r á l a r u s a 6 c o m o q u e l r a n ; l o m i s i n o s e 
c o l o c a n j u n t o s q u e s e p a r a d o s ; t i e n e n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s d e d o n d e h a n t r a b a j a d o ; 
i n f o r m a n e n S o l n ú m s . 13 y 16 . 
7 2 7 8 4.̂ 3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r e n c a s a d e m o r a l i d a d ; s a b e c u m -
p l i r s u o b l i g a c i ó n y e s r e p o s t e r a ; c o n i n -
f o r m e s d e l a c a s a d e d o n d e h a s a l i d o ; M u -
r a l l a n ú m . 1 1 3 , e n t r e s u e l o . 
7 2 6 5 4 - 2 3 
D E S E A C O L O C A R S E Ü N A S T A T I C O , 
b u e n c o c i n e r o á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; s a -
b e c u m p l i r c o n « u o b l i g a c i ó n y t i e n e p e r -
s o n a s q u e r e s p o n d a n p o r é l ; h a c e t o d a c l a -
s e d e d u l c e s e n a l m í b a r . D a r á n r a z ó n e n 
R e v i l l a g l g e d o n ú m . 47 , b a j o s 
7 3 0 3 4 « 3 
E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E " E L í l -
g a r ó , " O b i s p o 6 2 , s e s o l i c i t a n A g e n t e s n r o -
p a g a n d i s t a s , p a g á n d o l e s b u e n a c o m i s i ó n . S i 
e l t r a b a j o e s s a t l s f a c t o r t o , s e l e s fijará 
s u e l d o , d e s p u é s d e l a s p r i m e r a s s e m a n a s . 
" T i t 4 - 2 3 
P A R A C A M A R E R O O C R I A D O D E M A -
n o , s e o f r e c e u n j o v e n p e n i n s u l a r ; ¿ l e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r é l ; p a r a l a H a b a n a ó 
e l c a m p o ; S a n L á z a r o n ú m . 2 6 3 . 
7 3 7 2 * 4 - 2 3 
C R I A D O . U N J O V E N P E N I N S U L A R F i -
n o , e d u c a d o y f o r m a l , d e s e a c o l o c a r s e ; t i e -
n e r e r f e r e T i c i a s y s a b e s u o b l i g a c i ó n ; r a -
z ó n : S a n F r a n c i s c o e n t r e N e p t u n o y S a n 
M i g u e l , c a r b o n e r í a . 7 3 0 1 4 - 2 3 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A U S E 
d e c r i a d a d e m a n o ó d e m a n e j a d o r a ; e s 
c a r i ñ o s a y e n t i e n d e d e c o s e r á m á q u i n a ; 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s d e d o n d e h a t r a -
b a j a d o ; i n f o r m e n : S o l n ú m s . 1 3 y 1 6 . 
7 2 7 9 4 - 2 3 
U N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A F R A N -
c e s a d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a d e f a m i l i a ó 
d e c o m e r c i o , t e n i e n d o q u i e n I n f o r m e d e 
e l l a . P r a d o n ú m . 94, a l t o » . 
7 3 0 0 4 - 2 3 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E Tí A 
p e n i n s i » I a r q u e s e a m u y l i m p i a ; e s p a r a 
c o c i n a r p a r a t r e s p e r s o n a s ; i n f o r m a n : P r a -
d o n ú m . 94, a n t i g u o , a l t o s . 
7 2 9 9 4 - 2 3 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N X N S U -
l a r e s , u n a d e c r i a n d e r a y l a o t r a d e c a m a -
r e r a ; i n f o r m a n : L a m p a r i l l a n ú m . 34, a . n -
t i g u o . 7 2 9 6 4 - 2 3 
D E S E A N C O I X ) C A R S E D O S P E N t N S C -
l a r e s , u n a d e m e d i a n a e d a d y o t r a j o v e n , d e 
m a n e j a d o r a s ó c r i a d a s d e m a n o , c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s y n o a d m i t e n t a r j e t a s ; R a s t r o 
n ú m . 1 1 , a l t o s d e l a b o t i c a . 
7 2 9 7 4 - 2 3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n d e c r i a d a d e m a n o , t e n i e n d o 
q u i e n l a g a r a n t i c e . S u á r e z n ú m . 8 7 , a n -
t i g u o . 7 2 9 8 4 - 2 3 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A P E -
n i n s u l a r q u e s e p a c u m p l i r b i e n s u o b l i g a -
c i ó n y l l e v e t i e m p o e n e l p a í s ; s u e l d o : $ ; 8 
y l a t a y r o p a l i m p i a T e j a d i l l o 53 , a l t o s . 
7 2 5 t 4 - 2 2 
N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R Q U E E N -
t i e n d e a l g o d e c o s t u r a , d e s e a c o l o c a r s e ; I n -
f o r m a r á n e n S o l n ú m . 2é, s a s t r e r í a . 
7 2 8 8 ' 4 - 2 2 
S t f P L I C A 
S e d e s e a s a b e r «»1 p a r a d e r o d e d o n C e -
l e s t i n o R o d r i g u e s A J v a r e z , n a t u r a l d e A s -
t u r i a s , C o n c e j o d e P o l a d e A l l e n d e . S u 
h i j o R i c a r d o R o d r í g u e z , v i v e e n M o n s e r r a t e 
n ú m . 1 3 3 , y s u p l i c a l e d e n n o t i c i a s d e na 
p a d r e . Q . 4 - 2 2 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o ; s a b e 
s u o b l i g a c i ó n y n o s i r v e m e s a s ; c a l i 3 23 
n ú m . 20 , V e d a d o . 7 2 2 8 4 - 2 2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r á m e d i a ó l e c h e e n t e r a , d e c u a -
t r o m e s e s , b u e n a y a b u n d a n t e , t e n i e n d o 
q u i e n l a g a r a n t i c e . B e r n a z a n ú m . 5 5 . 
7 2 5 8 4 - 2 2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n e n c a s a d e f a m i l i a d e o r d e n p a r a 
l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s y c o s e r ; t i e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l a . V i l l e g a s n ú m . 1 0 6 . 
7 2 2 8 4 - 2 2 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
c a r s é d e c r i a d a s d e m a n o , u n a d e m e d i a n a 
e d a d y l a o t r a j o v e n , a m b a s c o n r e f e r e n -
c i a s . B e r n a z a n ú m e r o 43 . 
7 2 6 3 4 - 2 2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r d e c r i a d a d e m a r o 6 d e m a n e -
a d o r a , e n A g u i l a n ú m . 1 1 4 . 
7 2 5 2 4 - 2 2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
c o n t r a r u n a f a m i l i a q u e e m b a r q u e p a r a 
E s p a ñ a , p a r a m a n e j a r n i ñ o s 6 d e c r i a d » » , 
s ó l o p o r e l p a s a j e , d a n d o l a s m e j o r e s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 9a. n ú m . 44 , V e d a d o . 
7 2 5 1 4 - 2 2 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A -
n a e d a d , f o r m a l y s i n p r e t e n s i o n e s , p a r a 
c o c i n a r y a y u d a r e n l a l i m p i e z a . S u e l d o : 
$ 1 7 - 0 0 y r o p a l i m p i a . C a l l e 2 n ú m . 1 3 0 , 
e n t r e 13 y 1 5 , V e d a d o . 
7 2 4 8 4 - 2 2 
S E S O L I C I T A P A R A E L V E D A D O , C A -
l l e A n ú m . 1 6 8 , e n t r e 17 y 19 , u n a c o c i n e r a 
p e n i n s u l a r y r e p o s t e r a , q u e t e n g a r e c o -
m e n d a c i o n e s ; s u e l d o : 4 c e n t e n e s y v i a j e s 
p a g o s . 7 2 4 7 4 - 2 2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N V E -
n i n s u l a r p a r a h a b i t a c i o n e s ó m a n e j a d o r a ; 
s a b e s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a g a r a n -
t i c e ; i n f o r m a n e n S i t i o s y O q u e n d o , b o d e g a . 
7 2 4 5 4 - 2 2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
d e c r i a d a d e m a n o ó p a r a m a n e j a r u n n i -
ñ o ; t i e n e r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n e n E s p a d a 
n ú m . 4 3 , e s q u i n a á S a n J o s é , a l t o s d e l a 
b o d e g a 7 2 4 4 4 - 2 2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n d e c r i a d a d e m a n o , d a n d o b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . M a r i n a n ú m . 5. 
7 2 4 0 4.22 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E á E A 
c o l o c a r s e ; t i e n e r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n e n 
G a l i a n o n ú m . 3 3 , t i e n d a d e r o p a s " L a L u -
c h a . " 3 1 Ü 4-21 
J O V E N , P R A C T I C O E N C O N T A B I L I D A D 
y a s u n t o s d e e s c r i t o r i o , s e o f r e c e p a r a a u -
x i l i a r , c o b r a d o r 6 c a r g o a n á l o g o . B u e n o s 
I n f o r m e s . D i r í j a n s e p o r e s c r i t o á P . F e r -
n á n d e z , M o n t e n ú m . 7, H a b a n a . 
7 2 3 9 1 5 - 2 2 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , 
b u e n a , u n a p e n i n s u l a r d e m e d i a n a e d a d , 
p a r a c o m e r c i o ó c a s a p a r t i c u l a r ; t i e n e r e -
f e r e n c i a s ; I n f o r m a n e n I n q u i s i d o r n ú m . 9, 
b o d e g a . 7 1 9 2 4 - 2 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r , p a r a c o s e r y h a c e r c o r t a l i m p i e z a 
6 p a r a a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a ; l l e v a p o -
c o t i e m p o e n e l p a í s y t i e n e q u i e n r e s p o n -
d a p o r e l l a ; i n f o r m a n : V i v e s 167 , b o d e g a . 
7191 4 - S 1 
Ü Ñ M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E -
s e a c o l o c a r s e p a r a c r i a d o s , y t a m b i é n p a r a 
p o r t e r o ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s : C o r r a -
l e s n ú m . 96 , a n t i g u o . 
7 1 9 0 4 - 2 1 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R D E M E D I A -
n a e d a d p a r a c o c i n a r á m u y p o c a f a m i l i a 
y a y u d a r e n l a l i m p i e z a . H a d e d o r m i r e n 
l a c o l o c a c i ó n , a u n q u e s e l e d e j a r á a l g u n a s 
n o c h e s l i b r e s . E s c a s a m u y f o r m a l ; b u e n 
s u e l d o y b u e n t r a t o ; N e p t u n o 4, a l t o s . 
7 1 9 6 5 - 2 1 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r , á l e c h e e n t e r o , d e 
40 d í a s , b u e n a y a b u n d a n t e ; p u e d e v e r s e 
s u n i ñ o ; i n f o r m a n e n E s t r e l l a n ú m . .1E0, 
a n t i g u o . 7 2 0 5 4 - 2 1 
P A R A U N M A T R I M O N I O , S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a b l a n c a ; h a d e d o r m i r e n o l 
a c o m o d o ; s u e l d o : t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m -
p i a ; c a l l e M n ú m . 1 2 8 , e n t r e L í n e a y M a r , 
V e d a d o . 7 2 0 4 4 - 2 1 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e á m e d i a 6 l e c h e e n t e r a , d e t r e s 
m e s e s , b u e n a y a b u n d a n t e , t e n i e n d o s u n i -
ñ o q u e p u e d e v e r s e . V i v e s n ú m . 1 5 4 , a l t o s . 
7 2 0 8 4 - í l 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
d e c r i a d a d e m a n o ; i n f o r m a n e n A n i m a s 
n ú m . 28 . 7 1 8 0 4 - ! ' . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
s u l a r q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n , p a r a u n m a -
t r i m o n i o ; c a l l e H e n t r e 21 y 2 3 , c a s a " V i -
l l a T o m a s l t a , " V e d a d o . 
7 1 8 3 5 - 2 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
r e c i é n l l e g a d a , d e c r i a n d e r a ; l o m i s m o á 
m e d i a q u e á l e c h e e n t e r a ; t i e n e 2 2 a ^ . o s ; 
i - n f o r m a n : c a l l e 17 y M , b o d e g a . V e d a d o . 
7 2 6 7 4 - 2 3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e p a r a c r i a d a d e m a n o ; s a b e c o s e r á 
m a n o y á m á q u i n a ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s ; i n f o r m e s : C a l z a d a d e B u e n o s A i r e s 
n ú m . 29 A . 7 2 1 6 4 -21 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M B -
d i a n a e d a d , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a d e f a -
m i l i a ó d e c o m e r c i o ; t i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s ; i n f o r m e s : A m i s t a d n ú m . 1 3 6 , a n -
t i g u o , c u a r t o n ú m . 20 . • 7 2 1 7 4 - 2 1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
c o n t r a r u n a c a s a p a r a c o s e r p o r d í a ; c o r t a 
y e n t a l l a p o r figurín; n o s e a d m i t e n p o s -
t a l e s ; d a r á n r a z ó n e n L a m p a r i l l a n ú m . 1 1 ^ , 
a l t o s . 7 2 1 2 4 - 2 1 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a ó m a n e j a d o r a ; 
s a b e c u m p l i r y t i e n e r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a -
r á n e n A m i s t a d n ú m . 9 2 . 
7 2 0 3 4 - 2 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N S I U -
v i e n t e p e n i n s u l a r d e m e d i a n a e d a d , c o n 
b a s t a n t e t i e m p o e n e l p a í s ; e s p r á c t i c o e n 
l a l i m p i e z a d e l a c a s a y e n e l s e r v i c i o « l e 
c o m e d o r . O b i s p o e s q u i n a á B e r n a z a , f r e n -
t e á l a c a m i s e r í a ' ' L a R u s q u e l l a . " 
7 2 0 2 4-21 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
d e m e d i a n a e d a d y c o n r e f e r e n c i a s , p a r a 
e l s e r v i c i o d e h a b i t a c i o n e s . S u e l d o : c u a -
t r o c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n e n 
L a g u n a s n ú m . 52 , b a j o s . 
7 2 0 6 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
d e m a n e j a d o r a ó c r i a d a d e m a n o ; e s d e 
m o r a l i d a d ; d a n r a z ó n e n S u s p i r o n ú m . 16 , 
a c c e s o r i a . 7 1 7 9 4 - 2 1 
UNA P E N I N S U L A R 
d e s e a c o l o c a r s e p a r a t o d o e l s e r v i c i o d e u n 
m a t r i m o n i o ó c o r t a f a m i l i a ; s a b e c o c i n a r ; 
p e r o t i e n e n q u e s e r p e r s o n a s q u e e s t ^ n 
a c o s t u m b r a d a s á t e n e r s e r v i c i o ; s u e l d o : 4 
c e n t e n e s ; e s t á a c o s t u m b r a d a á t r a b a j a r e n 
c a s a s finas; s i n o - d a n c a m a c o n r o p a l i m -
p i a , , n o d u e r m e e n e l a c o m o d o ; p a r a u n a 
s o l a c o s a 3 c e n t e n e s y b u e n t r a t o , s o t a r e 
t o d o p e r s o n a s finas; t i e n e r e f e r e n c i a s y 
t a m b i é n l a s t o m a . I n f o r m e s : J e s ú s M a n a 
n ú m . 1 1 0 . 7 1 1 7 8 - 1 9 
c o n c a t o r c e a ñ o s d e p r á c t i c a m e r c a n t i l , o f r e -
c e s u s s e r v i c i o s a l c o m e r c i o p a r a t e n e d o r 
d e l l b r o ü , c a j e r o , c o r r e s p o n s a l , m e c a n ó g r a -
f o , v e n d e d o r , c o b r a d o r ó p a r a l a d i r e c c i ó n 
d e u n a o f i c i n a . L o m i s m o a c e p t a u n t r a b a j o 
fijo q u e p o r h o r a s ; n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e 
e n i r a l c a m p o . D i r i g i r s e p o r c o r r e o i M . 
B . , C á r d e n a s n ú n . 47 , b a l o s . 
6 4 1 C 2 6 - 4 J n . 
I I I 6 C N I I E R 0 A Q R O M O M * 
( T I T U L O O F I C I A I , B E L G A ) 
C o n p r á c t i c a p r o f e s i o n a l e n E s p a ñ a , B é l -
g i c a S u i s a , F r a n c i a y e n e s t a I s l a . S e o f r e -
c e á e m p r e s a 6 p a r t i c u l a r p a r a e x p l o t a c i ó n 
a g r í c o l a g a n a d e r a é i n d u s t r i a a g r í c o l a . ' 
D i r i g i r s e a l i n t e r e s a d o . G . F e r n á n d e z Z . , 
C e n t r a l " C o v a d a a g a , " C a r r e f t o , S a n t a C l a r a . 
C 2 1 5 0 1 0 - 1 6 
T E N E D O R B E L I B R O S 
S e o f r e c e p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o s ( l e 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s e n h o r a s d e s o c u -
p a d a s . H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . 
G e r v a s i o 1 0 5 , a n t i g u o , ó 99 , m o d e r n o . 
A 
A N T I G U A A G E N C I A DE C 8 1 0 C A C I 0 N E S 
L a ú n i c a q u e t i e n e t o d o c u a n t o p e r s o -
n a l n e c e s i t e u s t e d , l o m i s m o e n s u c a s a 
c o m o e s t a b l e c i m i e n t o 6 c a m p o . A g u l a r 71 , 
T e l é f o n o A - 3 0 9 0 . J . A l o n s o . 
6 9 7 8 8 - 1 6 
G f t A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N F J S 
d e F . F e r n á n d e z C a s t r o , H a b a n a n ú m . 108 , 
T e l é f o n o A - 8 8 7 5 . E s t a g r a n a g e n c i a f a c i -
l i t a e n s e g u i d a t o d a c l a s e d e s i r v i e n t e s d e 
a m b o s s e x o s c o n s ó l i d a s g a r a n t í a s , e m -
p l e a d o s , t r a b a j a d o r e s y c r i a n d e r a s . T e l é -
f o n o A - 6 8 7 6 . 6 6 5 6 2 0 - 8 J n . 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
D I N E R O 
A b a j o i n t e r é s , c o n h i p o t e c a , y s o b r e 
a l q u i l e r e s ; c o m p r o c a s a s e n e s t a e l a d f t d , 
d e s d e $ 2 , 0 0 0 h a s t a $ 4 0 , 0 0 0 ; t r a t o d i r e c t o . 
S r . M o r e l l , d e s p a c h o d e 10 á 3, P r o g r e s o 26. 
7 0 7 3 3-19 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A S E N D i s -
t i n t a s c a n t i d a d e s , d e s d e $ 1 . 0 0 0 á $ 1 7 , 0 0 0 , a l 
6^6 y 7 % ; t a m b i é n c o m p r o u n a finca d e 
u n a á d o s c a b a l l e r í a s , p r ó x i m a á l a H a b a -
n a . C o l ó n n ú m 1, d e 1 á 4. J . M a r t í n e z . 
6 9 8 3 10 - - . 6 
E N S A N J O A Q U I N 
V e n d o u n a c a s a d e a l t o , m o d e r n a , c o n 
s a l a , c o m e d o r y 2 c u a r t o s , s e r v i c i o s ; e l a l t o 
l o m i s m o ; r e n t a 9 c e n t e n e s . P r o g r e s o n ú -
m e r o 26 , d e 1 á 4. J u a n P é r e z . 
7 0 6 9 , S - 1 ! ' 
C A S A S M O D E R N A S 
V e n d o : e n S a n N i c o l á s , N e p t u n o . G e r v a -
s i o , V i r t u d e s , M a n r i q u e , C o n s u l a d o . A g u i l a , 
C a m p a n a r i o , L a g u n a s , D r a g o n e s . A g u a c a t o , 
L e a l t a d . S a n R a f a e l , A m i s t a d . E s c o b a r . P r o -
g r e s o 26, d e 1 á 4, J u a n P é r e z . 
7 0 7 0 
D I N E H O A P R E M I O 
S e d e s e a c o l o c a r á m ó d i c o I n t e r é s , c o n 
b u e n a s g a r a n t í a s , e n e s t a c i u d a d . C i e n rail 
p e s o * e n p a r t i d a s n o m e n o r e s d e d i e z B r t L 
I n f o r m e s : I n ú m . 19, d e 12 á 2 p. m . 
6 8 9 4 1 5 - 1 4 J n . 
EN PRIMERA HIPOTECA 
finca u r b a n a , e n l a H a b a n a , d e s e o I m o o n e r 
$ 2 , 0 0 0 o r o e s p a ñ o l . C r i s t o n ú m . 3 2 . d e 3 
á 6, L . B r e a . 6 7 4 8 1 5 - 1 1 J n . 
D O Y D I N E R O E N P R I M E R A Y S E -
g u n d a h i p ó t e , d e l 6 a l 1 2 ^ , s e g ú n p u n t o 
y c a n t i d a d , p a r a f a b r i c a r y s o b r e F i n e s a 
R f l M t l r a a . T a m b i é n s o b r e t a b a c o e n t e r -
n o s . P a g a r é s , a l q u i l e r e s y m u e b l e s . R e s e r -
v a y s e r i e d a d . P a s o á d o m i c i l i o . L a g o L a -
c a l l e , A g e n c i a L a k e , P r a d o n ú m . 1 0 1 , d e 10 
á 5 . ' T e l é f o n o A - 5 5 0 0 . 
7 0 1 9 2 6 - 1 8 J n -
D I N E R O 
C o n i n t e r é s m ó d i c o , s o b r e p r e n d a ' , m u e -
b l e s y o b j e t o s d e v a l o r . S e v e n d e n , X p r e -
c i o s m u y b a r a t o s , l a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
d e " L o s T r e s H e r m a n o s . " C o n s u l a d o n ú -
m e r o s 9 4 y 96 , e n t r e T r o c a d e r o y C o l ó n . 
T e l é f o n o n ú m e r o A - 4 7 7 5 . 
6 6 2 8 2 6 - 8 " n -
Venta de l incas 
y es tab lec imientos 
V E N D O , C E R C A D E L A R S E N A L , U N A 
h e r m o s a c a s a c o n s a l a , s a l e t a y 5 |4 , c o m e -
d o r y 2 g r a n d e s p a t i o s , p r o p i a p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o ó f a m i l i a d e g u s t o , e n $ 8 , 6 0 0 ; 
o t r a , T e n e r i f e 50, s a l a , s a l e t a V 414, e n 
$ 4 , 6 0 0 . S u d u e ñ o : A g u i l a n ú m . 2 2 0 . 
7 8 5 7 • 8 - 2 5 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
r E L E F O N O A . 2 4 7 4 
Gasa sólida y elegante de dos pi-
sos, rentando 35 centenes, se vende 
en la calle de -la Lealtad, en $22,000 
oro español. 
Dinero en hipoteca al G1/̂  por 100. 
C 2 0 6 4 J n . 1 
E N E L L U G A R M A S C E N T R I C O D E L A 
c a l l e d e S a n R a f a e l , t r a m o c o m p r e n d i d o 
e n t r e P r a d o y G a l i a n o , s e c e d e u n l o c a l p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m e s : O b i s p o n ú m . 
3 7 , a n t i g u o , , v i d r i e r a . 7 1 6 6 6 - 2 0 
C A S A S B A R A T A S 
E s t r e l l a , M a l o j a , S i t i o s , V i v e s , P e r s e v e -
r a n c i a , G l o r i a , E s p e r a n z a , C o n d e s a , F i g u -
r a s , R a s t r o , P e ñ a l v e r , C o r r a l e s , A n t ó n R e -
c i o , P u e r t a C e r r a d a , P a u l a , P i c o t a , C a r m e n , 
M i s i ó n , M a r q u é s G o n z á l e z . P r o g r e s o n ú -
m e r o 26 , d e 1 á 4, J u a n P é r e z . 
7 0 7 1 S - 1 9 
E N S A N L A Z A R O 
V e n d o u n a c a s a a n t i g u a , c o n f r e n t e a l 
M a l e c ó n ; m i d e 8 % m e t r o s d e f r e n t e p o r 3 2 
d e f o n d o , l i b r e d o g r a v a m e n ; e s p a r a f a -
b r i c a r . P r o g r e s o n ú m . 26 , d e 1 á 4, J u a n 
P é r e z . 7 0 7 2 8 - 1 9 
S E V E N D E U N A C A S A E N P R I N C E S A , 
J e s f l s d e l M o n t e , c o n 5(4 d e l a d r i l l o s , y d o s 
s o l a r e s d e e s q u i n a e n l a s C a ñ a s , C e r r o , c o n 
2 ,400 m e t r o s ; i n f o r m a n e n C a m p a n a r i o 18 . 
7 0 5 5 8 - 1 8 
C A F E C A N T I N A E N $ 4 , 5 0 0 . S I T U A D O 
e n l a m e j o r c a l l e d e l a H a b a n a , a l l a d o d e 
t o d o s l o s P a r q u e s . V e n t a : $ 4 5 d i a r i o s . P o -
c o a l q u i l e r ; c o n t r a t o . I n f o r m e s : A . d e l B u s -
t o , L a m p a r i l l a n ú m . 5 5 , m o d e r n o . T e l é f o -
n o A - 8 8 8 9 . D e 8 á 11 y d e 1 2 á 6. 
6 9 8 0 S - 1 6 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n A g u i l a u n a d e $ 2 7 , 0 0 0 ; r e n t a 40 c e n -
t e n e s . U n a e n M a n r i q u e d e $ 2 3 , 0 0 0 ; r e n t a 
30 c e n t e n e s . O t r a e n R e i n a d e $ 5 2 , 0 0 0 ; r e n -
t a 75 c e n t e n e s ; y v a r i a s m á s . P r o g r e s o 
n ú m . 26, d e 1 á 4. J u a n P é r e a . 
7 0 6 8 8 - 1 9 
Gangas verdad con ga ran t í a 
V e n d o v i d r i e r a s d e t a b a c o , d e 2;) A 100 
c e n t e n e s . C a f é s , d e $ 1 5 0 á $ 2 5 , 0 0 0 . B o d e -
g a s , d e $ 6 0 0 á $ 1 0 , 0 0 0 . C a s a s d e $ 1 , 0 0 0 & 
$ 1 0 0 , 0 0 0 e n t o d a s p a r t e a d e l a H a b a n a ; s e 
d a t o d o á p l a z o s , y d i n e r o e n h i p o t e c a ; t o -
d o g a n g a v e r d a d . I n f o r m a M e n é n d e z , T e -
n i e n t e R e y y Z u l u e t a , c a f é . 
7 2 9 3 4 - 2 5 
G A N G A . P O R E N F E R M E D A D D E S U 
d u e ñ o , s e v e n d e u n a c a s a , e n t r e S a l u d y 
R e i n a , E s c o b a r , 11 p o r 39, m o d e r n a y p r e -
p a r a d a p a r a a l t o s , c o n a l m a c é n d e t a b a c o 6 
e s c o g i d a ; s e d a p o r l a m i t a d d e s u p r e c i o ; 
i n f o r m a M e n é n d e z , T e n i e n t e R e y y Z u l u e -
t a , c a f é " O r i e n t a l . " 7 2 9 0 4 - 2 3 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E . V E N D O 
u n a g r a n c a s a , a n t i g u a , c o n 12 p o r 36 m e -
t r o s . E n e l V e d a d o u n a g r a n c a s a d e e s -
q u i n a m u y b i e n s i t u a d a . F i g a r o l a , E m p e -
d r a d o 24, m o d e r n o . T e l f . A - 5 8 2 9 , d e 2 á 5. 
7 2 8 4 4 - 2 3 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E . V E N D O U N A 
c a s a d e a l t o y b a j o , m o d e r n a ; u n a á d o s 
c u a d r a s d e M o n t a , s a l a , s a l e t a . 4|4 b a j o s y l 
a l t o ; e n F e r n a n d l n a . i n r a e d i a t o á M o n t e , 
u n a m u y h e r m o s a . F i g a r o l a . E m p e d r a d o 24 , 
m o d e r n o , T e l é f o n o A - 5 S 2 9 , o e 2 á 6. 
7 2 8 3 4 - 2 3 
E S T R A D A P A L M A . E N $ 6 . 0 0 0 . P U D I E N -
d o d e j a r a l g u n a c a n t i d a d e n h i p o t e c a ; s e 
v e n d e l a e s p a c i o s a c a s a d e m a n i p o s t e r í a y 
a z o t e a , L a g u e r u e l a n f l m . 12. S u d u e ñ o e n 
e l n ú m . 10 d e l a m i s m a c a l l e . T e l f . A - 3 S 6 3 . 
7 2 7 8 4 - 2 3 
¡BUEN N E G O C I O ! 
S e v e n d e u n a g r a n b o d e g a m u y b i e n s u r -
t i d a c o n u n a g r a n v e n t a , m u y b u e n c o n -
t r a t o y p o c o a l q u i l e r , y e n u n b a r r i o d e 
e s t a c a p i t a l , y t i e n e c a s a p a r a f a m i l i a ; s e 
d a e n p r o p o r c l f l n ; d e m á s i n f o r m e s , d e 1 á 2 
e n l a v i d r i e r a d e l c a f é ' E l S o l , " V i v e s y 
C r i s t i n a N o s e q u i e r e n c o r r e d o r e s . 
7 2 4 6 8 - 2 2 
N E G O C I O C L A R O Y B R I L L A N T E . S E 
v e n d e u n a f o n d a y p o s a d a a l l a d o d e l o s 
m u e l l e s , c o n u n a v e n t a d i a r l a d e $ 5 0 ; p u e -
d e c o m p r o b a r e l c o m p r a d o r ; q u e d a n 0 a ñ o s 
d e c o n t r a t o y p a g a p o g o a l q u i l e r . A l o n s o 
M e n é n d e z , I n q u i s i d o r n ú m s . 10 y 13. 
7 2 6 4 4 - 2 2 
8 E V E N D E 
u n e s t a b l e c i m i e n t o d e p a n a d e r í a y v í v e r e s , 
e n f r e n t e d e l a P l a z a d e l M a r c a d o d e R e g l a , 
t i t u l a d o " E l I n d i o L i b r e ; " t i e n e b u e n a m a r -
c h a n t e r í a y e s d e p o c o a l q u i l e r ; h a c e u n a 
v e n t a d i a r i a d e $ 9 0 á $ 1 0 0 ; s e d a b a r a t o 
p o r n o s e r s u d u e ñ o d e l g i r o . P a r a e l t r a t o 
d i r i g i r s e á G u a n a b a c o a , " L a B o r l a , " P e p e 
A n t o n i o y M á x i m o G ó m e z . 
7 2 3 0 4 - 2 2 
H E R M O S A C A S A V E N D O E N E S T R E -
11a, á u n a c u a d r a d e R e i n a , 2 p i s o s i n d e -
p e n d i e n t e s ; e l b a j o , s a l a , c o m e d o r , 514, c u a r -
t o d e b a ñ o é i n o d o r o , p a t i o , e t c . E l a l t o , 
s a l a y s a l e t a g r a n d e s , 4 | 4 , e s c a l e r a d e m á r -
m o l y a z o t é a ; g a n a 1 7 c e n t e n e s : $ 1 1 , 5 0 0 . 
E s p e j o , O ^ R e l l l y 47 , d e 3 á 5. 
7 2 0 9 4 - í l 
E N E G I D O . F R E N T E A L A R S E N A L , S E 
v e n d e u n a v i d r i e r a d e t a b a c o s y c i g a r r o s , 
c o n u n a v e n t a d e t r e s m i l p e s o s d e b i l l e -
t e s , c a d a s o r t e o . S e d a b a r a t a p o r n o p o -
d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o . I n f o r m a r á n e n S o l 
n ú m . 118 , á t o d a s h o r a s . , 
7 1 9 5 1 0 - 2 1 
C A S A E N G L O R I A ; S A L A . S A L E T A , 3 4 
y u n s a l ó n a l f o n d o ; r e n t a 8 c e n t e n e s y $2 
p l a t a ; m e t r o s 7 p o r 2 7 : $ 5 . 5 0 0 . O t r a , S a n 
N i c o l á s ; s a l a , c o m e d o r , 3|4 b a j o s y l a l t o , 
d e a z o t e a , 6 p o r 2 1 : $ 5 , 0 0 0 . E s p e j o , O ' R e l -
l l y 47 , d e 3 á 6. 7 2 1 0 4-21 
E N E G I D O , S E V E N D E MV'Y B A R A T O 
u n c a f é d e g r a n p o r v e n i r , f r e n t e á l a n u e -
v a e s t a c i ó n d e l F e r r o c a r r i l ; s e d a e n e s a s 
c o n d i c i o n e s p o r n o p o d e r l o a t e n d e r s u d u e -
ñ o . I n f o r m a e l s e ñ o r G r a n é s , e n E g i d o 71 , 
á t o d a s h o r a s . 7 1 9 4 10-21 
S E V E N D E N 
Ocho mii dnn metros de terreao á 
una ¿n»dra del ferrocarrii de Maria-
nas j á dos d*íj tranvía del Vedado. 
«D lo mejor de la Ceiba <U Puentes 
Giaadea, ewcíwlos de mampostería y 
libres cíe todo gravamen. Informan en 
la Administración de «ste periódico 
C 20¿Z Jn. l 
ELPIDIO BLANCO 
V e n d o v a r i a s c a s a s : M a l e c ó n , P r a d o , I n -
d u s t r i a , C o n s u l a d o , A m i s t a d , R e i n a , S a n 
M i g u e l , S a n L á z a r o , G a l i a n o , M o n t e , N e p t u -
n o , y e n v a r i a s c a l l e s m á s , d e s d e $ 3 . 0 0 0 
h a s t a $ 1 0 0 , 0 0 0 . D o y d i n e r o e n h i p o t e c a t o -
b r e fincas u r b a n a s , a l 7 y 8 p o r 1 0 0 , s e g ú n 
l u g a r . O ' R e i l l y 2 3 , d e 2 á 5. T e l f . A - 6 0 5 i . 
7934 2 6 - 2 2 J n . 
DOMINGO G A R C I A 
V K N D i : Y C O M P R A C A S A S , 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
D i n e r o e n h i p o t e c a c o n m ó d i c o I n t e r é s . 
I n f o r m a : C A F E A L B I S U 
C 2 0 5 1 J n - 1 
V E N T A D E U N 
E S T A B L E C I M I E N T O 
S e v e n d e u n a s a s t r e r í a c o n m u y b u e n a 
m a r c h a n t e r í a , b i e n e n t a p i z a d a , c o n b u e n o s 
a r m a t o s t e s d e c e d r o ; e s t á e n b u e n a s c o n -
d i c i o n e s p a r a p o n e r u n a t i e n d a , p o r q u e l o 
p e r m i t e e l b a r r i o ; s u p r e c i o e s $ 8 0 0 , o .ue 
l o s v a l e l a c a s a s i n c o n t a r c o n r e g a l í a 
n i n g u n a , c o n c o n t r a t o p o r c u a t r o a ñ o s ; 
g a n a $ 2 0 ; i n f o r m a n 1 7 y F , V e d a d o . 
6 4 7 0 2 6 - 5 J n . 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
M U E B L E S 
S e v e n d e n , u n J u e g o d e c u a r t o e n c h a p a -
d o d e n o g a l , y u n j u e g o d e s a l a d e m i m -
b r e ; p u e d e n v e r s e , d e 8 á 10 d e l a m a ñ a -
n a , e n H a b a n a n ú m . 1 2 5 , a l t o s , 
7 3 1 6 G"25 
V I D R I E R A D E P U E R T A S E V E N D E 
u n a m u y b a r a t a , e n A m i s t a d n ú m . 3 5 ; i n -
f o r m a n e n N e p t u n o n ú m . 2 6 . 
7 3 6 2 4 - 2 5 
S E V E N D E N 
M u e b l e s , p i a n o , l o z a y c r i s t a l e r í a . M a l e -
c ó n y G a l i a n o , a l t o s . 7 3 6 0 5 - 2 5 
U N B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N 
b i l l a r b a r a t o , c o n t o d o s s u s e n s e r e s c o m -
p l e t o s , m e s a d e m a r c a d e l o m e j o r , d e s e á n -
d o s e a l q u i l a r u n l o c a l p a r a b i l l a r . C a r -
l o s I I I e s q u i n a á I n f a n t a , " E l M a n z a n a r e s , " 
e l c a n t i n e r o . 7 1 8 4 1 0 - 2 o 
M U E B L E S B A R A T O S 
L A P E R L A " 
A n i m a s n f l m . 8 4 , a n t i g u o . 
S e v e n d e n e s c a p a r a t e s c o n l u n a s y c o -
r r i e n t e s , v e s t i d o r e s , c ó m o d a s t o c a d o r , l a v a -
b o s d e d e p ó s i t o , m e s a s d e n o c h e , c a m a s d e 
m a d e r a , b r o n c e y d e h i e r r o e s m a l t a d o , g r a n 
s u r t i d o , a p a r a d o r e s , v a j l l l e r o s , m e s a s c o -
r r e d e r a s , s o m b r e r e r a s , n e v e r a s , l á m p a r a s y 
l i r a s c r i s t a l , s i l l a s y s i l l o n e s d e t o d a s c l a -
s e s , m i m b r e s , b u r ó s , r e l o j e s , e s p e j o s , j o y a s 
é i n f i n i d a d d e o b j e t o s . H a g a n u n a v i s i t a 
á e s t a c a s a . 7 1 9 3 8 - 2 1 
Á. p r e c i o s r a z a n a b i s e « n " E l P a s a j e . " 2 5 a -
l o e t a 3 S . e n t r e T e n d e n t e R e y y O b r a p t a . 
C 2 0 1 5 J n . 1 
S E V E N D E 
u n e s c a p a r a t e d e e s p e j o y u n c a n a s t i l l e r o 
m o d e r n o . C u b a n ú m 1 1 3 , a n t i g u o , a l t o s . 
7 1 8 5 4 - 2 1 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A D E 
p a l i s a n d r o , y u n a c a m a d e b r o n c e I n g l e s a 
p a r a n i ñ o s h a s t a 8 a ñ o s . E s t á n e n b u e n 
e s t a d o y s e d a n b a r a t o s . C a l l e 1 7 n ú m . 1 2 , 
e n t r e L y M , b a j o s . V e d a d o . 
7 1 8 7 4 - 2 1 
S E V E N D E N B A R A T O S , U N J U E G O D E 
s a l a u s a d o , u n a b a s t o n e r a y d o s c o l u m n a s 
d e m a d e r a . C a l l e d e E s c o b a r n ú m s . 10 y 
12 . a n t i g u o , y 8 m o d e r n o . 
4 - 2 1 
S E V E N D E N : U N P I A N O , M U E B L E S , 
c r i s t a l e r í a y l o z a . M a l e c ó n y G a l i a n o , c a -
s a d e a l t o s . 7 1 5 3 5 - 2 0 
S E V E N D E N T O D O S L O S A N A Q U E L E S , 
q u e p u e d e n v e r s e e n l o s b a j o s d e S a j i M i -
g u e l n ú m . 3, b i e n h e c h o s y b a r a t o s . 
7 1 4 1 8 - 2 0 
N E V E R A S 
¿ N E C E S I T A U N A ? 
C ó m p r e l a e n l a F á b r i c a G a l i a -
n o n ú m e r o 3 7 . C o n s t r u c c i ó n e s -
p e c i a l g a r a n t i z a d a . 
C 1 9 3 9 a l t . 13 -1 
• E O C A S I O N 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e p a r a E u r o p a , s e 
v e n d e n l o s m u e b l e s , y u n a h e r m o s a c o l e c -
c i ó n d e c u a d r o s d e flores, f r u t a s , " n a t u r a -
l e z a m u e r t a , " p a i s a j e s , e t c . , e t c . , p i n t a d o s 
a l ó l e o , a c u a r e l a p a s t e l , f o t o m i n i a t u r a . T a -
p i c e s v a r i o s t a m a ñ o s e s t i l o O o v e l l n o s . P a -
r a b a n e s p i n t a d o s e n p i e l y s e d a , d e f o r m a s 
m u y e l e g a n t e s . J a r r o n e s , c o l u m n a s p i n t a -
d a s , y o t r o s m u c h o s o b j e t o s a r t í s t i c o s p e r -
t e n e c i e n t e s a l e s t u d i o d e u n a l a u r e a d a a r -
t i s t a . F a r r f l o s a d m i r a d o r e s d e l a s a n t i -
g ü e d a d e s , h a y u n a c o l e c c i ó n d e c u a d r o s p i n -
t a d o s s o b r e c o b r e , t a b l a s , e t o . , d e v a r i o s 
a u t o r e s , e n t r e e l l o s h a y d e R u b e n s , P a b l o 
V e r o n e s , y h a s t a d e l s i g l o X I V . 
S e v e n d e t a m b i é n u n h e r m o s o p i a n o , c a -
s i n u e v o , d e l f a b r i c a n t e R . G o r s & K a l m a n n ; 
t o d o s e d e t a l l a b a r a t o . P u e d e v e r s e á t o -
d a s h o r a s e n B e r n a z a n ú f n . 4 2 , a l t o s . 
7 1 2 8 8 - 3 0 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R U N D E R W O O D 
n ú m . 5, c a s i n u e v a , s e v e n d e b a r a t a P u e -
d e v e r s e , á t o d a s h o r a s , e n C a r l o s I T I e s -
q u i n a á O q u e n d o , F a r m a c i a 
6 9 6 0 - 8 - 1 6 
N E V E R A „ 
g r a n d e , d e s e i s p u e r t a s , á p r o p ó s i t o p a r a 
u n g r a n c o m e d o r ó p a r a u n e s t a b l e c i m i e n -
t o ; e s m a c i z a , d e s a b l c ú ; b u e n a , y s o d a 
m u y b a r a t a . L e a l t a d n ú m . 1 0 3 , F á b r i c a d e 
m u e b l e s . 6 8 7 6 1 6 - 1 4 J n . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
V e n d o : R e m l n g t o n ; S m i t h P r e m i e r ; S m t t h 
B r o s . ; U n d e r w o o d ; M o n a r c h ; R o y a l ; O l t v e r , 
y r e p a r o m á q u i n a s e n C o m p o s t e l a 1 3 3 , T e -
l é f o n o A - 1 0 3 6 . L u i s d e l o s R e y e s . 
6*90 2 6 - 5 J n . 
S E V E N D E U N G R A N J U E G O D E C O M E -
d o r , d e c a o b a m a c i z a , d e m u y p o c o u s o , 
c o m p u e s t o d e g r a n a p a r a d o r , a u x i l i a r , m e s a 
d e e x t e n s i ó n y o c h o s i l l a s e n t a p i z a d a s d e 
c u e r o , e n 60 c e n t e n e s ; v a l e d o b l e . A g u i a r 
n ú m . 92 , a n t i g u o , e l p o r t e r o . 
C 1 8 9 7 28 M r . 
D E C A R R U A J E S 
O C A S I O N 
V E N D O U N C A B R I O L E T F R A N C E S D E 
C U A T R O A S I E N T O S , Y U N C A B A L L O D E 
S E I S Y M E D I A C U A R T A S D E 6 A Ñ O S 
I N F O R M A N E N R E V I L L A G I G E D O N U M E -
R O 1 5 5 , D E 8 A 1 2 Y D E 3 A 5. 
7 3 5 9 4.03 
A N T O N I O B E L L O 
F A B R I C A N T E D E C A R R O S 
Z A N J A N U M . 68 
H f ^ c a r r o s , c o c h e s y z o r r a s d e t o d a s 
c l a s e s , n u e v o s y d e u s o . S e h a c e n t r a b a -
j o s d e t o d a s c l a s e s e n c a r r o s , c o c h e s y a u -
t o m ó v i l e s . P r c c l o a s i n c o m p e t e n c i a . 
7 2 6 3 1 0 - 2 2 
S E V E N D E , C O N M O T I V O D E V I A J E , 
u n a u t o m ó v i l " C h a l m e r s " l a n d o u l e t , d e l u -
j o , s e i s a s i e n t o s ; h a r o d a d o m u y p o c o y s e 
d a m u y b a r a t o . A n i m a s 1 3 5 , g a r a g e . 
7 2 4 1 4 - 2 2 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O " F I A T " 4 0 
H . P . , d o b l e f a e t ó n , 7 a s i e n t o s ; s e d a e n 
p r o p o r c i ó n p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . P u e -
d e v e r s e e n e l g a r a g e d e A n i m a s 1 3 5 - i n -
f o r m a r á J a i n i ^ e P a g é s , H o t e l d e L u z , d e 
2 & »• J 1 S 6 g - j i 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N D O S C A B A L L O S D E S l ^ T " 
c u a r t a s d e a l z a d a , c o l o r e c l ó n y c lor i 
u n o d e m o n t a c o n b u e n a m o n t u r a , y o t r o ^ 0 ' 
r r e r o ; I n f o r m a n : A n i m a s n ú m . 173 r>Ce" 
t o d a s h o r a s ; s e d a n b a r a t o s ; J o s é G o n -i * 
7 2 6 6 4...,** 
S E E N D E N , U N A B U E N A P A R E J A VÑIP" 
r i c a n a , u n m i l o r d c a s i n u e v o y o t r o s 
r r u a j e s y a r r e o s d i f e r e n t e s . C u b a n ú m ^ 
7 2 1 8 
D E M A Q U I N A R I A 
Hacendados y Agricultores 
U s e n l a s e g a d o r a A d r i a n c e B u c k e y e nft 
8, p a r a c h a p e a r c o n e c o n o m U k v u e s t r o s c a m " 
p o s e n y e r b a d o s . E n e l d e p ó s i t o d e m a q u i ' 
n a r l a y e f e c t o s d e A g r i c u l t u r a d e F r a n c i s 
P. A m a t y C o m p a ñ í a , C u b a n ú m . 60, JJ0* 
b a ñ a , s e v e n d e á p r e c i o s m ó d i c o s . ' 
Motor Challange de alcohol 
P a r a t o d a c l a s e d e i n d u s t r i a q u e s e a n e 
c e s a r i o e m p l e a r f u e r z a m o t r i z . I n f o r m e s » 
p r e c i o s l o s f a c i l i t a r á n á s o l i c i t u d , F r a n c i a 
c o P . A m a t y C o m p a ñ í a , ú n i c o a g e n t e p a r » 
l a I s l a d e C u b a . A l m a c é n d e m a q u i n a r l í 
C u b a n ú m . 60 , H a b a n a . ^ 
C 2 0 4 5 j n . 1 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a s d e C a r p i n t e r í a a l c o n t a b a 
y & p l a z o s . B E R L I N , O ' R e U I y n ú m . £7 
T e l é f o n o A - 3 2 6 3 . 
C 2 0 4 2 j n . , 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al c o n t a d o y á p l a z o s , l o s v e n d e g a r a n -
t l s á n d o l o s , V i l a p i a n a y A r r e n d o a d o . O'Rel, 
H y n ú m . 67 , H a b a n a . 
C 2 0 4 4 Jn. i 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a y g a r a n t i z a -
d a s . B o m b a d e 15G g a l o n e s p o r h o r a , c o a 
BU m o t o r : $110-00. B E R L I N , O ' R e U I y nú-̂  
m e r o ff7. T e l é f o n o A - 3 2 6 8 . 
C 2 0 4 1 J n . 1 
VS, M O T O R D E D I E Z C A B A M , O S D Q 
F U E R Z A s e d e s e a a d q u i r i r , y h a s t a e l 30 
d e J u n i o e n c u r s o s e a d m i t i r á n p r o p o s i -
c i o n e s d e c u a n t a s p e r s o n a s t e n g a n a i s - u n a 
y d e s e e n v e n d e r l o . H a d e s e r d e p o c o ns-o{ 
p e r o e n b u e n e s t a d o y d e b u e n f u n c i o n a -
m i e n t o , p r e f i r i é n d o l o d e g a s o l i n a . D i r i g i r 
l a s p r o p o s i c i o n e s , p o r c o r r e o , e s p e c ' f i . ^ n . 
d o m a r c a d e l m o t o r , t i e m p o d e u s o y p r e -
c i o , á C á n d i d o D f n z & C o . , P . O . B o x ISOft 
C l o n f n e g o s . 
C 2 1 4 7 10-15 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Al c o n t a d o y á p l a z o s , e n l a c a s a BER-
LIN, O ' R e i l l y n ú i a . 6 7 . T e l é f o n o A-3268. 
C 2 0 4 3 Jn. 1 
| RÜESTRIIS REPHSSERTÁRTES E x c i m o s • 
X p a r a l o s A n u n c i o s F r a n c e s e s , J 
¿ I n g l e s e s y S u i z o s s o n l o s J 
| SRES L M A Y E N C E & CIE l 




d e l a s E n f e r m e d a d e s c o n t a g i o s a s . 
P b é n o l B o t a f 
E m p l e a d o p a r a I n y e c c i ó n 
(1 aAmipr litro)previene y cara 
^ M E T R I T I S , L E U C O R R E A , etc. 
P A R I S 
19, R o e das M a t h u r i n a / ttdti Farmiciat. 
U R E O L 
M e s C H A H T E i l 
RemetLim A bate de Vrotrcpina 
Muy eficaz en las Enfermedades de los 
flinoues y de la Vejfga — Btenorragia Cistitis, G o t a , Reumatismo. 
Frifartio 11 «I liliridrii Charles CHANTEAUD 
Si, Rué des Francs-Bourgeois, PARIS 
DtPOSlTO BN TODAS LAS BUENAS BOTICAS. 
Los etierpos, cerebros J 
nervios debilitados por el 
exceso de trabajo viecesi-
tan el 
7V':, 
V A N A ' 
(Morca de Fabrica) 
V i no T ón ico 
Restaura pronto las 
fuerzas, da energía 
y animación á los 
débiles 
£n todas las Farmacias 
BURKOUGHS W K L L C O M E Y CÍA. 
LONDKKS 
%> P. ]<)9 
R O W L A N D ' S 
P A R A E L C U T I S 
D e b e r í a n de u s a r l o t o d a s l a s s e ñ o r a s 
c u c l i m a s c á l i d o s ' : e s m á s r e f r i g e r a n t e , 
c u r a t i v o y r e f r e s c a n t e p a r a l a c a r a , las 
m a n o s y los b r a z o s , c a l m a y c u r a U * 
i r r i t a c i o n e s , l a s p i c a d u r a s de i n s e c t o s , 
e r u p c i o n e s c u t á n e a s , e t c . , h a c e l a p ie ' 
s u m a m e n t e s u a v e y a t e r c i o p e l a d a y 
p r e s t a a l c u t i s u n a b e l l e z a s i n 
i g u a l - D e v e n t a en l a s m e j o r e s far-
m a c i a s y . p e r f n m e r i a s de t o d a s p a r t e s . 
P í d a s e e l K A L Y D 0 R d e R 0 W L A N D . 
d e l 6 7 , H a t i o n G a r d e n , L o n d r e s , )' 
r e h ú s e n s e todos l o s d e m á s . 
In La Habana: DROGUERIA SAR3A, U , Tíi!«tí íer. 
I m p r e n t a y E n l e r e o t l p l » . 
d e l I> I A R I O D E L> A M A R I " 
T e n i e n t e R e y y P r a d o 
